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การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบัน     
การพลศึกษา ตัวอย่างวิจัยเป็นนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษา จ้านวน 1,184 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม





1. มาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่พัฒนาขึ นมีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ การยอมรับตนเอง
และผู้อ่ืน ความมุ่งมั่นในเกมกีฬา ความเสียสละ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความมีวินัยนักกีฬา ความมีมารยาท 
และความยุติธรรม มีลักษณะค้าถามแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จ้านวน 41 ข้อ 
2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 =  328.73,  df = 296, p = 0.09, RMSEA 
= 0.01, CFI=1.00, GFI= 0.99,  2/df = 1.11) 
3. ผลการวิเคราะห์ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบด้วยโมเดล GRM พบว่า ค่าพารามิเตอร์
ความชันร่วม (α) มีค่าอยู่ระหว่าง 2.10 ถึง 3.07 และค่าพารามิเตอร์ threshold ของแต่ละรายการ
ค้าตอบ (β) พบว่า β1 มีค่าอยู่ระหว่าง -3.97 ถึง -1.07 ส่วน β2 มีค่าอยู่ระหว่าง -1.55 ถึง -0.71  
β3 มีค่าอยู่ระหว่าง -0.19 ถึง 0.34 และ β4 มีค่าอยู่ระหว่าง 1.16  ถึง 1.56  ค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศ
ของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาสามารถวิเคราะห์ข้อค้าถามได้ดีได้ช่วง θ ระหว่าง -1.2 ถึง 1.4 
4. มาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่สร้างขึ นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแบบวัดมาตรฐานความ
มีน ้าใจนักกีฬาของ กนกวลี เอ่งฉ้วน ในระดับสูง (r=0.931) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
5. เกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันพลศึกษาโดยรวม พบว่า 
มีคะแนนดิบอยู่ระหว่าง 84-205 คะแนน (คะแนนเต็ม 41-205 คะแนน) มีต้าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
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This research was mainly aimed to develop the sportsmanship scale of 
athletes in the Institute of Physical Education. Samples were 1,184 athletes randomly 
selected from the Institute of Physical Education by using multistage stage sampling. 
The sportsmanship scale was examined the quality with employing the second-
ordered confirmatory factor analysis for construct validity examination, verifying the 
items with Graded Response Model (GRM), analyzing a concurrent validity with 
another standard instrument by using Pearson Product Moment Correlation, and 
developing the percentile and T-score norms. The research findings were as the 
followings. 
1. The sportsmanship scale comprises of 7 components: acceptance of 
ourselves and others, commitment in games, sacrifice, game spirits, discipline 
athletes, Courteousness, and Justice in games. The scale consists of 41 five-scale 
items. 
2. The second-ordered confirmatory factor analysis showed the measurement 
model fit the empirical data (2 =  328.73,  df = 296, p = 0.09, RMSEA = 0.01, CFI = 1.00, 
GFI= 0.99,  2/df = 1.11). 
3. The Graded Response Model analysis indicated that α-parameter ranges 
from 2.10 to 3.07. The β-parameters showed: β1 is between -3.97 and -1.07, β2 is 
between -1.55 and -0.71, β3 is between -0.19 and 0.34, and β4 is between 1.16 and 
1.56. The item information values are between -1.2 and 1.4. 
4. The sportsmanship scale showed the high concurrent validity with the 
standard scale (r=0.93).  
5. The normal criteria for athlete athletic gauge of athletes in general were 
found to be between 84-205 points (41-205 points). The percentage score was 






วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือและให้ค าแนะน าอย่างดียิ่งจาก           
ดร.ณรงค์ศักดิ์  รอบคอบ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และดร.ถาวรินทร  รักษ์บ ารุง อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ทีก่รุณาให้ค าปรึกษาตลอดจนค าแนะน า ความช่วยเหลือ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง 
ช่วยเหลือในการค้นคว้าอย่างดีมาตลอดระยะในการวิจัย จนกระทั่งท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  เชิงเชาว์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ดร.ณัฐศิษฐ์  สุวรรณวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
แก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนคณาจารย์ภาควิชาการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้วิจัย 
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้าณรงค์ อาจารย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อาษา ดร.ณัฐศิษฐ์ สุวรรณวัฒน์ อาจารย์สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตยะลา ดร.จิระวัฒน์  ตันสกุล ดร.บุญโรม  สุวรรณพาห ุอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและ
ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก เขี้ยวแก้ว รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ า
วิทยาเขตยะลา ที่ให้โอกาสและสนับสนุนในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รวมทั้งรองอธิการบดี
สถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตชุมพร รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตกระบี่ 
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 
ประจ าวิทยาเขตสุโขทัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตมหาสารคาม รองอธิการบดี
สถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตศรีสะเกษ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตชลบุรี 
และรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ให้ความร่วมมือและความอนุเคราะห์
ในการเก็บกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย ท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ที่สนับสนุนทุนส่วนหนึ่งในการค้นคว้างานวิจัย 
ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและก าลังใจตลอดระยะเวลาของการศึกษา และจัดท า
วิทยานิพนธ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา ธรรมชาติ นางสาวจงกล บัวแก้ว นายสุรสิทธิ์ พรหมเขียว 
นางสาวทิตยา ศรีสุวรรณ นางสาวปิยะนุช อิกะศิริ  นางสาวณัฐลักษณ์ อิสสระ นางนาอีมะห์ หะยีบานุง  
สุดท้ายนี้คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแด่
คุณพ่อทวีชัย รุ่งโรจน์รังสรร ที่ล่วงลับไปแล้ว คุณแม่จุฑารัตน์ รุ่งโรจน์รังสรร ที่เลี้ยงดูลูกให้เติบโต 
และด าเนินชีวิตมาด้วยดี ขอบคุณ นายพิภพ รุ่งโรจน์รังสรร พ่ีชายและครอบครัว ที่เป็นก าลังใจด้วยดี
ตลอดมา จนท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จ ณ จุดนี้ ด้วยความภาคภูมิใจ      
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กล่าวถึง
ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาในหมวดที่ 1 มาตราที่ 6 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การพัฒนาผู้เรียนนั้นจ าเป็นจะต้องครอบคลุม
พฤติกรรมด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะกระบวนการอย่างสมดุล การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา  
ก็เช่นเดียวกัน นอกจากจะมุ่งพัฒนาความรู้และทักษะกีฬาให้แก่ผู้เรียนแล้ว การปลูกฝังค่านิยมอันดีงามด้านกีฬา  
ก็เป็นเรื่องส าคัญที่ผู้สอนไม่อาจละเลยได้ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทาน
ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2505 มีใจความ     
ถึงส่วนหนึ่งถึงความมีน้ าใจนักกีฬาว่า “การกีฬานั้นส าคัญมาก นอกจากจะท าให้นักเรียนและประชาชน 
มีก าลังกายและอนามัยที่ดีแล้ว ยังช่วยฝึกจิตใจให้รู้จักหน้าที่ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งฝึกให้เกิด
ความกล้าหาญอดทน รู้แพ้รู้ชนะ...มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้” ดังจะเห็นว่า
กีฬามีความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมค่านิยมดีงาม
ให้แก่ผู้เรียนโดยเฉพาะคุณลักษณะความมีน้ าใจนักกีฬา 
 การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความมีน้ าใจนักกีฬาจ าเป็นจะต้องสอดแทรกกับกิจกรรม
การเรียนการสอน Miller D.K.(2006) กล่าวว่า การเรียนพลศึกษานอกจากผู้สอนจะให้ความส าคัญกับ
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ตามแนวคิด Bloom’ s taxonomy ด้านพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยแล้ว คุณลักษณะ
ด้านจิตพิสัยไม่ว่าจะเป็นความสนใจ ค่านิยม เจตคติ และอารมณ์ก็เป็นสิ่งส าคัญ หากสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่ดีได้คุณลักษณะด้านจิตพิสัยที่ดีย่อมเกิดขึ้น การเรียนการสอนควรพัฒนา
คุณลักษณะดังกล่าวให้สอดคล้องกัน เช่นเดียวกับแนวคิดของ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) ที่ว่า การสอนพลศึกษา
ที่ถูกต้องนั้น ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศเอ้ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 5 ด้าน คือ (1) 
สมรรถภาพทางร่างกาย (2) ความรู้และความเข้าใจวิธีการเล่นหรือกติกาการเล่น (3) ทักษะการเล่น
กีฬาขั้นพ้ืนฐานที่พอจะน าไปใช้เล่นตามอัตภาพของตนเองได้ (4) คุณธรรม และ (5) ด้านเจตคติที่ดี ซึ่ง
ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งสามด้านของบลูม เช่นกัน ส าหรับพฤติกรรมด้าน จิตพิสัยจ าแนก
เป็นเจตคติและคุณธรรม ผู้สอนจะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความส าคัญ
ของการเรียนที่จะน าไปสู่การพัฒนาลักษณะนิสัยและคุณธรรม เพ่ือให้การสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะคุณลักษณะความมีน้ าใจนักกีฬาซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทุกสังคมต้องการ  
 น้ าใจนักกีฬาเป็นคุณธรรมจริยธรรมส่วนบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าถูกต้องเหมาะสม 
ไม่ว่าจะเป็นความสุภาพอ่อนโยน การรู้แพ้รู้ชนะ มีความยุติธรรม มีมารยาทดีงาม เป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ
ทั้งในการแข่งขันกีฬาและในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  การส่งเสริม
2 
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ถึงการปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ การตัดสิน
ถูก ผิด ควร ไม่ควร รากฐานของจิตวิญญาณตนเอง ปราศจากอิทธิพลของผู้มีอ านาจ กฎเกณฑ์ หรือ
กฎหมาย แต่ตั้งอยู่บนหลักของความยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคมพีอาเจต์ (Jean Piaget) กล่าวถึง
พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์ว่าเป็นไปตามขั้นกับวัย เช่นเดียวกับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา 
โดยเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางสังคม เริ่มจากการยอมรับมาตรฐานหรือ
กฎเกณฑ์จากบิดา มารดา ครู และเด็กที่โตกว่าในระยะแรก แต่เมื่อโตขึ้นก็จะมีความคิดว่ากฎเกณฑ์นั้น
เป็นข้อตกลงระหว่างบุคคล อาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ได้ แนวคิดดังกล่าวนี้น าไปสู่การศึกษาต่อ
ของโคลเบิร์ก (Kolhberg) ที่ได้น ามาพัฒนาเป็นแนวคิดพัฒนาการทางจริยธรรมขั้นตอนต่าง ๆ เริ่มจาก
ขั้นตอนการลงโทษและการเชื่อฟัง การใช้กฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์ของตน การสร้างความคาดหวัง
และการยอมรับในสังคมส าหรับ “เด็กดี” การรู้บทบาทหน้าที่และประพฤติตามกฎระเบียบสังคม การรู้จัก
รักษาสัญญาสังคมและท าตามค ามั่นสัญญาเพ่ือการยอมรับของผู้อ่ืน และการยอมรับและปฏิบัติตาม
หลักการคุณธรรมสากลเพ่ือความยุติธรรมในการอยู่ร่วมกัน แนวคิดพัฒนาการทางจริยธรรมของพีอาเจต์
และโคลเบิร์ก ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายทางการศึกษา ในทางพลศึกษาก็เช่น เดียวกัน ได้น ามาเป็น
แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทางการกีฬาของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการประพฤติตนให้เคารพกฎกติกา
การแข่งขันและการมีมารยาทในการเล่นกีฬาซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญของน้ าใจนักกีฬา 
 สถาบันพลศึกษาเป็นสถาบันหนึ่งที่จัดการศึกษาโดยมีการมุ่งเน้นทั้งเชิงนโยบายและวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาทางด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาในด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ตามพันธกิจของ
สถาบันการพลศึกษา ปี 2556 ซึ่งในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จะต้องมุ่งเน้นให้นักกีฬามีความเป็นเลิศ
ทางการกีฬาและควบคู่ไปกับการจัดการจัดการศึกษา สามารถที่จะท าให้นักกีฬาน ามาพัฒนาตัวเองใน  
การแข่งขันกีฬา ในการฝึกซ้อม ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญเหล่านั้น นักกีฬาทุกคนจะต้องมีความมีน้ าใจนักกีฬา 
สามารถที่จะเข้าร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แม้กระทั่งในสนามแข่งขันหรือนอกสนามแข่งขัน 
นักกีฬาเหล่านั้นก็สามารถท าให้ตัวเองมีคุณภาพที่ดีได้ ซึ่งนักกีฬาสามารถจะพัฒนาขีดความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาทางการกีฬา จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ การมีน้ าใจนักกีฬาเป็นน้ าใจ
ที่ประกอบด้วยคุณธรรมที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งอย่างหนึ่งที่เป็นพ้ืนฐานที่จะช่วยให้บุคคลสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติ วรศักดิ์  เพียรชอบ (2523) น้ าใจนักกีฬาจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมี
และทุกคนสามารถที่จะมีได้ ไม่จ าเป็นว่าผู้นั้นจะเป็นนักกีฬาหรือไม่ บุคคลทั่วไปก็สามารถมีน้ าใจนักกีฬาได้
โดยการแสดงออกให้เห็นถึงน้ าใจจริงของเขาที่เข้าลักษณะผู้มีน้ าใจนักกีฬาก็สามารถเรียกบุคคลนั้นว่า






ความเอาใจใส่ มีวินัยและมีมารยาทปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติ เคารพในสิทธิหน้าที ่
กระท าด้วยความจริงใจทั้งทางกาย วาจาและใจ มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด ตรงต่อเวลา 
เข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลงอย่างเคร่งครัด รู้จักที่จะเสียสละ แบ่งปันให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน 
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ให้ความสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้อื่นให้ก้าวหน้ามีชื่อเสียง มีความยุติธรรม เที่ยงธรรม 







โดยผู้เชี่ยวชาญ การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ทราบ การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดลอง การวิเคราะห์
เมทริกซ์พหุลักษณะ-พหุวิธี และวิธีวิเคราะห์ตัวประกอบ ในส่วนการวิเคราะห์ ตัวประกอบนั้นเป็นวิธีที่
ได้รับความนิยมมากในการทดสอบปัจจุบัน เป็นเทคนิคทางสถิติส าหรับวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้
เพ่ือหาลักษณะร่วมกันของชุดตัวแปรหรือที่เรียกว่าตัวประกอบการวิเคราะห์ตัวประกอบเชิงยืนยัน 
เป็นการตรวจสอบความตรงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ตัวประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory factor 
analysis: CFA) นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) กล่าวว่า เป็นการปรับและแก้ไขข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์
ตัวประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) ให้มีความสมเหตุสมผลตรงตามความเป็นจริง 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก เพื่อตรวจสอบทฤษฎีที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ประการที่สอง เพ่ือส ารวจและระบุตัวประกอบ และประการที่สาม ใช้เป็นเครื่องมือใน
การสร้างตัวแปรใหม่ ทั้งนี้เทคนิคการวิเคราะห์ CFA มีข้อแตกต่างจากเทคนิคการวิเคราะห์ EFA คือ 
(1) เทคนิค CFA มีการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นและข้อตกลงเบื้องต้นสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
มากกว่าเทคนิค EFA (2) เทคนิค CFA เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีพ้ืนฐานทฤษฎีรองรับการวิเคราะห์
และผลการวิเคราะห์มีความหมายแปลความหมายได้ง่ายกว่าเทคนิค EFA (3) เทคนิค CFA มีกระบวนการ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลที่ชัดเจน (4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ค่าประมาณพารามิเตอร์ รวมทั้ง
ผลการทดสอบนัยส าคัญของพารามิเตอร์ และ(5) จากจุดเด่นทั้งหมดนี้ท าให้เทคนิค CFA ถูกใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับนักวัดผลในการศึกษาคุณภาพของแบบวัดได้เป็นอย่างดี 
ในการพัฒนามาตรวัดคุณลักษณะบุคคลจะอาศัยหลักการวัดทางจิตวิทยา ซึ่ง ศิริชัย กาญจนวาสี 




และส่งเสริมกระบวนการสร้างทฤษฎี และการทดสอบทฤษฎี ต้องวิเคราะห์ทั้งกระบวนการพัฒนามาตรวัด 
เพ่ือให้ได้หลักฐานสนับสนุนความตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการวัด จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะความมีน้ าใจนักกีฬา พบว่า เครื่องมือที่มีการพัฒนาไว้มี 2 ประเภท 
คือ (1) แบบทดสอบเลือกตอบชนิดที่มีสถานการณ์เป็นข้อค าถามแล้วให้ผู้ตอบเลือกตอบตามสถานการณ์ 
(กนกวลี เอ่งฉ้วน 2529, กิตติพงษ์ อยู่พงษ์พิทักษ์ 2533, สดใส ยาทองไชย 2540, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 
2550) และ (2) แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบระบุพฤติกรรมตนเองตามระดับการเกิดหรือ
ตามความรู้สึก (สุพนิต อิทธิวุฒิ 2555, กลิ่นประทุม แสงสุระ 2550) ในส่วนการตรวจสอบคุณภาพ
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ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของมาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬาที่ผ่านมา เป็นเพียง
การสร้างเครื่องมือที่มีการหาคุณภาพตามหลักทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม ซึ่ง ศิริชัย กาญจนวาสี (2555) 
ได้กล่าวถึงข้อจ ากัดตามหลักทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม คือ ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบเป็นค่าเฉพาะ
ของกลุ่มผู้สอบ และเป็นอิสระจากความสามารถของผู้สอบ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดเป็นค่า
เฉพาะประชากรและเป็นค่าเดียวคงที่ส าหรับทุกคนที่เป็นสมาชิกของประชากรนั้น รวมทั้งการเปรียบเทียบ
คะแนนหรือคุณภาพของแบบสอบ สามารถท าได้ต่อเมื่อแบบสอบมีคุณสมบัติเป็นแบบสอบคู่ขนาน ซึ่งต่าง
จากทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า ที่สามารถวิเคราะห์ถึงความคลาดเคลื่อน








ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบก็สามารถน ามาใช้ตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามที่สร้างขึ้นได้ โดยเฉพาะ
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า (Polytomous Item Response Theory) 
ที่สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสของการตอบข้อค าถามได้คะแนนสูงกับลักษณะการตอบ
ข้อค าถามส าหรับมาตรวัดที่มีลักษณะค าถามแบบมาตรประเมินค่าหลายระดับ และมีโมเดลของทฤษฎี
การตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า หลายโมเดล โดยจะน าเสนอโมเดล Graded 
Response Model ศิริชัย กาญจนวาสี (2555) กล่าวว่า ซามิจิมา (Samejima, 1969) ได้พัฒนาเป็น
โมเดลการตอบสนองข้อสอบที่มี 2 พารามิเตอร์ ใช้ส าหรับวัดกับแบบวัดที่แต่ละข้อค าถามมีรายการ
ค าตอบแบบมาตรเรียงล าดับ โดยแต่ละข้ออาจมีจ านวนรายการค าตอบที่แตกต่างกันได้ ใช้หลักการค านวณ
ความน่าจะเป็นของการตอบแต่ละรายการค าตอบแบบ 2 ขั้นตอน คือ (1) ค านวณค่าความชั นร่วม
ของแต่ละข้อค าถาม และ (2) ค านวณค่าพารามิเตอร์ของแต่ละรายการค าตอบในแต่ละข้อค าถาม 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว “ความมีน้ าใจนักกีฬา” เป็นคุณธรรมจริยธรรม
ส่วนบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าถูกต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความสุภาพอ่อนโยน การรู้แพ้ รู้ชนะ 
การมีความยุติธรรม มีมารยาทดีงาม ซึ่งเป็นพฤติกรรมส าคัญที่นักกีฬาควรปฏิบัติได้ทั้งในการแข่งขันกีฬาและ






ของผลการวัด จึงมีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนามาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬา โดยศึกษาหลักฐานที่
เป็นการตรวจสอบยืนยันความตรงเชิงโครงสร้างของคุณลักษณะที่ก าหนดขึ้นด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่ 2 ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสของการตอบข้อค าถามได้คะแนนสูง
กับลักษณะการตอบข้อค าถามตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบมากกว่า 2 ค่า ด้วยโมเดล  Graded 











ข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า 
4. เพ่ือตรวจสอบความตรงตามสภาพของมาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬา 





ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ในปีการศึกษา  2559  ที่เป็นนักกีฬา
ของสถาบันการพลศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตตรัง 
วิทยาเขตยะลา วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง 
วิทยาเขตอุดรธานี  วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขต
สุโขทัย วิทยาเขตล าปาง และวิทยาเขตเชียงใหม่จ านวน 4,923 คน 
 
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนามาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคุณลักษณะความมีน้ าใจนักกีฬา ประกอบด้วย 7 ลักษณะ 
คือ 1) การยอมรับตนเองและผู้อ่ืน 2) ความมุ่งมั่นในเกมกีฬา 3) ความเสียสละ 4) การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 






ควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ หมายถึง คุณธรรมจริยธรรมส่วนบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่า
ถูกต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความสุภาพอ่อนโยน การรู้แพ้รู้ชนะ มีความยุติธรรม มีมารยาทดีงาม 
เป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติทั้งในการแข่งขันกีฬาและในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข ซึ่งประกอบด้วย 7 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การยอมรับตนเองและผู้อ่ืน หมายถึง นักกีฬาที่แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและผู้อ่ืน การเข้าใจสาเหตุของการกระท าและผลของการกระท าท้ังของตนเองและผู้อ่ืน 
 2. ความมุ่งมั่นในเกมกีฬา หมายถึง นักกีฬาที่แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับความตั้งใจ ความพยายาม 
กระท าการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการเอาชนะใจตนเองและผู้อื่น 
 3. ความเสียสละ หมายถึง นักกีฬาที่แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน
ทั้งด้านวัตถุ และการกระท าโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ 
 4. ความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หมายถึง นักกีฬาที่แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการยอมรับผลของการแข่งขัน 
การตัดสินของกรรมการ การให้อภัยในความผิดพลาดของทีมหรือคู่แข่ง 
 5. ความมีวินัยนักกีฬา หมายถึง นักกีฬาที่แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการเอาใจใส่ต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบข้อบังคับ และข้อตกลงต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 
 6. ความมีมารยาท หมายถึง นักกีฬาที่แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสุภาพ 
นอบน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติและเคารพด้วยความจริงใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น 
 7. ความยุติธรรม หมายถึง นักกีฬาที่แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเสมอภาค 
ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ ความล าเอียง ทั้งในระหว่างการแข่งขัน หรือนอกเวลาแข่งขัน 
 คุณภำพของมำตรวัดควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ หมายถึง ความสามารถของมาตรวัดที่สามารถวัด
จ าแนกคุณลักษณะความมีน้ าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
คุณภำพของมำตรวัดควำมมีน้ ำใจนักกีฬำด้วยทฤษฎีกำรตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนน
มำกกว่ำ 2 ค่ำ หมายถึง ความสามารถของมาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬาที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะภายในหรือความสามารถที่มีอยู่ภายในตัวนักกีฬากับพฤติกรรมการตอบสนองมาตรวัดของ
นักกีฬานั้นว่ามีโอกาสเลือกตอบข้อที่มีการปฏิบัติมากน้อยเพียงไร ซึ่งประกอบด้วยค่าความยาก และ
ค่าอ านาจจ าแนก 
 ควำมตรงเชิงโครงสร้ำง หมายถึง ความสามารถของมาตรวัดที่วัดได้ตรงตามลักษณะที่มุ่งวัด
มีความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโครงสร้างและความหมายทางทฤษฎีของลักษณะที่มุ่งวัด
ความมีน้ าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
 ควำมตรงตำมสภำพ หมายถึง ความสามารถของมาตรวัดที่วัดได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง
ของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษาในขณะนั้น 
 เกณฑ์ปกติ หมายถึง คะแนนที่บอกถึงระดับความสามารถของนักกีฬาที่ตอบมาตรวัดความมีน้ าใจ






1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬาที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ในการคัดเลือก
นักศึกษา นักกีฬาและประเมินนักกีฬาเพ่ือประกอบการพิจารณารางวัล 
2. หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้สารสนเทศเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณลักษณะความมีน้ าใจ
นักกีฬา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับนักเรียนและนักกีฬา  













































































มากกว่า 2 ค่า 
3. ความตรงตามสภาพ 
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 ในการพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสังเคราะห์คุณลักษณะความมีน ้าใจนักกีฬา และพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของมาตรวัด โดยน้าเสนอสาระส้าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี 
 
ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะความมีน้้าใจนักกีฬา 
 1.1 ความหมายของน ้าใจนักกีฬา 
 1.2 ความเป็นมาและความส้าคัญของน ้าใจนักกีฬา 




       1)  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของพีอาเจต์ (Jean Piaget) 
       2)  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kolhberg)  
ตอนที่ 3 คุณลักษณะความมีน้้าใจนักกีฬา (Sportsmanship) 
 3.1  ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะความมีน ้าใจนักกีฬา 
 3.2  ร่างกรอบแนวคิดองค์ประกอบความมีน ้าใจนักกีฬา 
ตอนที่ 4 การพัฒนามาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา 
 4.1 หลักการวัดทางจิตวิทยา 
 4.2 มาตรของการวัดและคุณสมบัติของมาตรวัดทางจิตวิทยา 
 4.3 วิธีการสร้างมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬา 
 4.4 เกณฑ์ปกติ 
ตอนที่ 5 การหาคุณภาพของมาตรวัดโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจ
ให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า 








ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะความมีน้้าใจนักกีฬา 
 
 สาระส้าคัญของการน้าเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องในตอนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือท้าความเข้าใจ
แนวคิดพื นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะความมีน ้าใจนักกีฬาซึ่งจะเป็นแนวคิดพื นฐานในการออกแบบและ
พัฒนาคุณลักษณะความมีน ้าใจนักกีฬา เนื อหาในส่วนนี ประกอบด้วยความหมายและความส้าคัญของ
ความมีน ้าใจนักกีฬา ดังนี 
1.1 ความหมายของน้้าใจนักกีฬา 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิยามหรือความหมายของน ้าใจนักกีฬา พบว่า มีค้า
ที่ใช้เรียกน ้าใจนักกีฬาหลายค้าด้วยกัน เช่น Sportsmanship, Sporting Spirit, Sportpersonship, 
code of Sportsmanship อย่างไรก็ตามนักวิชาการ นักจิตวิทยา และนักการพลศึกษาส่วนใหญ่ได้ให้
ความหมายสอดคล้องกัน แต่อาจมีบางประเด็นแตกต่างกันตามความเฉพาะเจาะจงของบริบทที่น้าไปใช้ 
โดยผู้วิจัยขอจ้าแนกความหมายของน ้าใจนักกีฬาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี 
1.1.1 ความหมายนัยทั่วไป  
ความหมายนัยทั่วไปของน ้าใจนักกีฬาเป็นนิยามความหมายแบบกว้าง โดยเป็นพฤติกรรม
การแสดงออกของบุคคลที่ยึดหลักของคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื นฐานในการด้ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม 
ความมีน ้าใจตามนิยามความหมายนัยทั่วไปนั นจึงเป็นคุณลักษณะความดีงามที่นักกีฬาพึงมีในการเล่นกีฬา 
ดังความหมายที่ Green, Tomas, Gabbard, and Carl (1998) ได้กล่าวไว้ว่า ความมีน ้าใจนักกีฬาเป็นพฤติกรรม
ของนักกีฬาที่ควรแสดงออกในขณะที่เล่นกีฬา เช่นเดียวกับความหมายของ ถนอมวงศ์ กลิ่นจันทร์หอม 
(2541) ที่ให้นิยามว่า น ้าใจนักกีฬา คือ จริยธรรมเบื องต้นที่มีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะปลูกฝังให้




และได้รับการยอมรับจากคนในสังคม โดยมีผู้ให้ความหมายเฉพาะเจาะจง ดังนี 
 กิตติพงษ์ อยู่พงษ์พิทักษ์ (2533) ได้กล่าวว่าน ้าใจนักกีฬาเป็นคุณธรรมและมารยาทที่ดี
ที่นักกีฬาพึงยึดถือ เพราะจะท้าให้บุคคลที่ยึดถือเป็นผู้ที่มีนิสัยรักความยุติธรรม เสียสละ สามารถชนะใจ
คนทั่วไปและคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคี 
 กลิ่นประทุม แสงสุระ (2550) ได้กล่าวว่า น ้าใจนักกีฬาเป็นคุณธรรมพื นฐานในตัวบุคคล
และความจ้าเป็นในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ได้แก่ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสามัคคี 
ความมีวินัย ความอดทน ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความมุ่งมั่น การอ่อนน้อมถ่อมตน และความมีมารยาท 
 วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ (2550) ได้กล่าวว่า น ้าใจนักกีฬาเป็นคุณธรรมด้านความมีน ้าใจ 
ที่เกิดกับผู้ที่เป็นนักกีฬาและไม่เป็นนักกีฬา สามารถน้าเอาคุณธรรมนี ไปใช้ในการด้ารงชีวิตเพ่ือประโยชน์ 
ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 




 Shea (1978) กล่าวว่า ความมีน ้าใจนักกีฬาเป็นคุณลักษณะภายในที่เกี่ยวข้องกับ
ความประพฤติและอุปนิสัยในการเล่นกีฬา ได้แก่ ความอ่อนโยน การเป็นพลเมืองที่ดี 
 Keating (1978) กล่าวไว้ว่า การมีน ้าใจนักกีฬาเป็นท่าทีและแนวความประพฤติ
ที่แสดงออกโดยผู้แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นค้าพูดหรือการกระท้า เช่น ความซื่อสัตย์ การยึดหลักในคุณธรรม 
ความยุติธรรม การเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ และความสุภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับของการแข่งขัน 
 จากความหมายของค้าว่า “น ้าใจนักกีฬา” ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า น ้าใจนักกีฬาเป็นคุณธรรม
จริยธรรมส่วนบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าถูกต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความสุภาพอ่อนโยน 
การรู้แพ้รู้ชนะ มีความยุติธรรม มีมารยาทดีงาม เป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติทั งในการแข่งขันกีฬาและ
ในชีวิตประจ้าวัน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
1.2 ความเป็นมาและความส้าคัญของน้้าใจนักกีฬา 
วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548: 69-71) กล่าวว่า น ้าใจนักกีฬาเป็นคุณลักษณะที่เกิดจากน ้าใจ
ของผู้เล่นกีฬาหรือนักกีฬาโดยแท้ การเล่นกีฬาตามอุดมคติของการกีฬา คือ กีฬาเพ่ือสุขภาพ กีฬาเพ่ือมิตรภาพ 
และกีฬาเพ่ือความสนุกสนาน เป็นการเล่นกีฬาบนพื นฐานของความเข้าใจกัน ความร่วมมือกัน ความเห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน การเล่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเล่นด้วยความซื่อสัตย์ การเป็นน ้าหนึ่งใจเดียว และอ่ืน ๆ 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะของการเล่นกีฬาที่ฝังอยู่ภายในตัวผู้เล่น ในการเล่นกีฬาแต่ละกีฬานั น ผู้เล่นกีฬาจะ
เป็นผู้ก้าหนด กฎ ระเบียบ และกติกาการเล่น เพ่ือให้การเล่นนั นเป็นไปด้วยความสนุกสนานและยุติธรรม
ในระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ซึ่งกฎ ระเบียบ และกติกานี เกิดขึ นได้จากการยอมรับข้อตกลงร่วมกันของผู้เล่น
ว่าจะเล่นตามที่ได้ก้าหนดกันไว้ จะเล่นด้วยด้วยความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบกัน ไม่แบ่งชนชั น วรรณะ 
เชื อชาติ ศาสนา และหากมีการพลาดพลั งระหว่างที่เล่นก็จะให้อภัยกันและกัน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี 
เป็นการเล่นกีฬาตามอุดมคติกีฬาถือว่าเป็น “ผู้มีน ้าใจนักกีฬา” และเป็นต้นก้าเนิดของค้าว่า “น ้าใจนักกีฬา”  
น ้าใจนักกีฬาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เล่นกีฬา Duncan และ Johnson (1954 อ้างถึงใน 
ถนอมวงศ์ กลิ่นจันทร์หอม, 2541:33-34) กล่าวถึงหลักส้าคัญของน ้าใจนักกีฬาว่าเป็นพฤติกรรมการเชียร์
ผู้เล่นที่มีมารยาทดีทั งสองทีม เป็นการยอมรับการตัดสินของกรรมการตัดสิน ยอมรับกติกาการเล่น 
และพยายามให้ผู้อื่นปฏิบัติเช่นนั นด้วย รวมถึงเป็นการระลึกอยู่เสมอว่าการเล่นกีฬามีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สร้างอุปนิสัยที่ดีมากกว่ามุ่งหวังชัยชนะเพียงอย่างเดียว นอกจากนี ยังได้กล่าวถึงหลักแห่งความเป็น
ผู้มีน ้าใจนักกีฬา (The Code of The Sportsmanship Brotherhood) ว่าประกอบด้วยการปฏิบัติ
ตามกฎกติกาการเล่น การมีความจริงใจต่อกัน มีความเชื่อถือหรือศรัทธาในเพ่ือนร่วมทีม ความสามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนได้เสมอ การรักษาสมรรถภาพของตนเองอยู่เสมอการควบคุมจิตใจได้เมื่อเกิด
ความพ่ายแพ้ การไม่แสดงความดีใจมากเกินไปเมื่อชนะ การรักษากาย วาจา ใจ ให้ดี และความตั งใจ
เล่มเกมนั นอย่างจริงใจ และเล่นด้วยชั นเชิงกีฬา  






ไม่แสดงอาการโอ้อวด เย่อหยิ่งจองหอง เล่นกีฬาด้วยชั นเชิงของการเล่นกีฬา ไม่พยายามเอาเปรียบ คดโกง
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ฝ่ายตรงข้าม เชื่อฟังและยอมรับค้าตัดสินของผู้ตัดสิน แสดงความเป็นมิตรและให้เกียรติแก่เพ่ือนร่วมเล่น
ทั งฝ่ายเดียวกันและฝ่ายคู่ต่อสู้ และหากมีการพลาดพลั งก็มีการขอโทษและให้อภัยซึ่งกันและกัน เวลาชนะ
ก็ไม่แสดงอาการดีใจออกนอกหน้ามากเกินไปหรือดูถูกเหยียดหยามผู้แพ้ และเวลาแพ้ก็ไม่แสดงอาการเสียใจ
ออกนอกหน้ามากเกินไป แต่ก็พยายามหาสาเหตุเพ่ือแก้ไขให้ดีขึ นต่อไป ไม่ยั่วยุหรือกลั่นแกล้งผู้เล่นด้วยกัน
ทั งท่ีเป็นผู้เล่นฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายคู่ต่อสู้ มีใจหนักแน่น มีความอดทน อดกลั นในเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ น 
มีใจเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมเล่นทั งฝ่ายเดียวกันและฝ่ายตรงข้าม ยอมรับในผลการเล่นว่าเป็นไปตาม
ระดับความสามารถของตนเองด้วยดี มีความเชื่อและเล่นกีฬาตามอุดมคติของการกีฬาอย่างแท้จริง  
มีความสามัคคีและมีความร่วมมือในระหว่างเพ่ือนร่วมเล่นด้วยกัน มีวินัยและมีความรับผิดชอบในหน้าที่
ของตนเอง เมื่อแพ้ไม่แสดงอาการอาฆาตหรืออิจฉาผู้ชนะ มีความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่แบ่งชั นวรรณะ 




จบเกม และปรบมือแสดงความชื่นชมในฝีมือหรือความสามารถของผู้เล่นทั งสองฝ่ายในระหว่างเล่น ยอมรับ
ในค้าตัดสินของผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ควบคุมเกมการเล่นด้วยดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสนาม
โดยเคร่งครัด และชมกีฬาในแง่ของชั นเชิงและความสามารถของการเล่นกีฬาอย่างแท้จริง ไม่โห่ ยั่วยุผู้เล่น 








คุณลักษณะภายในของทั งผู้เล่นกีฬาและผู้ดูกีฬา เป็นคุณธรรมพื นฐานที่บุคคลพึงมีเพ่ือความเข้าใจ         
ความร่วมมือร่วมใจเป็นน ้าหนึ่งเดียวกัน รวมถึงความเห็นอกเห็นใจระหว่างผู้เล่นและผู้ดูกีฬา ทั งนี 
เพ่ือให้การเล่นกีฬาเป็นไปด้วยความสนุกสนานและยุติธรรมในระหว่างผู้เล่นด้วยกัน น ้าใจนักกีฬาเป็น
ปัจจัยส้าคัญที่จะน้าไปสู่การเล่นกีฬาตามอุดมคติ กล่าวคือ เป็นการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ กีฬาเพ่ือมิตรภาพ 
และกีฬาเพ่ือความสนุกสนาน 
 
ตอนที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับพฤติกรรมความมีน้า้ใจนักกีฬา 
 
  การน้าเสนอสาระในตอนที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความมีน ้าใจนักกีฬา ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องและเรียบเรียงเนื อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยในวิชาพลศึกษาและ
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของนักจิตวิทยาการศึกษา เพ่ือน้าเสนอแนวคิดในภาพรวมที่เป็นพื นฐาน
ในการพัฒนากรอบแนวคิดความมีน ้าใจนักกีฬาในการวิจัยครั งนี โดยสาระส้าคัญในตอนที่ 2 ประกอบด้วย 
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3 หัวข้อใหญ่ คือ (1) แนวคิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในวิชาพลศึกษา (2) ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรม
จิตวิทยาการกีฬา และ (3) พัฒนาการทางจริยธรรมของนักจิตวิทยาการศึกษา 
2.1 แนวคิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในวิชาพลศึกษา 
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม
คุณลักษณะส้าคัญ 3 ด้านตามแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) 
ประกอบด้วยพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านจิตพิสัย 
(Affective Domain) พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) โดยพฤติกรรมการเรียนรู้




ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกีฬา เป็นสมรรถภาพทางกาย ทักษะการเล่นกีฬาต่าง ๆ  
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาพลศึกษาจะมีความครอบคลุมแนวคิด
ของพฤติกรรมของบลูมทั ง 3 ด้าน แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในการก้าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา 
พลศึกษานั น ผู้สอนส่วนใหญ่จะให้ความส้าคัญกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 2 ด้าน คือ พฤติกรรมการเรียนรู้
ด้านจิตพิสัย และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย โดยพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยจะสามารถ




พลศึกษา ด้วยเหตุผลที่ว่าการเล่นกีฬานั นเป็นการปลูกฝังน ้าใจนักกีฬาซึ่งเป็นคุณธรรมที่สังคมทุกสังคม
ต้องการท้าให้ผู้สอนเองต้องตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนเองอยู่ตลอดเวลา  
ส้าหรับพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยทางพลศึกษาจ้าแนกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ด้านทักษะการ
เล่นกีฬาและ (2) ด้านสมรรถภาพทางกาย โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ นทั งสองด้านนี มีลักษณะและคุณสมบัติ
ที่แตกต่างกัน และมีระยะเวลาที่คงอยู่ในตัวผู้เรียนแตกต่างกัน คือ ทักษะทางการกีฬาจะเป็นพฤติกรรม
ที่มาจากการเรียนรู้จากการท้างานที่ประสานระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื อเป็นอย่างดี และ
หากมีการพัฒนาจนมีความคงทนถาวรแล้ว แม้จะว่างเว้นการฝึกซ้อมไประยะเวลานานก็จะไม่มีการลืม 





ก็จะลดลงตามระยะเวลาที่ว่างเว้น จนสุดท้ายพฤติกรรมนั นอาจจะไม่มีเหลืออยู่เลยก็ได้ และอีกประการหนึ่ง
ถึงพฤติกรรมทั งสองนี จะมีคุณสมบัติต่างกัน แต่ก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่มากเพราะทักษะ
การกีฬานั นจะเป็นเครื่องมือและเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เล่นกีฬา ออกก้าลังกายเป็นประจ้า และ
ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีอยู่เสมอได้ 
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นอกจากการจ้าแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว วรศักดิ์ เพียรชอบ ศาสตราจารย์ทาง
พลศึกษา (2548 : 262-263) ได้จ้าแนกพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาพลศึกษาออกเป็น 5 ด้าน คือ (1) 
ด้านสมรรถภาพ ทางกาย (2) ด้านทักษะการกีฬา (3) ด้านความรู้ ความเข้าใจ (4) ด้านคุณธรรม (5) 
ด้านเจตคติที่ด ีมีความหมายดังนี 
(1) ด้านสมรรถภาพทางกาย หมายถึง ผู้เรียนได้เล่นกีฬา ออกก้าลังกายอยู่เป็นประจ้า 
ท้าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส เมื่อสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วก็จะส่งผล
ให้สมรรถภาพในการเรียนดีขึ นอีกด้วย 
(2) ด้านทักษะการกีฬา หมายถึง การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในขณะที่มีปฏิบัติ
กิจกรรมทางกายหรือเล่นกีฬา ในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  นี เป็นการท้างานประสานระหว่างระบบประสาท
และกล้ามเนื อ ซึ่งท้าให้เกิดทักษะการเคลื่อนไหวที่เป็นพื นฐานในการเล่นกีฬา  
(3) ด้านความรู้ ความเข้าใจ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธี การ 
และกฎกติกาของการเล่นกีฬา แล้วสามารถน้าความรู้ความเข้าใจในหลักการนี ไปใช้ในการเล่นกีฬาได้
อย่างถูกต้อง 
(4) ด้านคุณธรรม หมายถึง ผู้เรียนมีความเข้าใจและเห็นความส้าคัญของการเล่นกีฬา 
ว่าการเล่นกีฬาจะต้องเล่นด้วยความมีระเบียบวินัย มีน ้าใจนักกีฬา เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีน ้าใจนักกีฬา
และเล่นตามกฎระเบียบแล้วนั น ก็จะสามารถเล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสนุกสนาน 
(5) ด้านเจตคติที่ดี หมายถึง การเห็นคุณค่าและความส้าคัญของการกีฬาและการออกก้าลังกาย 
ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักการและวิธีการเล่น และสามารถเล่นกับผู้อ่ืนได้อย่างสนุกสนานแล้ว ก็จะท้าให้เกิด
ความรัก ความชอบในการเล่นกีฬานั น ๆ จนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา 
จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ในวิชาพลศึกษามีความครอบคลุมแนวคิดพฤติกรรมการเรียนรู้
ทั งสามด้านตามแนวคิดของบลูม คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย เช่นเดียวกับการเรียน
การสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ขณะเดียวกันในรายวิชาพลศึกษายังสามารถจ้าแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
เฉพาะเจาะจงกับปรัชญาและความมุ่งหมายทางพลศึกษา และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของบลูม

































ให้ครบทั ง 5 ด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและเจตคติซึ่งเป็นพฤติกรรมของการมี
น ้าใจนักกีฬา เมื่อผู้เล่นกีฬามีความเข้าใจ เห็นคุณค่าความส้าคัญและความจ้าเป็นของการมีน ้าใจนักกีฬา 
แล้วปฏิบัติตนเป็นผู้มีน ้าใจนักกีฬา และเล่นตามกฎระเบียบแล้วนั น ก็จะสามารถเล่นกีฬาร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างสนุกสนาน ซึ่งประสบการณ์จากการเรียนรู้สิ่งเหล่านี จะปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีน ้าใจนักกีฬา
สามารถเชื่อมโยงน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้  
เนื่องจากการวิจัยครั งนี ผู้วิจัยสนใจศึกษาคุณลักษณะความมีน ้าใจนักกีฬาซึ่งเป็นพฤติกรรม
การเรียนรู้ในส่วนคุณธรรมของวิชาพลศึกษา ดังนั นสาระส้าคัญที่จะกล่าวในตอนต่อไปจึงมีความเกี่ยวข้อง
กับทฤษฎีพัฒนาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือจะท้าให้เกิดความเข้าใจถึงพัฒนาการการเรียนรู้
ตามแนวคิดของนักจิตวิทยา ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงคุณลักษณะความมีน ้าใจนักกีฬามากยิ่งขึ น 
2.2 ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมกับการกีฬา 
กีฬาเป็นกิจกรรมที่สร้างให้นักกีฬามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและยังช่วยพัฒนาทางด้านจิตใจ 
ที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา แต่สังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) 
กล่าวว่า จริยธรรมกับการกีฬาหรือน ้าใจนักกีฬา บางครั งเรียกว่าความยุติธรรมในการเล่นกีฬา เป็นแนวคิด
ที่มาจากความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมในการด้าเนินชีวิต เป็นกระบวนการทางความคิดเชิงเหตุผลทางจริยธรรม
ในสถานการณ์ทางกีฬา ที่ระบุว่าสิ่งใดผิดหรือถูก โดยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาจริยธรรมกับการกีฬา 
แนวคิดของบลูม 



















แนวคิดของ วรศักดิ์ เพียรชอบ 
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คือ (1) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (2) ทฤษฎีการเรียนรู้สังคม (3) ทฤษฎีพัฒนาการโครงสร้าง และ (4) ทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์ โดยผู้วิจัยขอน้าเสนอสาระส้าคัญในแต่ละแนวคิดดังนี 
1) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Approach)  
ฟรอยด์ (Freud) เป็นกลุ่มแรกที่เชื่อว่า ซุปเปอร์อีโก้ เป็นจริยธรรมสูงสุดในการควบคุม
แรงกระตุ้นให้เป็นไปแนวทางที่สังคมยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการตนเอง ซึ่งเป็นทฤษฎีจริยธรรม
ที่เกิดขึ นแบบกว้าง ๆ แต่ไม่สามารถอธิบายการเกิดพฤติกรรมจริยธรรมการกีฬาได้ชัดเจน 
2) ทฤษฎีการเรียนรู้สังคม (The Social Learning Theory)  
แบนดูรา (Bandura, 1969) เป็นกลุ่มพฤติกรรมนิยมที่เชื่อว่าการพัฒนาจริยธรรมได้พัฒนา
มาจากการเรียนรู้สังคม ยอมรับกฎเกณฑ์และมาตรฐานของสังคม เป็นกระบวนการที่สังเกตได้จากแม่แบบ
และวางเงื่อนไขเป็นสิ่งก้าหนดระดับการปฏิบัติ แนวคิดนี เป็นวัฒนธรรมความประพฤติ ได้รับอิทธิพลจาก 
ผู้มีอ้านาจ ผู้ที่ให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่ในสังคม ในทางกีฬาก็เช่นกัน วัฒนธรรมการกีฬาบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬา คือ ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม พ่อแม่ต่างก็มีอิทธิพล ซึ่งในการก้าหนดการปฏิบัติ
จริยธรรมของนักกีฬานอกจากการมีประสบการณ์ตรงจากการฟัง การมองเห็น และการถูกคาดหวังจากสังคม 
ปัจจัยเหล่านี เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาจริยธรรมการกีฬา หลังจากนั น
นักกีฬาจะเรียนรู้ในการที่จะปรับตัวเองให้ถูกยอมรับจากสังคม 
3) ทฤษฎีพัฒนาการโครงสร้าง (Structural Developmental theory)  
โดย พีอาเจต์ (Jean Piaget, 1932) และโคลเบิร์ก (Kolhberg, 1981) เชื่อว่าพัฒนา
จริยธรรมสัมพันธ์กับพัฒนาการของคน ๆ นั น ซึ่งรวมถึงพัฒนาการทางสมองและคามคิดที่เป็นไปตาม
พัฒนาการของอายุ พีอาเจต์เชื่อว่าจริยธรรมมีการพัฒนาทั งทางโครงสร้าง (Structure) และเนื อหา 
(Content) โดยมีความหมายดังนี  
 โครงสร้างจริยธรรม (Moral structure) เป็นการพัฒนาทางความคิดจริยธรรมที่แต่ละบุคคล
ได้สร้างและพัฒนาขึ น รวมทั งการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความคิดจริยธรรม 






ต่อมา โคลเบิร์ก มีความเห็นเบื องต้นที่สอดคล้องกันกับทฤษฎีของพีอาเจต์ ที่เชื่อว่า
จริยธรรมสัมพันธ์กับพัฒนาการตามอายุของคน โดยแบ่ง 6 ขั นตอน 3 ระดับ 
ระดับที่ 1 คือ ระดับก่อนกฎเกณฑ์ เป็นจริยธรรมของเด็กอายุต่้ากว่า 9 ปี เป็นการมอง
เฉพาะตัวเอง ระดับนี จะแบ่งเป็น 2 ขั น คือ (1) ขั นกลัวการลงโทษ และ (2) ขั นตาต่อตา ฟันต่อฟัน 
ระดับที่ 2 คือ ระดับตามกฎเกณฑ์ เป็นจริยธรรมที่เป็นการยอมรับกฎเกณฑ์ที่สังคมตั งไว้ 
ระดับนี จะแบ่งเป็น 2 ขั น คือ (3) ขั นท้าตามกฎเกณฑ์ และ (4) ขั นท้าตามความถูกต้อง 
ระดับที่ 3 คือ ระดับเหนือกฎเกณฑ์ เป็นจริยธรรมความคิดผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 20 ปี 
เป็นความคิดที่ผสมผสานความเป็นตัวเองกับการยอมรับของสังคม เป็นความถูกต้อง ยุติธรรมมากกว่า
มาตรฐานของสังคม ระดับนี จะแบ่งเป็น 2 ขั น คือ (5) ขั นท้าตามสังคม และ (6) ขั น 
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4) ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ (Interactionist model)  
เป็นทฤษฎีที่คล้ายคลึงกับโคลเบิร์ก โดย ฮานน์ (Hann, 1977) กล่าวว่า จริยธรรมของโคลเบิร์ก
ไม่ได้ระบุว่าผลกระทบทางจิตใจและมีการพัฒนาอย่างไร ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ เชื่อว่าจริยธรรมเป็นสิ่งเข้าใจได้
ดีที่สุดของบุคคลในการวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะทางสังคม ซึ่งในทฤษฎีนี มีเอกลักษณะที่โดดเด่น คือ 
เป็นเรื่องของการกระท้ามากกว่าความคิด เป็นเหตุผลจริยธรรมที่เป็นอุปมาน เป็นจริยธรรมที่มีพื นฐานมาจาก
ความถูกต้องและขึ นอยู่กับเหตุการณ์มากกว่า และมีความยืดหยุ่นในการอธิบายเหตุผลจริยธรรมตาม
พัฒนาทางโครงสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ (1) การสร้างความสมดุลจริยธรรมจากสิ่งต่าง ๆ 
ในการยอมเชื่อฟังหรือแม้แต่การต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ (2) การสร้างความสมดุลจริยธรรมที่มีการคิดหาเหตุผล 
การได้เปรียบเสียเปรียบเข้ามาเกี่ยวข้อง (3) จริยธรรมที่ผสมผสานระหว่างการมองโลกในด้านดี ๆ ที่มีกับคนอ่ืน 
(4) จริยธรรมที่เกิดหลังจากที่มีประสบการณ์ ความไว้ใจที่ไม่ดีกับคนอ่ืน ในการที่แสวงหาจุดมุ่งหมาย
และความยุติธรรมของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ภายนอกท่ีก่อให้เกิดความไม่สมดุล ท้าให้คนสร้างกฎเกณฑ์ที่
อธิบายถึงความต้องการของตนเอง และ (5) เป็นจริยธรรมขั นสูงสุดในการที่จะแสวงหาจริยธรรมใน
สถานการณ์เฉพาะในการที่จะสร้างความสมดุลสูงสุดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกัน 
ในทางพลศึกษาทฤษฎีที่ได้ดังกล่าวมาเป็นพื นฐานในการพัฒนาทางการกีฬา อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาทฤษฎีที่เป็นพื นฐานในการพัฒนาเครื่องมือนิยมใช้ แนวคิดทฤษฎีของพีอาเจต์ โคลเบิร์ก เป็นพื นฐาน 
ดังนั น ในการพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาจริยธรรมในการน้าเสนอส่วนต่อไปผู้วิจัยขอเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีของพีอาเจต์ และโคลเบิร์กเพ่ิมเติม 
2.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของนักจิตวิทยาการศึกษา 
จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมกับการกีฬาทาง สุรางค์ โค้วตระกูล (2554) 
พบว่า มีแนวคิดทฤษฎีที่ได้รับความนิยมของนักวิชาการทางการศึกษา 2 ทฤษฎี คือ (1) ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของพีอาเจต์ และ (2) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ซึ่งทั งสองแนวคิดนี 
เป็นพื นฐานส้าคัญที่น้าไปสู่การท้าความเข้าใจพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล และถูกน้าไปใช้เป็นพื นฐาน
ในการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล โดยผู้วิจัยขอน้าเสนอสาระส้าคัญในแต่ละแนวคิด ดังนี 
1) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของพีอาเจต์ (Jean Piaget) 
ในการศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรม พีอาเจต์ ได้ใช้วิธีสังเกตเด็กวัยต่าง ๆ เล่นเกม 
และการใช้ค้าถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูล พีอาเจต์ มีวัตถุประสงค์สองอย่าง คือ (1) เพ่ือจะดูว่าเวลาเด็ก
เล่นเกม เด็กปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการเล่นอย่างไร และ (2) เพ่ือจะศึกษาว่าเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
ในการเล่นอย่างไร พีอาเจต์ ได้สรุปผลของการวิจัยนี ไว้ในหนังสือชื่อว่า “The Moral Judgement of 
the Child” พีอาเจต์ ได้ยกตัวอย่าง “เกมลูกหิน” ที่ใช้ในทดลองซึ่งมีชื่อว่า “สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Squares)”  
เริ่มด้วยการเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนพื น และวางลูกหินหลายลูกในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้ผู้เล่นโยนลูกหิน
กระแทกลูกหินในสี่เหลี่ยมออกไป กฎเกณฑ์ในการเล่นมีหลายอย่างเป็นต้นว่า กฎเกณฑ์เกี่ยวกับใคร
จะเป็นผู้มีสิทธิ์โยนลูกหินเป็นคนแรก ผู้ที่จะมีสิทธิ์โยนเป็นคนแรกจะต้องเป็นคนร้องค้าว่า “ที่หนึ่ง” 
ก่อนคนอ่ืน ถ้าผู้เล่นอ่ืนไม่ต้องการให้มีคนใดคนหนึ่งโยนลูกหินเป็นคนแรก ก็มีกฎเกณฑ์ป้องกันได้คือ 
จะต้องมีผู้ร้องค้าว่า “ไม่มีที่หนึ่ง” ก่อนคนที่จะร้องว่า “ที่หนึ่ง” พีอาเจต์ สังเกตว่าเด็กเล็กอายุระหว่าง 
5-8 ขวบ จะถือกฎเกณฑ์ในการเล่นอย่างเคร่งครัด และจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยไม่มีค้าถามใด ๆ 
เมื่อเด็กโตขึ นจะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการเล่นโดยตกลงซึ่งกันและกัน 
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นอกจากการสังเกตเล่นเกมต่าง ๆ ของเด็ก พีอาเจต์ ได้สร้างเรื่องสถานการณ์คู่เรื่องหนึ่ง
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผู้กระท้า มีความตั งใจดี แต่ผลของการกระท้าก่อให้เกิดผลเสียหายมาก อีกเรื่องหนึ่ง
ผู้กระท้าหรือผู้แสดงพฤติกรรม มีความตั งใจไม่ดี แต่ผลของการกระท้าก่อให้เกิดผลเสียหายน้อยกว่า 
เรื่องแรก เด็กชายจอห์น ได้ยินแม่เรียกมากินข้าว ก็รีบไปในห้องกินข้าว แต่เมื่อผลัก
ประตูห้องกินข้าวเข้าไปปรากฏว่าจอห์นท้าถาดซึ่งวางอยู่บนเก้าอี หลังประตูตก ท้าให้แก้ว 15 ใบ ซึ่ง
อยู่บนถาดแตกหมดโดยที่จอห์นไม่มีทางทราบเลยว่าจะมีคนเอาถาดถ้วยแก้วมาวางบนเก้าอี หลังประตู 
เรื่องที่ 2 เด็กชายเฮนรี่ อยู่บ้านคนเดียวเพราะแม่ออกไปท้าธุระนอกบ้าน เฮนรี่  ปีน
ขึ นไปเอาแยมซึ่งอยู่ในตู้แต่ในขณะที่ยื่นมือไปหยิบขวดแยม มือไปถูกแก้วใบหนึ่งตกลงและในที่สุด 
ด.ช.เฮนรี่ ก็ไม่ได้แยมด้วยเพราะอยู่สูงเกินกว่าที่จะเอื อมถึง 
หลังจากเล่าเรื่อง 2 สถานการณ์ให้เด็กฟังแล้ว พีอาเจต์ ถามเด็กว่า “ใครเป็นคนท้าผิด
สมควรได้รับโทษมากกว่ากัน” เด็กเล็กอายุระหว่าง 5-8 ขวบ จะตอบว่า จอห์นควรจะได้รับโทษมากกว่า
เพราะท้าถ้วยแตกมากกว่าคือ 15 ใบ ส่วน เฮนรี่ ผิดน้อยกว่าเพราะท้าถ้วยแตกเพียงใบเดียว แสดงว่า
เด็กเล็กมักจะไม่คิดถึงความต้องการ แรงจูงใจหรือเจตนาของผู้กระท้า จะตัดสินจากความเสียหายที่เกิดขึ น
ตามท่ีตนเห็นถ้ามีความเสียหายมากก็ควรจะได้รับโทษมากกว่า 
จากการทดลองของ พีอาเจต์ ท้าให้ได้ข้อสรุปถึงพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก
เป็น 2 ระยะ คือ ขั นเฮทเทรอนโนมัส (Heteronomous) และออโทนมัส (Autonomous) เฮทเทรอนโนมัส 
เป็นขั นที่ผู้กระท้ารับกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานทางจริยธรรมมาจากผู้มีอ้านาจเหนือตนและถือว่ากฎเกณฑ์




เด็กที่มีพัฒนาการทางจริยธรรมขั นนี เป็นเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 5-8 ขวบ รับกฎเกณฑ์
และมาตรฐานทางจริยธรรมมาจากบิดามารดา ครูและเด็กโต เด็กวัยนี จะมีความเชื่อถือดังต่อไปนี 




เป็น “คนด”ี และคนที่ไม่ท้าตามกฎ เป็น “คนไม่ด”ี 
(4) การใช้จรรยาวิพากษ์หรือการประเมินตัดสินว่าใคร “ผิด” “ถูก”  ไม่ค้านึงถึง
ความต้องการแรงจูงใจหรือเจตนาของผู้กระท้า 
1.2) ลักษณะของพัฒนาการทางจริยธรรมข้ันออโทนอมัส 









(4) การใช้จรรยาวิพากษ์หรือประเมินตัดสินว่า ใคร “ผิด” “ถูก” ค้านึงถึงความ
ต้องการ แรงจูงใจหรือเจตนาของผู้กระท้า 
 ข้อสรุปที่ส้าคัญที่  เพอาเจต์ ได้จากการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมก็คือ 
พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์เป็นไปตามขั นกับวัย คล้ายคลึงกับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา เป็นผล
ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางสังคม เด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 5-8 ขวบ จะยอมรับ
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือกฎเกณฑ์จากผู้มีอ้านาจเหนือตน เช่น บิดา มารดา ครู และเด็กที่โตกว่า 
เด็กจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเชื่อว่ากฎเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เมื่อเด็กอายุมากขึ นคือตั งแต่  
9 ขวบ ขึ นไป จะมีความคิดว่ากฎเกณฑ์คือข้อตกลงระหว่างบุคคลและผู้ใช้กฎเกณฑ์จะต้องมีความร่วมมือ
และนับถือซึ่งกันและกัน และกฎเกณฑ์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ 
2) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kolhberg) 
ทฤษฎีของโคลเบิร์ก (Kolhberg) เป็นทฤษฎีที่มีรากฐานสืบเนื่องจากทฤษฎีของ พีอาเจต์ 
แต่โคลเบิร์กได้ปรับปรุงวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ผลรวมทั งได้ท้าการวิจัยอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั น แต่ได้ท้าการวิจัยในประเทศอ่ืนที่มีวัฒนธรรมต่างไป เช่น ประเทศไต้หวัน ตุรกี 
และเม็กซิโก เป็นต้น โคลเบิร์กได้คิดวิธีวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีระบบการให้คะแนนอย่างมีระเบียบ แบบแผน 
ผู้ที่จะใช้วิธีการให้คะแนนระดับพัฒนาการทางจริยธรรมจะต้องได้รับการอบรมเป็นพิเศษ วิธีการวิจัยที่
โคลเบิร์กใช้ก็คล้ายคลึงกับวิธีการของพีอาเจต์มาก คือ สร้างสถานการณ์สมมติปัญหาทางจริยธรรมที่ผู้ตอบยาก
ที่จะตัดสินใจได้ว่า “ถูก”“ผิด”“ควรท้า” หรือ “ไม่ควรท้า” อย่างเด็ดขาด เพราะขึ นกับองค์ประกอบ
หลายอย่าง การตอบจะขึ นกับวัยของผู้ตอบ เกี่ยวกับความเห็นใจในบทบาทของผู้พฤติกรรมในเรื่องค่านิยม 
ความส้านึกในหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม ความยุติธรรมหรือหลักการที่ตนยึดถือ 
จากการวิเคราะห์ค้าตอบของผู้ตอบวัยต่าง ๆ โคลเบิร์กได้แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรม
ออกเป็น 3 ระดับ (Levels) แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 2 ขั น (Stages) ดังนั น พัฒนาการทางจริยธรรม
ของโคลเบิร์กมีทั งหมด 6 ขั น ค้าอธิบายของระดับและขั นต่าง ๆ ของพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก 
มีดังต่อไปนี 
ระดับที่ 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Pre-Conventional Leve) ในระดับนี เด็ก
จะได้รับกฎเกณฑ์และข้อก้าหนดของพฤติกรรมที่ “ดี” “ไม่ดี” จากผู้มีอ้านาจเหนือตน เช่น บิดา มารดา 
ครูหรือเด็กโต และมักจะคิดถึงผลที่ตามมาท่ีจะน้ารางวัลหรือการลงโทษมาให้  
พฤติกรรม “ดี” พฤติกรรมที่แสดงแล้วได้รางวัล 
พฤติกรรม “ไม่ด”ี พฤติกรรมที่แสดงแล้วได้รับโทษ  
โคลเบิร์กได้แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมระดับนี เป็น 2 ขั น คือ (1) การลงโทษ และ
การเชื่อฟัง (Punishment and Obedience Orientation) เป็นพฤติกรรม “ถูก” หรือ “ผิด”ขั นนี 
เด็กจะยอมท้าตามข้อก้าหนดโดยไม่มีเงื่อนไขเพ่ือที่จะไม่ให้ตนเองถูกลงโทษ เป็นการแสดงพฤติกรรมเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ เด็กจะใช้ผลของพฤติกรรมเป็นตัวตัดสินว่าถ้าถูกลงโทษแสดงว่าท้าผิด และ
หากได้รับรางวัลหรือค้าชมก็จะคิดว่าสิ่งที่ท้านั นถูกและจะท้าซ ้าอีกเพ่ือหวังผลรางวัลตอบแทน และ 
(2) กฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์ของตน (Instrumental Relativist Orientation) เป็นท้าตาม
20 
ข้อก้าหนดเพียงต้องการผลประโยชน์และสิ่งแลกเปลี่ยนเป็นผลตอบแทน ท้าตามความพอใจของตนเอง
ให้ความส้าคัญกับผลตอบแทน โดยไม่นึกถึงความยุติธรรม  
ระดับที่ 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (Conventional Leve) พัฒนาการ
จริยธรรมระดับนี ผู้ท้าถือว่า การประพฤติตนตามความคาดหวัง ของผู้ปกครอง บิดา มารดา กลุ่มที่ตน
เป็นสมาชิกหรือของชาติ เป็นสิ่งที่ควรจะท้าหรือท้าความผิดเพราะกลัวว่า ตนจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน 
ผู้แสดงพฤติกรรมจะไม่ค้านึงถึงผลตามที่จะเกิดขึ นแก่ตนเอง ถือว่าความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี เป็นสิ่งส้าคัญ 
ทุกคนมีหน้าที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรม ระดับนี เป็น 2 ขั น ดังนี (1) ความคาดหวังและการยอมรับ
ในสังคม ส้าหรับ “เด็กดี” (Interpersonal Concordance of “good boy, nice girl” Orientation) 
เป็นพฤติกรรมที่ท้าให้ผู้อ่ืนชื่นชอบและยอมรับ โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือน คล้อยตามการชักจูงของผู้อ่ืน 
เพ่ือต้องการรักษาความสัมพันธ์ ให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนเพ่ือต้องการให้เขาพอใจ และยกย่องชมเชย 
ท้าให้ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง และ (2) กฎและระเบียบ (“Law-and order” Orientation) เป็น
พฤติกรรมที่รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ท้าตามกฎเกณฑ์ของสังคม ท้าตามหน้าที่ประพฤติตนไม่ผิดกฎหมาย 
รักษาระเบียบแบบแผนของสังคมเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของสังคม 
ระดับที่ 3 ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ หรือระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม 
(Post-conventional Level) พัฒนาการ ทางจริยธรรมระดับนี เป็นหลักจริยธรรมของผู้มีอายุ 20 ปีขึ นไป 
ผู้ท้าหรือผู้แสดงพฤติกรรมได้พยายามที่จะตีความหมายของหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมด้วย
วิจารณญาณ ก่อนที่จะยึดถือเป็นหลักฐานของความประพฤติที่จะปฏิบัติตาม การตัดสิน “ถูก” “ผิด” 
“ควรท้า” หรือ “ไม่ควรท้า” มาจากวิจารณญาณของตนเอง ปราศจากอิทธิพลของผู้มีอ้านาจหรือ 
กลุ่มที่ตนเป็นสมาชิก กฎเกณฑ์-กฎหมาย ควรจะตั งบนหลักความยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกของ
สังคมที่ตนเป็นสมาชิก โคลเบิร์กแบ่งพัฒนาการทางจริยธรรม ระดับนี เป็น 2 ขั น คือ (1) สัญญาสังคม 
หรือหลักการท้าตามค้ามั่นสัญญา (Social Contract Orientation) เป็นการใช้เหตุผลในการเลือกปฏิบัติ
โดยนึกถงึประโยชน์ของคนหมู่มาก ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่ถูกควบคุมหรือ
ชักจูงจากผู้อื่น มีพฤติกรรมที่ถูกต้องตามค่านิยมของตนเองและมาตรฐานของสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ได้ใช้ความคิดและเหตุผลเปรียบเทียบว่าสิ่งไหนผิดและสิ่งไหนถูก ในขั นนี 
การ “ถูก” และ “ผิด” ขึ นอยู่กับค่านิยมและความคิดเห็นของบุคคลแต่ละบุคคล แม้ว่าจะเห็นความส้าคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบุคคล แต่เปิดให้มีการแก้ไข โดยค้านึงถึงประโยชน์ และ (2) หลักการ
คุณธรรมสากล (Universal Ethical Principle Orientation) เป็นการตัดสินใจที่จะท้าโดยยอมรับความคิด 
ที่เป็นสากล เป็นพฤติกรรมเพ่ือท้าตามหลักการคุณธรรม โดยค้านึงความถูกต้องยุติธรรมยอมรับในคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ มีอุดมคติและคุณธรรมประจ้าใจ มีความยืดหยุ่นและยึดหลักจริยธรรมของตน
อย่างมีสติ ด้วยความยุติธรรม และค้านึงถึงสิทธิมนุษยชน เคารพในความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล 
ละอายและเกรงกลัวต่อบาป  
  ข้อสรุปที่ส้าคัญของโคลเบิร์กได้จากการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมก็คือ 
พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์ เป็นล้าดับขั นจากขั นที่ 1 ไปจนถึงขั นที่ 6 จะข้ามขั นใดขั นหนึ่งไม่ได้ 
เป็นการใช้เหตุผลในการเลือกปฏบิัติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่ถูกควบคุมหรือชักจูงจากผู้อ่ืน อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และข้อตกลง




ของผู้เรียนทั ง 2 ทฤษฎี พบว่า เป็นแนวคิดท่ีส้าคัญทั งทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของพีอาเจต์ ที่มี
ความคิดว่ากฎเกณฑ์คือข้อตกลงระหว่างบุคคลและผู้ใช้กฎเกณฑ์จะต้องมีความร่วมมือและนับถือ





ของทุกฝ่าย เล่นด้วยความยุติธรรม มีมารยาท มีน ้าหนึ่งใจเดียว รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งล้วนแต่เป็น
คุณลักษณะของน ้าใจนักกีฬาทั งสิ น 
 
ตอนที่ 3 คุณลักษณะความมีน้้าใจนักกีฬา 
 
  ความมีน ้าใจนักกีฬาเป็นคุณลักษณะภายในของบุคคลที่แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรม
หลากหลาย เกิดจากการมีจริยธรรมดีงาม ส้าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษาก็เช่นกัน ผู้สอน
จะต้องสอดแทรกและปลูกฝังความมีน ้าใจนักกีฬาไว้ในบทเรียนเพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่ามีนักวิชาการและนักวิชาการพลศึกษา 
ได้ศึกษาคุณลักษณะความมีน ้าใจนักกีฬา ดังนี 
3.1 ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะความมีน้้าใจนักกีฬา 
 คุณลักษณะของความมีน้้าใจนักกีฬา 
 คุณลักษณะความมีน ้าใจนักกีฬาเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญโดยมีนักวิชาการ และนักการพลศึกษา
ส่วนใหญ่ได้ก้าหนดคุณลักษณะความมีน ้าใจนักกีฬาที่สอดคล้องกัน แต่อาจมีบางประเด็นที่แตกต่างกัน
ตามบริบทที่น้าไปใช้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยดังกล่าวและสังเคราะห์จากงานวิจัย โดยแบ่งเป็น 7 คุณลักษณะ 
ดังต่อไปนี 
1. การยอมรับตนเองและผู้อ่ืน หมายถึง นักกีฬาที่แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น การเข้าใจสาเหตุของการกระท้าและผลของการกระท้าทั งของตนเองและผู้อื่น ดังนี 
1.1 การยอมรับความสามารถของตนเอง หมายถึง การแสดงออกในลักษณะของการยอมรับ
ขีดจ้ากัดความสามารถของตนเองที่เป็นจริง และขณะเดียวกันก็ให้เกียรติบุคคลอื่น ยอมรับนับถือ
ในบทบาทสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอ่ืนด้วยความเต็มใจและสุภาพอ่อนน้อม ไม่แสดงอาการเย่อหยิ่ง จองหอง 
โอ้อวด ยั่วยุ ก่อกวนหรือก้าวก่ายสิทธิของบุคคลอื่น (กนกวลี เอ่งฉ้วน 2529, กิตติพงษ์ อยู่พงษ์พิทักษ์ 
2533, สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 2544, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550, Sabry Ibrahim Atiyya Omran 2010) 
1.2 การยอมรับความสามารถของผู้อ่ืน หมายถึง การแสดงของบุคคลในลักษณะของ
การยกย่องชมเชยความสามารถของบุคคลอ่ืน ให้โอกาสบุคคลอ่ืนที่มีความสามารถมากกว่าตนได้แสดง
ความสามารถ (สดใส ยาทองไชย 2540, ไพฑูรย์ กันสิงห์ 2541, สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 2544, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 
2550, Joyner และ Mummery 2005, Sabry Ibrahim Atiyya Omran 2010) 
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1.3 การยอมรับความเป็นจริง หมายถึง การแสดงออกในลักษณะของความอดทน
และยอมรับต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือสิ่งที่ผิดหวัง และอยู่บนพื นฐานของความเป็นจริง (สราวุฒิ  พงษ์พิพัฒน์ 
2544, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550) 
1.4 ยอมรับและเคารพกฎและกติกา หมายถึง การแสดงออกของการเข้าใจและยินดี
กระท้าตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือกติกา ตลอดจนข้อตกลงต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดไม่เอารัดเอาเปรียบ
ฝ่ายตรงข้ามในทางที่ผิดกติกา ยอมรับนับถือค้าตัดสิน (กนกวลี เอ่งฉ้วน 2529, กิตติพงษ์ อยู่พงษ์พิทักษ์ 
2533, หรรษา แดงภักดี 2536, ไพฑูรย์ กันสิงห์ 2541, Joyner และ Mummery 2005, Sabry Ibrahim 
Atiyya Omran 2010) 
1.5 การเคารพค้าตัดสิน หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในลักษณะของการเชื่อฟัง 
ปฏิบัติตาม ยอมรับนับถือผลของการตัดสินของผู้ตัดสิน (สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 2544, สดใส ยาทองไชย 
2540, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550) 
  1.6 การให้เกียรติผู้อื่น หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในลักษณะของการยอมรับนับถือ
ในบทบาท สิทธิและหน้าที่ของบุคคลอ่ืน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลอ่ืน (สราวุฒิ 
พงษ์พิพัฒน์ 2544, สดใส ยาทองไชย 2540, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550) 
2. ความมุ่งม่ันในเกมกีฬา หมายถึง นักกีฬาที่แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับความตั งใจ ความพยายาม 
กระท้าการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการเอาชนะใจตนเองและผู้อื่น ดังนี 
2.1 ความมุ่งมั่น หมายถึง พฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคลในลักษณะของการปฏิบัติตน
อย่างเต็มความสามารถ มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
พยายามที่จะท้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด (ไพฑูรย์ กันสิงห์ 2541, กลิ่นประทุม แสงสุระ 2550, 
สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 2544, สุพนิต อิทธิวุฒิ 2555, สุภกิจ วิริยะกิจ 2557, Joyner และ Mummery 2005) 
2.2 ความกล้าหาญ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในลักษณะที่ไม่ประหม่า ละอาย
หรือหวาดกลัว มีความกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้าท้าในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม (กนกวลี เอ่งฉ้วน 
2529, กิตติพงษ์ อยู่พงษ์พิทักษ์ 2533, สดใส ยาทองไชย 2540, ถนอมวงศ์ กลิ่นจันทร์หอม 2541, 
สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 2544, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550) 
2.3 ความสามัคคี หมายถึง การแสดงออกในลักษณะของความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน 
ร่วมมือกันเพ่ือท้ากิจกรรมใด ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย ไม่คิดเอาดีหรือเด่นแต่ตัวเอง มีความจงรักภักดี
ต่อหมู่คณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ (กนกวลี เอ่งฉ้วน 2529, 
กิตติพงษ์ อยู่พงษ์พิทักษ ์2533, หรรษา แดงภักดี 2536, ไพฑูรย์ กันสิงห์ 2541, ถนอมวงศ์ กลิ่นจันทร์หอม 
2541, กลิ่นประทุม แสงสุระ 2550, สุพนิต อิทธิวุฒิ 2555, สุภกิจ วิริยะกิจ 2557, Sabry Ibrahim 
Atiyya Omran 2010) 
2.4 ความสัมพันธ์กับสื่อ หมายถึง การแสดงออกในลักษณะของสร้างความประทับใจให้
สื่อเชิงบวก ให้ความร่วมมือกับสื่อ (Sabry Ibrahim Atiyya Omran 2010) 
3. ความเสียสละ หมายถึง นักกฬีาที่แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่นทั งด้านวัตถุ และการกระท้าโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ดังนี 
3.1 ความเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในลักษณะของการสนใจปัญหา
และความต้องการของบุคคลอ่ืน แบ่งปันสิ่งต่าง ๆที่เป็นของตน หรือสละสิ่งที่ตนพึงได้ให้แก่บุคคลอ่ืน 
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ตลอดจนการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนยามประสบทุกข์ยากหรือเดือดร้อน ให้ความสนับสนุนไม่ซ ้าเติมบุคคลอ่ืน
เมื่อเขาตกอยู่ในฐานะล้าบาก หรือกระท้าการบางอย่างผิดพลาดไป ให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคือง อคติ อิจฉา 
หรืออาฆาตแค้น ยกโทษให้ในความผิดพลาดของบุคคลอ่ืน และส่งเสริมตวามสามารถของผู้อ่ืนให้ก้าวหน้า 
มีชื่อเสียง (กนกวลี เอ่งฉ้วน 2529, กิตติพงษ์ อยู่พงษ์พิทักษ์ 2533, ไพฑูรย์ กันสิงห์ 2541, สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 
2544, กลิ่นประทุม แสงสุระ 2550, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550, สุพนิต  อิทธิวุฒิ 2555, สุภกิจ วิริยะกิจ 
2557, Joyner และ Mummery 2005) 
3.2 ความเสียสละ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในลักษณะของการไม่เห็นแก่ตัว 
แบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ที่ตนพึงมีพึงได้ให้แก่ผู้อ่ืนตามโอกาสอันควร สละความสุขสบายส่วนตัวเพ่ือผลประโยชน์
ของบุคคลอื่นหรือต่อส่วนรวม (หรรษา แดงภักดี 2536, สดใส ยาทองไชย 2540, สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 
2544, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550) 
3.3 ความมีน ้าใจ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในลักษณะของการให้ความสนับสนุน 
ส่งเสริมความสามารถของผู้อื่นให้ก้าวหน้า มีชื่อเสียง (สดใส ยาทองไชย 2540, สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 2544, 
วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550) 
3.4 ความเห็นอกเห็นใจ หมายถึง การแสดงออกในลักษณะของความรู้สึกร่วม ความรู้สึก
เข้าใจผู้อ่ืน (สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 2544, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550) 
4. ความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หมายถึง นักกีฬาที่แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการยอมรับผล
ของการแข่งขัน การตัดสินของกรรมการ การให้อภัยในความผิดพลาดของทีมหรือคู่แข่ง ดังนี 
4.1 การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในลักษณะของการยอมรับ
ผลของการแข่งขัน หรือการต่อสู้ในรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่เอาผลการแพ้ชนะมาเป็นอารมณ์ ตลอดจน
การมีใจคอหนักแน่นอดทน อดกลั นต่อการยั่วยุต่าง ๆ โดยสามารถควบคุมจิตใจข่มใจตนเอง ยับยั งชั่งใจ
และรักษาสติอย่างมั่นคง ไม่แสดงท่าทีที่ไม่พึงประสงค์ออกมารวมทั งไม่ถือโทษโกรธคู่แข่งขันเมื่อเกิด
พลาดพลั งโดยไม่ได้ตั งใจ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเพ่ือโต้ตอบ (กนกวลี เอ่งฉ้วน 2529, กิตติพงษ์ 
อยู่พงษ์พิทักษ์ 2533, หรรษา แดงภักดี 2536, สดใส ยาทองไชย 2540, ไพฑูรย์ กันสิงห์ 2541, ถนอมวงศ์ 
กลิ่นจันทร์หอม 2541, สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 2544, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550, กลิ่นประทุม แสงสุระ 
2550, สุพนิต อิทธิวุฒิ 2555, สุภกิจ วิริยะกิจ 2557) 
4.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การแสดงออกในลักษณะของความรอบคอบ ถี่ถ้วน ไร้อคติ ค้านึง 
ถึงเหตุและปัจจัยแวดล้อมทั งหมด เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง (สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 2544, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 
2550) 
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างทีม หมายถึง การแสดงออกในลักษณะของการมีความสัมพันธ์กัน 
พ่ึงพากัน ให้การสนับสนุนกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกัน (Sabry Ibrahim Atiyya Omran 2010) 
5. ความมีวินัยนักกีฬา หมายถึง นักกีฬาที่แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการเอาใจใส่ต่อหน้าที่   
ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบข้อบังคับ และข้อตกลงต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 
ดังนี 
5.1 ความซื่อสัตย์ หมายถึง การแสดงออกในลักษณะของการประพฤติปฏิบัติที่ตรง
ต่อความเป็นจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ นทั งต่อหน้าและลับหลัง ตรงไปตรงมาทั งทางกาย วาจา และใจ 
มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท้าความผดิ (กนกวลี เอ่งฉ้วน 2529, กิตติพงษ์ อยู่พงษ์พิทักษ์ 2533, 
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สดใส ยาทองไชย 2540, ไพฑูรย์ กันสิงห์ 2541, สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 2544, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550, 
กลิ่นประทุม แสงสุระ 2550, สุพนิต อิทธิวุฒิ 2555, สุภกิจ วิริยะกิจ 2557) 
5.2 ความมีวินัย หมายถึง การปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับ กติกา หรือข้อตกลงที่
สังคมยอมรับ ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลงที่ก้าหนดไว้อย่างเคร่งครัด (สดใส ยาทองไชย 
2540, ถนอมวงศ์ กลิ่นจันทร์หอม 2541, สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 2544, กลิ่นประทุม แสงสุระ 2550, 
วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550, สุพนิต อิทธิวุฒิ 2555, สุภกิจ วิริยะกิจ 2557) 
  5.3 ความรับผิดชอบ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในลักษณะของการมีความตั งใจที่
จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ ขยันหมั่นเพียร มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา 
ไม่ละเลยทอดทิ งหรือหลีกเลี่ยงการงานนั น มีความพากเพียรพยายามปรารถนาที่จะท้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดีที่สุด (กนกวลี เอ่งฉ้วน 2529, กิตติพงษ์ อยู่พงษ์พิทักษ์ 2533, ไพฑูรย์ กันสิงห์ 2541, ถนอมวงศ์ กลิ่นจันทร์หอม 
2541 ) 
  5.4 ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความตั งใจ เอาใจใส่ ความขยันขันแข็ง ความพยายาม
ในการท้างานที่ได้รับมอบหมายให้ส้าเร็จเรียบร้อยทันตามก้าหนดเวลา (ถนอมวงศ์ กลิ่นจันทร์หอม 2541) 
6. ความมีมารยาท หมายถึง นักกีฬาที่แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
อย่างสุภาพ นอบน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติและเคารพด้วยความจริงใจ ทั งต่อหน้าและลับหลัง
ผู้อื่น ดังนี 
6.1 ความมีมารยาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคลในลักษณะของ
การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ เรียบร้อย ให้เกียรติและเคารพในสิทธิหน้าที่ของผู้อ่ืน (ไพฑูรย์ กันสิงห์ 2541, 
กลิ่นประทุม แสงสุระ 2550, สุพนิต อิทธิวุฒิ 2555, สุภกิจ วิริยะกิจ 2557, Joyner และ Mummery 2005) 
6.2 ความอดทน อดกลั น หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในลักษณะของการข่มใจ
ตนเอง มีความยับยั งชั่งใจ รักษาสติอย่างมั่นคง มีใจคอหนักแน่น สามารถควบคุมตนเองได้ ความเข้มแข็ง 
และความหนักแน่นของจิตใจ ไม่แสดงความหวั่นไหวหรือหวาดวิตกต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ น (สดใส ยาทองไชย 
2540, ถนอมวงศ์ กลิ่นจันทร์หอม 2541, สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 2544, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550, 
กลิ่นประทุม แสงสุระ 2550, สุพนิต อิทธิวุฒิ 2555, สุภกิจ วิริยะกิจ 2557, Sabry Ibrahim Atiyya 
Omran 2010) 
6.3 อ่อนน้อมถ่อมตน หมายถึง พฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคลในลักษณะ
การสงบเสงี่ยมเจียมตน การไม่แสดงตนโอ้อวดต่อผู้มีความสามารถด้อยกว่า (กลิ่นประทุม แสงสุระ 2550, 
สุพนิต อิทธิวุฒิ 2555, สุภกิจ วิริยะกิจ 2557) 
6.4 เชื่อฟังค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ หมายถึง การแสดงออกในลักษณะของการปฏิบัติ
ตามค้าสั่ง ค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ (Sabry Ibrahim Atiyya Omran 2010) 
7. ความยุติธรรม หมายถึง นักกีฬาที่แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเสมอ
ภาค ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ ความล้าเอียง ทั งในระหว่างการแข่งขัน หรือนอกเวลาแข่งขัน ดังนี 
7.1 ความส้านึกทางจริยธรรม หมายถึง การแสดงออกของคุณธรรมในลักษณะของ
รู้สึกนึกคิดในสิ่งดีงามถูกต้อง (สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 2544, วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550) 
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7.2 ความยุติธรรม หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในลักษณะของการกระท้าที่มี
ความเที่ยงตรงและเสมอภาค ไม่ล้าเอียง มีเหตุผลสอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง  
(กนกวลี เอ่งฉ้วน 2529, กิตติพงษ์ อยู่พงษ์พิทักษ์ 2533, ไพฑูรย์ กันสิงห์ 2541, สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ 2544, 
วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 2550, กลิ่นประทุม แสงสุระ 2550, สุพนิต อิทธิวุฒิ 2555, สุภกิจ วิริยะกิจ 2557) 
จากคุณลักษณะของความมีน ้าใจนักกีฬาที่มีบุคคลได้กล่าวไว้ จะพบว่า ประกอบด้วยหลาย
คุณลักษณะ ดังนั น จึงเป็นการยากที่จะพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬา ให้ครอบคลุมทุกคุณลักษณะ 
อย่างไรก็ตามการพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาจากรายงานการศึกษาในปัจจุบัน  ผู้วิจัยพบว่า 
ผลการศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่าความมีน ้าใจนักกีฬามีคุณลักษณะที่ส้าคัญ 7 ลักษณะ คือ 
การยอมรับตนเองและผู้อ่ืน ความมุ่งมั่นในเกมกีฬา ความเสียสละ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความมีวินัย
นักกีฬา ความมีมารยาท และความยุติธรรม 
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1.1 การยอมรับความสามารถของตนเอง    - - - -  -  - - -  5 
1.2 การยอมรับความสามารถของผู้อืน่  - - -   -  -  - -   6 
1.3 การยอมรับความเป็นจริง  - - - - - -  -  - - - - 2 
1.4 ยอมรับและเคารพกฎและกติกา    -  - - - - - -   6 
1.5 การเคารพค้าตัดสนิ  - - -  - -  -  - - - - 3 
1.6 การให้เกียรติผูอ้ื่น  - - -  - -  -  - - - - 3 
2.ความมุ่งม่ันในเกมกีฬา 
2.1 ความมุ่งมัน่  - - - -  - -  -    - 5 
2.2 ความกล้าหาญ    -  -   -  - - - - 6 
2.3 ความสามัคค ี    -   -  -   -  9 
2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างทมี - - - - - - - - - - - -  1 
3.ความเสียสละ 
3.1 ความเอื อเฟือ้เผือ่แผ ่   - -  -       - 9 
3.2 ความเสียสละ  - -   - -  -  - - - - 4 
3.3 ความมีน ้าใจ  - - -  - -  -  - - - - 3 
3.4 ความเห็นอกเห็นใจ  - - - - - -  -  - - - - 2 
4.การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
4.1 การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย            - - 11 
4.2 ความมีเหตุผล  - - - - - -  -  - - - - 2 
4.3 ความสัมพนัธ์กับสือ่ - - - - - - - - - - - -  1 
5.ความมีวินัยนักกฬีา 
5.1 ความซื่อสัตย์    -   -      - - 9 
5.2 ความมีวนิัย  - - -  -       - - 7 
5.3 ความรับผิดชอบ   - -   - - - - - - - 4 
5.4 ความขยันหมัน่เพียร - - - - -  - - - - - - - 1 
6.ความมีมารยาท 
6.1 ความมีมารยาท  - - - -  - -  -    - 5 
6.2 ความอดทน อดกลั น  - - -  -       -  8 
6.3 อ่อนนอ้มถอ่มตน  - - - - - - -  -   - - 3 
6.4. เชื่อฟังค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที ่ - - - - - - - - - - - -  1 
7.ความยุติธรรม 
7.1 ความส้านกึทางจริยธรรม  - - - - - -  -  - - - - 2 
7.2 ความยุติธรรม   - -  -      - - 8 
 9 9 4 10 10 7 17 10 17 10 10 5 8    
  
 จากตารางสังเคราะห์ความมีน ้าใจนักกีฬา จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุปได้จ้านวน 7 ลักษณะ คือ การยอมรับตนเองและผู้อ่ืน ความมุ่งมั่นในเกมกีฬา ความเสียสละ 
การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความมีวินัยนักกีฬา ความมีมารยาท และความยุติธรรม ตามล้าดับ โดยผู้วิจัย
ก้าหนดเกณฑ์ของความมีน ้าใจนักกีฬาจากแนวคิดดังกล่าวตั งแต่ 4 รายการขึ นไป จากคุณลักษณะที่ได้ 
ในครั งนี ผู้วิจัยน้ามาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬา 
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ตอนที่ 4 การพัฒนามาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา 
 
สาระส้าคัญของการน้าเสนอในตอนนี เพ่ือท้าความเข้าใจหลักการวัดทางจิตวิทยา มาตรของ
การวัดและคุณสมบัติของมาตรวัดทางจิตวิทยา วิธีการสร้างมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬา และทฤษฎี
การตอบสนองข้อสอบ (IRT) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการและทฤษฎี จากการศึกษาพบว่ามีนักวิชาการ
และนักวัดผลได้ศึกษาการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี  
4.1 หลักการวัดทางจิตวิทยา 





สัมพันธ์และส่งเสริมกระบวนการสร้างทฤษฎี และการทดสอบทฤษฎี ต้องวิเคราะห์ทั งกระบวนการพัฒนา
มาตรวัด เพ่ือให้ได้หลักฐานสนับสนุนความตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการวัด ซึ่งการวัดทางจิตวิทยาจะ
มีธรรมชาติของการวัด ดังนี  
(1) เป็นการวัด หรือสังเกต ทางอ้อม (Indirect observation) ในการวัดต้องอาศัยสิ่งเร้า 
หรือตัวกระตุ้นซึ่งอาจใช้ค้าถามหรือข้อสอบ เพ่ือให้บุคคลตอบสนองออกมาเป็นข้อสอบหรือค้าพูด 
หรือพฤติกรรมที่สังเกตได้ ส้าหรับน้าไปแปลความหมายถึงสิ่งที่มุ่งวัดนั น 
(2) การวัดหรือการสังเกตแต่ละครั งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงบางส่วนของ พฤติกรรม 
ไมสามารถวัดพฤติกรรมไดทั งหมด เครื่องมือที่ใช้จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมตัวอย่างที่ใช้เป็น 
ตัวแทนของสิ่งที่ต้องการวัดทั งหมด 
(3) ผลที่ไดจากการวัดเป็นคุณลักษณะใน เชิงสัมพันธ์ (Relative) หรือ เปรียบเทียบ
ค่าตัวเลขที่ยังมิใช่ค่าสัมบูรณ์ในตัวเอง จึงต้องน้าไปเปรียบเทียบตีความหมายกับผลการวัดของบุคคลอ่ืน 
หรือเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไว  
(4) การวัดมีความคลาดเคลื่อน (error) เกิดขึ นเสมอ การวัดจึงต้องใช้ทฤษฎีการวัดที่ดี
พัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพ เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนให้เกิดขึ นน้อยที่สุด 
จากธรรมชาติของการวัดดังกล่าว การวัดคุณค่าของคุณลักษณะภายในบุคคล หรือ 
คุณลักษณะใด ๆ ก็ตาม ผู้วัดจะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่มุ่งวัดคืออะไร และควรวัดสิ่งนั น อย่างไร 
และควรแปรความหมายอย่างไร ดังกรอบแนวคิดของการวัดคุณลักษณะภายในของบุคคลที่แสดงใน
































     มาตรของการวัด 
การวัดเป็นการก้าหนดตัวเลขให้กับสิ่งที่ต้องการศึกษาภายใต้กฎเกณฑ์ที่แน่นอน ผู้วิจัย
จ้าเป็นจะต้องทราบคุณลักษณะของข้อมูลที่ถูกวัด เพ่ือใช้ในการพิจารณาว่าจะเลือกใช้วิธีการทางสถิติใด
จึงจะเหมาะสม ดังนั นจึงควรทราบว่าข้อมูลที่ถูกวัดมานั นอยู่ในมาตรการวัดระดับใด ซึ่งมาตรการวัด
แบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ 
ระดับที่ 1 มาตรการวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นระดับที่ใช้จ้าแนกความแตกต่าง
ของสิ่งที่ต้องการวัดออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยใช้ตัวเลข เช่น ตัวแปรเพศ แบ่งออกเป็นกลุ่มเพศชายและกลุ่ม
เพศหญิง ในการก้าหนดตัวเลขอาจจะใช้เลข 1 แทนเพศชาย และเลข 2 แทนเพศหญิง ตัวแปรระดับ
การศึกษา แบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี อาจจะแทนด้วยเลข 1 กลุ่มที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาจจะแทนด้วยเลข 2 และกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี อาจจะแทน
ด้วยเลข 3 เป็นต้น ตัวเลข 1 หรือ 2 หรือ 3 ที่ใช้แทนกลุ่มต่าง ๆ นั น ถือเป็นตัวเลขในระดับนามบัญญัติ 
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ระดับที่ 2 มาตรการวัดระดับเรียงอันดับ (Ordinal Scales) เป็นระดับที่ใช้ส้าหรับจัด
อันดับที่หรือต้าแหน่งของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวเลขในมาตรการวัดระดับนี เป็นตัวเลขที่บอกความหมาย
ในลักษณะมาก-น้อย สูง-ต่้า เก่ง-อ่อน กว่ากัน เช่น ด.ช.ด้า สอบได้ที่ 1 ด.ช.แดง สอบได้ที่ 2 ด.ญ.เขียว
สอบได้ที่ 3 หรือ การประกวดร้องเพลง นางสาวเขียวได้รางวัลที่ 1 นางสาวชมพูได้รางวัลที่ 2 นางสาวเหลือง
ได้รางวัลที่ 3 เป็นต้น ตัวเลขอันดับที่แตกต่างกันไม่สามารถบ่งบอกถึงปริมาณความแตกต่างได้ เช่น  
ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ที่ประกวดร้องเพลงได้รางวัลที่ 1 มีความเก่งมากกว่าผู้ที่ได้รางวัลที่ 2 ในปริมาณ
เท่าใด ตัวเลขในระดับนี สามารถน้ามาบวกหรือลบ กันได้ 
ระดับที่ 3 มาตรการวัดระดับช่วง (Interval Scale) เป็นระดับที่สามารถก้าหนดค่าตัวเลข 
โดยมีช่วงห่างระหว่างตัวเลขเท่า ๆ  กัน สามารถน้าตัวเลขมาเปรียบเทียบกันได้ว่าวา่มีปริมาณมากน้อยเท่าใด 
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นกี่เท่าของกันและกัน เพราะมาตรการวัดระดับนี ไม่มี 0 (ศูนย์) แท้ มีแต่ 0 (ศูนย์) 
สมมติ เช่น นายวิชัยสอบได้ 0 คะแนน มิได้หมายความว่าเขาไม่มีความรู้ เพียงแต่เขาไม่สามารถท้าข้อสอบ
ซึ่งเป็นตัวแทนของความรู้ทั งหมดได้ หรือ อุณหภูมิ 0 องศา มิได้หมายความว่าจะไม่มีความร้อน เพียงแต่มี
ความร้อนเป็น 0 องศาเท่านั น จุดที่ไม่มีความร้อนอยู่เลยก็คือที่ -273 องศา ดังนั นอุณหภูมิ 40 องศา
จึงไม่สามารถบอกได้ว่ามีความร้อนเป็น 2 เท่าของอุณหภูมิ 20 องศา เป็นต้น ตัวเลขในระดับนี สามารถ
น้ามาบวก ลบ คูณ หรือหารกันได้ 
ระดับที่ 4 มาตรการวัดระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) เป็นระดับที่สามารถก้าหนดค่าตัวเลข
ให้กับสิ่งที่ต้องการวัด มี 0 (ศูนย์) แท้ เช่น น ้าหนัก ความสูง อายุ เป็นต้น ระดับนี สามารถน้าตัวเลขมา
บวก ลบ คูณ หาร หรือหาอัตราส่วนกันได้ คือสามารถบอกได้ว่า ถนนสายหนึ่งยาว 50 กิโลเมตร ยาว
เป็น 2 เท่าของถนนอีกสายหนึ่งที่ยาวเพียง 25 กิโลเมตร 
 
คุณสมบัติของมาตรวัดทางจิตวิทยา 
 คุณสมบัติของมาตรวัดที่ต้องการวัดโดยทั่วไป คือ คุณภาพในด้านความตรง  (Validity) 
และคุณภาพในด้านความเท่ียง (Reliability) รายละเอียดของแต่ละด้าน มีดังนี 
ความตรง (Validity) 
ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) กล่าวว่า ความตรง (Validity) หมายถึง ความสามารถของ
เครื่องมือวัด ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพด้านความถูกต้องของผลที่ได้จากการวัด ท้าให้สามารถน้าคะแนน
ที่ได้ไปแปลความหมายกับสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างเหมาะสม ความตรงสามารถจ้าแนกเป็น 3 ประเภท 
คือ (1) ความตรงตามเนื อเรื่อง (2) ความตรงตามเกณฑ์สัมพัทธ์ และ (3) ความตรงเชิงทฤษฎี มีรายละเอียด 
ดังนี 
1. ความตรงตามเนื้อเรื่อง (Content Validity) หมายถึง การสรุปอ้างอิงถึงมวลเนื อเรื่อง 
ความรู้ หรือประสบการณ์ ที่แบบสอบมุ่งวัดว่าการวัดของแบบสอบได้ผลครอบคลุม และเป็นตัวแทน
มวลความรู้หรือประสบการณ์ท่ีมุ่งวัดได้เพียงไร 
การตรวจสอบความตรงตามเนื อเรื่อง ท้าได้โดยการวิเคราะห์เนื อหาของแบบสอบ 
โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต ความครอบคลุมของโครงสร้างตรง
ตามจุดมุ่งหมายที่วัด แล้วน้าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค้านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective 
Congruence : IOC) โดยใช้สูตรการค้านวณ ดังนี  
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เมื่อ IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อกระทงกับเนื อหา 
 R  หมายถึง  คะแนนผลการตัดสินข้อกระทงของผู้เชี่ยวชาญ 
 +1 หมายถึง  เห็นด้วยว่าข้อกระทงวัดได้ตรงตามเนื อหา 
0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อกระทงวัดได้ตรงตามเนื อหา 
- 1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยว่าข้อกระทงวัดได้ตรงตามเนื อหา 
N  หมายถึง  จ้านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
เกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อกระทงกับเนื อหา IOC มากกว่าร้อยละ .60 
2. ความตรงตามเกณฑ์สัมพัทธ์ (Criterion – related Validity) หมายถึง ความสามารถ
ของแบบสอบด้านความสอดคล้องสัมพัทธ์ กันระหว่างคะแนนจากแบบสอบกับเกณฑ์ภายนอก ที่สามารถ
ใช้วัดลักษณะที่ต้องการ เกณฑ์ภายนอกอาจเป็นผลการปฏิบัติ พฤติกรรม หรือผลการด้าเนินงานที่ปรากฏ
ของคุณลักษณะนั น สามารถจ้าแนกได้ 2 ประเภท คือ (1) ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) 
เป็นความสามารถของแบบทดสอบที่วัดได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของบุคคลในขณะนั น  และ (2) 
ความตรงเชิงท้านาย (Predictive Validity) เป็นความสามารถของแบบทดสอบที่วัดผลได้ตรงกับ
สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ นในอนาคต  
3. ความตรงเชิงทฤษฎี หรือ ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง 
ความสามารถของแบบสอบที่วัดได้ตรงลักษณะที่มุ่งวัดมีความสอดคล้องกับโครงสร้างและความหมาย
ทางทฤษฎีของลักษณะที่มุ่งวัด Cronbach และ Meehl (1955) (อ้างใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) 
เห็นความส้าคัญของความตรงเชิงทฤษฎีว่าเป็นการวัดที่ตรงกับลักษณะที่ต้องการวัด การตรวจสอบ
ความตรงตามเนื อเรื่องและความตรงตามเกณฑ์สัมพัทธ์มีข้อจ้ากัดเกี่ยวกับการก้าหนดมวลเนื อเรื่อง 
ความเป็นตัวแทน และเกณฑ์ที่เหมาะสม จากปัญหาดังกล่าวจึงจ้าเป็นต้องท้าการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างด้วย ความตรงเชิงโครงสร้างเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสัมพันธ์ทางทฤษฎีของตัวแปร มี
วิธีการตรวจสอบแตกต่างกัน เช่น วิธีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงลักษณะหลากหลายวิ ธี การวิเคราะห์
องค์ประกอบ โดยอาศัยกลุ่มที่มีลักษณะสอดคล้องกับตัวแปรทางจิตวิทยา เป็นต้น  
ในการศึกษาครั งนี จะใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบในการหาความตรงเชิงโครงสร้าง 
ดังนั นจะน้าเสนอเพียงวิธีนี เท่านั น  
การวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นวิธีการรวบรวมตัวแปรที่สัมพันธ์กันเพ่ือสร้างเป็นองค์ประกอบ
และแต่ละองค์ประกอบแสดงคุณลักษณะที่ต้องการศึกษา (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) โดยมีวัตถุประสงค์ 
2 ประการ คือ  
1. เพ่ือส้ารวจ และระบุองค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปล
ผลการวิเคราะห์ท้าให้ลดจ้านวนตัวแปรและได้องค์ประกอบ ท้าให้เข้าใจลักษณะของข้อมูลได้ง่าย และ





ความเที่ยง (Reliability)  
ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) กล่าวว่า ความเที่ยง หมายถึง ความคงที่หรือความคงเส้นคงวา
ของผลที่ได้จากการวัดซ ้า การที่จะประมาณค่าความเที่ยงสามารถด้าเนินการได้หลายวิธี แต่ละวิธีมี
ความคล้ายคลึงกันในการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด ซึ่งได้จากเครื่องมือเดียวกัน หรือเครื่องมือ
คู่ขนานกัน เนื่องจากการใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ส้าหรับประมาณค่าความเที่ยง 
บางครั งจึงเรียกผลที่ได้ว่า สัมประสิทธิ์ความเที่ยง (Reliability coefficient) โดยที่สามารถจ้าแนก
ความเที่ยงออกเป็น 4 ประเภท ดังนี  
1. ความเที่ยงแบบความคงที่ (Measure of stability) หมายถึงความคงเส้นคงวา
ของคะแนนจากการวัดในช่วงเวลาที่ต่างกันโดยวิธีสอบซ ้าด้วยแบบสอบเดิม กล่าวคือ การน้าแบบสอบ
ฉบับเดียวกันไปทดสอบกลุ่มเดียวกัน 2 ครั ง โดยทิ งช่วงระยะเวลาการสอบครั งแรก และครั งที่สองแล้ว
น้าคะแนนที่ได้จากการสอบครั งแรกและครั งหลังมาค้านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
โดยค่าสัมประสิทธิ์ที่ค้านวณได้นั นเรียกว่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบความคงที่ (Coefficient of Stability) 
ซึ่งมีค่าเป็นไปได้ตั งแต่ -1 ถึง +1 แต่เนื่องจากมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค้านวณได้จากคะแนนของ
แบบสอบเดิม หรือผู้สอบกลุ่มเดิมจึงมีความสัมพันธ์กันในทางบวกระดับหนึ่ง ดังนั น ค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงของแบบสอบโดยทั่วไปจึงมีค่าตั งแต่ 0 ถึง 1 ถ้าผู้สอบแต่ละคนมีคะแนนที่สังเกตได้ทั งสองครั ง
เท่ากัน หรือคะแนนจากการสอบครั งแรกมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างสมบูรณ์กับคะแนนสอบครั งหลัง
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงจะมีค่าเท่ากับ 1 แต่ถ้าคะแนนทั งสองครั งไม่สัมพันธ์กันเลยสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
จะมีค่าเป็น 0 ในการประมาณค่าความเที่ยงโดยวิธีสอบซ ้าควรอยู่บนพื นฐานของข้อตกลงเบื องต้นว่า
คุณลักษณะที่มุ่งวัด (Trait) มีความคงที่ตลอดช่วงเวลาของการวัด และระยะเวลาของการสอบซ ้า
จะต้องพอเหมาะไม่ก่อให้เกิดปัญหาผลตกค้างจากการสอบครั งแรก (Carry–Over Effect) กล่าวคือ
จะต้องทิ งช่วงให้ห่างนานพอที่ผลของความจ้า หรือการฝึกฝนเรียนรู้จากข้อสอบจางหายไป แต่จะต้อง
ไม่นานจนตวัแปรวุฒิภาวะหรือตัวแปรแทรกซ้อนอ่ืน ๆ เข้ามาส่งผลต่อคะแนนจริงของสิ่งที่มุ่งวัด การทิ ง
ช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยในลักษณะนี จะท้าให้ค่าความเที่ยงที่ค้านวณได้โดยวิธีนี สูงกว่าที่ควรจะเป็น แต่
ถ้าเว้นช่วงระยะเวลานานเกินไปผู้สอบบางคนอาจเกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ นมากกว่าคนอ่ืน หรือมีอัตรา
การพัฒนาทางสติปัญญาที่แตกต่างกันไป ซึ่งย่อยส่งผลให้ค่าความเที่ยงต่้าลง ส้าหรับการทิ งช่วงระยะเวลา
ในการสอบซ ้าที่เหมาะสมขึ นอยู่กับผู้สอบและคุณลักษณะที่มุ่งวัด เช่น การวัดระดับพัฒนาการทักษะ
ของเด็กทารกวุฒิภาวะย่อยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของพัฒนาการของเด็ก ช่วงเวลาของ
การวัดซ ้าอาจต้องสั นเพียง 1 วัน ถึง 1 สัปดาห์ แต่ถ้าเป็นการวัดความถนัดของผู้ใหญ่ ซึ่งน่าจะมีความคงที่
ของสิ่งที่มุ่งวัดในช่วงเวลาที่กว้างขึ น  ุจึงสามารถที่จะทิ งช่วงเวลาห่างได้หลายเดือน ค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงระดับ 0.8 หรือ 0.9 ขึ นไปเป็นสิ่งที่พบเห็นกันทั่วไปส้าหรับแบบสอบมาตรฐานทางด้านความถนัด 
และผลสัมฤทธิ์ ตามปกติค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบคงที่ส้าหรับการวัดบุคลิกภาพ ความสนใจหรือ
ทัศนคติ มักจะมีค่าต่้ากว่าการวัดทางด้านความถนัด ในกรณีที่ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบคงที่มีค่าต่้า 





มีปัจจัยอ่ืนมาแทรกซ้อนส่งผลต่อการวัดครั งที่สอง เช่นผลกระตุ้นจากการสอบครั งแรก ความจ้า การฝึกฝน 
การเรียนรู้ เป็นต้น 




ที่สมมูลกันเป็นแบบสอบ 2 ฉบับที่พยายามสร้างให้คู่ขนานกัน หรือทัดเทียมกันโดยมีโครงสร้างการวัด
อันเดียวกันมีค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของคะแนนที่สังเกตได้ของทั ง 2 ฉบับเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 
ในการน้าแบบสอบถามสมมูลทั ง 2 ฉบับไปใช้ทดสอบกลุ่มผู้สอบนั น  ควรสลับล้าดับของการท้าแบบสอบ
ให้สมดุลกันโดยการสุ่มผู้สอบประมาณร้อยละ 50 ให้ท้าแบบสอบฉบับ A ก่อน B ส่วนที่เหลือให้ท้า
แบบสอบ B ก่อน A ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค้านวณได้โดยวิธีใช้แบบสมมูลนี เรียกว่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงแบบสมมูล (Coefficient of Equivalence) ซึ่งมีค่าตั งแต่ 0 ถึง 1 ค่าที่สูงเข้าใกล้ 1 หมายถึง
ความสอดคล้องกันมากของคะแนนจากแบบสอบทั งสอง ผลที่ได้จึงมีความสอดคล้องสามารถแลกเปลี่ยน
กันได้ การประมาณค่าความเที่ยงโดยวิธีใช้แบบสอบสมมูล ไม่มีปัญหาจากการก้าหนดช่วงเวลาของ
การสอบซ ้าเหมือนวิธีสอบซ ้า แต่มีความจ้าเป็นต้องสร้างแบบสอบสมมูลและตรวจสอบความทัดเทียม
กันหรือความคล้ายคลึงกัน ทั งทางด้านโครงสร้าง เนื อหา และค่าสถิติ วิธีนี นิยมใช้อย่างกว้างขวาง
ส้าหรับแบบสอบมาตรฐาน เนื่องจากการพัฒนาแบบสอบมาตรฐานนิยมสร้างให้มีตั งแต ่2 ฟอร์มขึ นไป 
3. ความเที่ยงโดยวิธีสอบซ้้าด้วยแบบสอบสมมูล (Test – retest with equivalent from) 
การประมาณค่าความเที่ยงโดยวิธีสอบซ ้าด้วยแบบสอบสมมูล เป็นวิธีด้าเนินงานที่ผสมวิธีการสอบซ ้า 
และวิธีใช้แบบสอบสมมูลเข้าด้วยกันโดยท้าการสอบผู้สอบกลุ่มเดียวกัน 2 ครั ง ที่ต่างเวลากันด้วยแบบสอบ 
2 ฉบับที่สมมูลกัน แล้วน้าคะแนนที่ได้จากแบบสอบทั งสองฉบับมาค้านวณค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สันค่าสัมประสิทธิ์ที่ค้านวณได้โดยวิธีนี เรียกว่า สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบความคงที่และสมมูล
ซึ่งเป็นการแสดงถึงความคงที่ของคะแนนจากการสอบและความสมมูลกันของแบบสอบทั ง 2 ฉบับ
การประมาณค่าความเที่ยงโดยวิธีนี จึงอยู่บนพื นฐานของข้อตกลงเบื องต้นของทั งสองวิธีที่กล่าวมาแล้ว ทั งด้าน










ในการตรวจสอบความสอดคล้องภายในนั นเป็นการวัดระดับความเป็นเอกพันธ์  (homogeneity) ของข้อสอบ 
ในแบบสอบนั นว่าวัดเนื อเรื่องเดียวกันเพียงใด ถ้าแบบสอบวัดในเรื่องเดียวกันวัดซ ้า ๆ ก็น่าจะมีความคงที่
หรือสอดคล้องในผลการวัดสูง การประมาณค่าความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในนี สามารถค้านวณได้จาก
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของกลุ่มข้อสอบที่มีการแยกส่วนแบบต่าง ๆ ผลการวัดจัดเป็น
ความเอกพันธ์ของแบบสอบ ซึ่งแสดให้เห็นถึงการวัดมวลเนื อเรื่องเดียวกัน แต่ถ้าข้อสอบข้อต่าง ๆ วัดเนื อเรื่อง
ที่ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคะแนนข้อสอบเหล่านั นจะไม่สอดคล้องกัน ท้าให้แบบสอบมีความสอดคล้อง
ภายในต่้า ส้าหรับวิธีหาความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในที่นิยมกัน มีดังนี 
4.1 วิธีแบ่งครึ่งข้อสอบ (Split – Half Method) การประมาณค่าความเที่ยงแบบความ
สอดคล้องภายในโดยวิธีแบ่งครึ่งข้อสอบสามารถกระท้าได้โดยน้าแบบสอบที่ต้องการหาความเที่ยงไป
ทดสอบกับกลุ่มผู้สอบ เมื่อตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อแล้ว แบ่งการรวมคะแนนข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน โดยให้
กลุ่มข้อสอบ ทั ง 2 ส่วนสมมูลกันมากที่สุด จากนั นน้าคะแนนสองส่วนดังกล่าวมาค้านวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน – บราวน์ โดยมีวิธีแบ่งครึ่งแบบสอบเพ่ือให้คะแนนแบบสอบย่อย 2 ส่วน 
ที่คู่ขนานกันหรือสมมูลกันมากท่ีสุด มีวิธีที่นิยมกัน 4 วิธี ดังนี  
วิธีที่ 1 ใช้วิธีแบ่งตามข้อคู่ – ข้อคี่ โดยแบบสอบย่อยชุดแรกประกอบด้วยข้อสอบที่




วิธีที่ 3 ใช้วิธีสุ่มแยกข้อสอบออกเป็นสองชุด เช่นจับฉลากให้ข้อสอบแต่ละข้อถ้าได้
หมายเลข 1 ให้อยู่ชุดที่ 1 แต่ถ้าได้หมายเลข 2 ให้อยู่ชุดที่ 2 เป็นต้น  
วิธีที่ 4 ใช้วิธีจับคู่ข้อสอบตามเนื อหาแล้วท้าการสุ่มแยกออกเป็นแบบสอบย่อย 2 ชุด 
4.2 วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) วิธีการค้านวณหา
ความเที่ยงของครอนบาค เป็นเทคนิคของการแบ่งครึ่งข้อสอบเพ่ือน้าคะแนนทั งสองส่วนมาค้านวณ
ความสัมพันธ์ โดยมีสูตรในการค้านวณ ดังนี  

































 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม x  
k  = จ้านวนส่วน (Components) ที่น้ามารวมเป็น k  






กลุ่มผู้สอบเพียงครั งเดียว และยังสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางกับแบบสอบที่ให้คะแนนแบบ  0, 1 
หรือให้คะแนนแบบถ่วงน ้าหนัก หรือก้าหนดคะแนนแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) หรือ
แม้แต่ข้อสอบแบบอัตนัย (Essay Test)  
ส้าหรับการศึกษามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาในครั งนี ใช้วิธีการค้านวณหาสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงโดยวิธีของครอนบาค 
4.3 วิธีของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson’s method) คูเดอร์ และริชาร์ดสัน 
ได้พยายามคิดค้นวิธีช่วยแก้ปัญหาของการประมาณค่าความเที่ยงที่ใช้วิธีแบ่งครึ่งข้อสอบ ซึ่งมักให้ผล
แตกต่างกันตามวิธีที่ใช้ในการแบ่งครึ่งข้อสอบ คูเดอร์และริชาร์ดสันจึงได้พัฒนาสูตรส้าหรับการค้านวณ
ค่าความเที่ยงอันเป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ KR20 และ KR21 ซึ่งสามารถใช้ได้เฉพาะกับข้อสอบที่ตรวจให้
คะแนนแบบ 0, 1 เท่านั น ในการประมาณค่าความเที่ยงของแบบสอบโยวิธีของคูเดอร์และริชาร์ดสันนั น 
ถ้าข้อสอบทุกข้อมีความยากง่ายเท่ากันสูตร KR20 และ KR21 จะให้ค่าประมาณความเที่ยงเท่ากัน แต่
ถ้าข้อสอบมีความยากง่ายแตกต่างกันแล้วสูตร KR21 จะให้ค่าประมาณความเที่ยงที่ต่้ากว่าสูตร KR20 
ด้วยเหตุนี ในการพัฒนาแบบสอบโดยทั่วไปจึงไม่เป็นที่ยอมรับหากผู้พัฒนาแบบสอบรายงานเพียงค่า KR21 
ส้าหรับการสร้างแบบสอบใช้ในชั นเรียนเมื่อมีข้อจ้ากัดเกี่ยวกับการค้านวณ อาจใช้ค่า KR21 เป็นเพียง
ค่าขั นต่้าส้าหรับประมาณค่าเบื องต้นของสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน 
4.4 วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’s Analysis of Variance Method) 
ฮอยท์ได้พัฒนาวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน โดยใช้หลักการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของคะแนนสอบ ซึ่งมีแหล่งที่มาจากตัวผู้สอบ ข้อสอบ และความคลาดเคลื่อน วิธีนี สามารถ
ใช้ได้กับแบบสอบที่ให้คะแนนแบบ 0, 1 หรือแบบสอบลักษณะอ่ืนๆ เช่น แบบสอบอัตนัย มาตรประมาณค่า 
เป็นต้น การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงโดยวิธีนี ให้ผลการประมาณค่าได้เท่ากับวิธีหาสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค แต่เนื่องจากวิธีของฮอยท์จะต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน
จึงท้าให้มีความสลับซับซ้อนในการค้านวณมากกว่าสูตรของครอนบาค หรือคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน 
4.3  วิธีการสร้างมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา 
ในการวิจัยครั งนี ได้ก้าหนดวิธีการและขั นตอนการพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬา 
โดยมีขั นตอนในการพัฒนามาตรวัด ดังต่อไปนี 
(1) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือก้าหนดกรอบแนวคิด 
(2) สังเคราะห์รายการค้าถามความมีน ้าใจนักกีฬาจากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือก้าหนดรูปแบบของข้อค้าถาม ลักษณะของตัวเลือกตอบ จ้านวนข้อ และก้าหนดน ้าหนักการให้คะแนน  
(3) สร้างชุดรายการค้าถาม แล้วน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสมของข้อค้าถาม 
(4) ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมนิยาม และขอบเขตของเนื อหาที่มุ่งวัด ความชัดเจน
ในการใช้ภาษา ตามโครงสร้างขององค์ประกอบและน้าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงข้อค้าถาม  
36 
(5) น้าไปทดลองใช้กับนักกีฬาสถาบันการพลศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จ้านวน 30 คน เพื่อดูความเป็นปรนัยของข้อค้าถามกับกลุ่มตัวอย่างแล้วหาความเที่ยงของชุดค้าถาม 
(6) แก้ไข ปรับปรุง และคัดเลือกข้อค้าถามท่ีมีความเที่ยงตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
(7) เก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างเป้าหมาย 
(8) น้าข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) เพ่ือ
สร้างองค์ประกอบและมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬา 
(9) หาคุณภาพของมาตรวัด โดยตรวจสอบมาตรวัดด้วยทฤษฎีการสอบสนองข้อสอบ 
ด้วยโมเดล GRM 
(10) หาคุณภาพของมาตรวัด โดยตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงสภาพระหว่าง
มาตรวัดที่สร้างขึ นกับแบบวัดมาตรฐาน  
(11) สร้างเกณฑ์ปกติของความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา 















































































4.4  เกณฑ์ปกติ 
ล้วน และอังคณา สายยศ (2539) กล่าวว่า เกณฑ์ปกติ (NORM) หมายถึง ข้อเท็จจริงทางสถิติ
ที่บรรยายการแจกแจงของคะแนนจากประชากรที่ได้นิยามไว้ และเป็นคะแนนที่บอกถึงระดับความสามารถ
ของผู้ตอบว่าอยู่ในระดับใดของประชากร  
หลักการสร้างเกณฑ์ปกติ ประกอบด้วย 3 ประการ คือ 
 (1) ความเป็นตัวแทนที่ดี การสุ่มตัวอย่างของประชากรที่นิยาม ท้าได้หลายวิธี เช่น สุ่ม
แบบธรรมดา สุ่มแบบแบ่งชั น สุ่มแบบเป็นระบบ หรือสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เป็นต้น เลือกสุ่มตามความเหมาะสม
โดยการพิจารณาประชากรเป็นส้าคัญ 
          (2)  มีความเที่ยงตรง การน้าคะแนนดิบไปเทียบกับเกณฑ์ปกติที่ท้าไว้แล้วสามารถ
แปลความหมายได้ตรงกับความเป็นจริง เช่น คนสอบคณิตศาสตร์ได้ 20 คะแนน ตรงกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 
และตรงกับคะแนนที (T) 50 แปลว่า เป็นความสามารถปานกลางของกลุ่ม ดังนั นความสอดคล้องของ
คะแนนการสอบกับเกณฑ์ปกติตามความเป็นจริง จึงถือว่าเป็นสิ่งส้าคัญมาในการแปลความหมายของ
คะแนนการสอบแต่ละครั ง 
          (3) มีความทันสมัย เกณฑ์ปกตินั นขึ นอยู่กับความสามารถของประชากรกลุ่มนั นเกณฑ์ปกติ
ที่ศึกษาไว้นานแล้วหลายปี อาจมีความผิดพลาดจากความเป็นจริงจ้าเป็นต้องศึกษาใหม่หรือเปลี่ยนแปลง  
ให้ทันสมัยอยู่เรื่อย ๆ โดยทั่วไปแล้วเกณฑ์ปกติควรเปลี่ยนทุก ๆ 5 ปี จึงจะทันสมัย แต่ถ้าเนื อหาในหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงเมื่อไรข้อสอบทั งหลายก็ต้อง เปลี่ยนแปลงด้วย 
 ชนิดของเกณฑ์ปกติ 
           เกณฑ์ปกติแบ่งชนิดได้ตามลักษณะของประชากรและตามลักษณะของการใช้สถิติการ
เปรียบเทียบ การแบ่งตามลักษณะของประชากรแบ่งได้ดังนี 
           1. เกณฑ์ปกติระดับชาติ (National Norms) การสร้างเกณฑ์ปกติระดับชาตินั นใช้ประชากร
ที่นิยามไว้มากมายทั่วประเทศ เช่น หาเกณฑ์ปกติของวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชาติ 
ก็จะต้องสอบนักเรียนชั นมัธยมศึกษาชั นปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จ้านวน
นักเรียนที่จะต้องสอบจึงมีมากมาย เพื่อให้รู้ว่าสร้างเมื่อไร จึงต้องก้าหนด วันเดือนปีในการสร้างไว้ด้วย
เพ่ือคนใช้เกณฑ์ปกติจะได้รู้ว่าทันสมัยหรือไม่ 
           2. เกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่น (Local Norms) เป็นการสร้างเกณฑ์ปกติ ระดับเล็กลงมา เช่น 
ระดับจังหวัด หรือระดับอ้าเภอการสร้างเกณฑ์ปกติระดับนี ค่าใช้จ่ายจะน้อยลงและเป็นประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบคะแนนของผู้สอบกับคนทั งจังหวัดหรืออ้าเภอในการจัดการศึกษาบางครั งจังหวัดแต่ละจังหวัด
อาจเน้นเนื อหาวิชาบางวิชาไม่เหมือนกันโดยเฉพาะทางด้านวิชาชีพ บางจังหวัดเน้นการเกษตร บางจังหวัด
เน้นอุตสาหกรรม บางจังหวัดเน้นการประมง เป็นต้น 
           3. เกณฑ์ปกติของโรงเรียน (School Norms) โรงเรียนบางแห่งมีขนาดใหญ่นักเรียนแต่ละชั น
มีจ้านวนมาก เวลาสร้างข้อสอบแต่ละวิชา แต่ละระดับชั นได้ดีมีมาตรฐานแล้ว จะสร้างเกณฑ์ปกติของ
โรงเรียนตนเองก็ได้ กรณีสร้างเกณฑ์ปกติของโรงเรียนเดียวหรือ กลุ่มโรงเรียนในเครือเรียกว่าเกณฑ์ปกติ
ของโรงเรียน ใช้ประเมินเปรียบเทียบนักเรียนแต่ละคนกับนักเรียนส่วน รวมของโรงเรียนและใช้เกณฑ์การพัฒนา
ของโรงเรียนได้ด้วย โดยดูได้จากการศึกษาแต่ละปีว่าเด่นหรือด้อยกว่าปีที่สร้างเกณฑ์ ปกติเอาไว้ 
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           เกณฑ์ปกติที่กล่าวมาเป็นการล้อมกรอบโดยจ้านวนประชากรหรือตัวอย่างของแหล่งข้อมูล 
แต่การสร้างเกณฑ์ปกติที่มีการสร้างโดยยึดหลักการทางสถิติหลายอย่าง ดังนี 
           1. เกณฑ์ปกติเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile Norms) เกณฑ์แบบนี สร้างจากคะแนนดิบ ที่มา
จากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี แล้วด้าเนินการตามวิธีการสร้าง เกณฑ์ปกติ แต่ที่มัก
ท้ากันเมื่อหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ก็หยุดแค่นั น เกณฑ์ปกติแบบนี เป็นคะแนนจัดอันดับเท่านั น จะน้าไปบวกลบ
กันไม่ได้ แต่สามารถเปรียบเทียบและแปลความหมาย 
           2. เกณฑ์ปกติคะแนนที (T – score Norms) นิยมใช้กันมากเพราะเป็นคะแนนมาตรฐาน
สามารถน้ามาบวกลบและเฉลี่ยได้ มีค่าเหมาะสมในการแปลความหมาย คือมีค่าตั งแต่ 0 ถึง 100 มีคะแนนเฉลี่ย 
50 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 
           3. เกณฑ์ปกติสเตไนน์ (Staninies Norms) คะแนนแบบนี เป็นคะแนนมาตรฐานชนิดหนึ่ง 
แต่มีค่าเพียง 9 ตัว (Standard Nine Points) ค่าตั งแต่ 1 ถึง 9 คะแนน เฉลี่ยอยู่ที่คะแนน 5  มีความเบี่ยงเบน 
มาตรฐานประมาณ 2 วิธีการหามักจะเทียบจากเปอร์เซ็นต์ของความถี่ท่ีคะแนนเรียงตามค่าจะสะดวกกว่า  
 
สเตไนน์ที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ร้อยละของจ้านวนคนที่อยู่
ในสเตไนน์  
4 7 12 17 20 17 12 7 4 
 
  4. เกณฑ์ปกติตามอายุ (Age Norms) แบบทดสอบมาตรฐานบางอย่างหาเกณฑ์ปกติตามอายุ 
เพ่ือดูพัฒนาการในเรื่องเดียวกันว่าอายุต่างกันจะมีพัฒนาการอย่างไร โดยมากจะเป็นแบบทดสอบวัด
เชาวน์ปัญญา และความถนัดจะหาเกณฑ์ปกติโดยวิธีนี ส่วนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะหาเฉพาะ
แบบทดสอบวิชาที่เป็นพื นฐานจริง ๆ เช่น ภาษาและคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
           5. เกณฑ์ปกติตามระดับชั้น (Grade Norms) เป็นการหาเกณฑ์ปกติตามระดับชั นว่า
คะแนนเท่าไรควรอยู่ระดับชั นไหนจึงจะเหมาะสม แบบทดสอบที่จะท้าเกณฑ์ปกติชนิดนี ได้ต้องเป็น
เนื อหาเดียวกัน ดังนั นการวัดที่มีเนื อหาแตกต่างกันตามระดับชั นจะท้าไม่ได้ ดังนั นวิชาที่นิยมมักจะ
เป็นวิชาพื นฐานในการสร้างเกณฑ์ปกติตามอายุนั่นเอง เช่น ค้าศัพท ์คณิตศาสตร์ เบื องต้นแบบทดสอบก็จะ
เป็นความรู้ที่กว้าง เช่น ศัพท์ก็จะคลุมตั งแต่ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ดังนั น ส้าหรับการสร้างเกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่ผู้วิจัยสร้างขึ น  ในการ
วิจัยครั งนี มีการสร้างโดยยึดหลักการทางสถิต ิโดยใช้เกณฑ์ปกติเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile Norms) และ









มากกว่า 2 ค่า 
 
ศิริชัย กาญจนวาสี (2556)  ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  (IRT)  ได้เสนอแนวคิดที่ว่า ความน่าจะเป็น
ของการตอบข้อสอบได้ถูกต้องขึ นอยู่กับความสามารถจริงของผู้ตอบ และคุณลักษณะของข้อสอบ ได้แก่ 
พารามิเตอร์ความยาก อ้านาจจ้าแนก และโอกาสในการเดาข้อสอบได้ถูก โดยที่ทฤษฎี IRT มีข้อตกลง
เบื องต้นว่า แบบสอบต้องมุ่งวัดในคุณลักษณะเดียว มีความเป็นอิสระระหว่างข้อสอบ โมเดลการตอบสนอง
ข้อสอบเป็นรูปแบบฟังชั่นก์โลจิสติค (Logistic function) และแบบสอบที่ใช้ไม่เป็นแบบสอบประเภทความเร็ว 
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ จ้าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
แบบตรวจให้คะแนน 2 ค่า (Dichotomous IRT) เป็นโมเดลการตอบสนองข้อสอบที่ใช้การตรวจคะแนนรายข้อ
แบบ 2 ค่าเช่นการตรวจให้คะแนนแบบ 0,1 (ตอบผิดให้ 0 ตอบถูกให้ 1) เป็นต้น ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
แบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า (Polychromous IRT) เป็นโมเดลการตอบสนองข้อสอบที่ตรวจให้
คะแนนมากกว่า 2 ค่า เช่น ข้อค้าถามมาตรประมาณค่า (Rating scale) การตรวจให้คะนนความรู้บางส่วน 
(Partial credit) เป็นต้น ส้าหรับการศึกษาครั งนี ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ที่ตรวจให้คะแนน
มากกว่า 2 ค่า ดังนั นจึงขอน้าเสนอเฉพาะทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า 
(Polychromous IRT) 
 
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากว่า 2 ค่า (Polychromous item 
response theory) 
เป็นโมเดลความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เส้นตรงระหว่างความสามารถของผู้สอบกับโอกาสการเลือกตอบ
แต่ละรายการค้าตอบที่ก้าหนด มีผู้พัฒนาโมเดลลักษณะนี ไว้หลายโมเดล ได้แก่ (1) Graded Response 
Model: GRM (2) Modified Graded Response Model: M-GRM (3) Partial Credit Model: 
PCM (4) Generalized Partial Credit Model: G-PCM (5) Rating Scale Model: RSM และ (6) 
Nominal Response Model: NRM ซ่ึงแต่ละโมเดลจะมีลักษณะเฉพาะกับเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ ดงันี 
 























Model:       
M-GRM 



















1-PM 2-PM วิธีตรง วิธีอ้อม 





































ส้าหรับการวิจัยครั งนี ใช้โมเดล Graded Response Model: GRM ดังนั น จึงขอน้าเสนอ
เฉพาะโมเดลนี เท่านั น  
Graded Response Model: GRM พัฒนาขึ นโดยซามิจิมา (Samejima, 1969) มีลักษณะ
เป็นโมเดลทั่วไปของโมเดลการตอบสนองข้อสอบที่มี 2 พารามิเตอร์ และใช้หลักการค้านวณความน่าจะเป็น
ของการตอบแต่ละรายการค้าตอบแบบ 2 ขั นตอน (Indirect IRT Model) โดยขั นตอนแรกค้านวณค่าความชัน
ร่วมของแต่ละข้อค้าถาม จากนั นจึงค้านวณค่าพารามิเตอร์ของแต่ละรายการค้าตอบในแต่ละข้อค้าถาม 
ในโมเดล GRM ค้าถามแต่ละข้อค้าถามอธิบายได้ด้วยความชันร่วมของข้อค้าถาม (Common item slope 
parameter: α
i
) และค่า Threshold ของแต่ละรายการค้าตอบ (Category threshold parameter: β
ij
) 














ตัวอย่างค้าถาม : ข้าพเจ้ามีความตั งใจในการแข่งขันกีฬา  
 
ไม่เคย   น้อยครั ง    บ้างบางครั ง  ทุกครั ง    ประจ้าทุกครั ง  
Score x     1       2               3           4               5  
 
 
Threshold                  1             2              3            4  
 
ดังนั นข้อค้าถามข้อนี มี K = 5  Categories (1, 2, 3, 4, 5)  
M = 4   Threshold (1, 2, 3, 4)  
 





ที่มีคุณลักษณะ (θ) บนสเกลที่ต่อเนื่องกัน โดยใช้สูตร ดังนี  
 



















*(θ)  = ความน่าจะเป็นที่ผู้ตอบซึ่งมีคุณลักษณะระดับ θ จะตอบข้อ i ด้วยการ  





 = ค่าพารามิเตอร์ ความชันร่วม (Slope parameter) ของข้อที่ i  
β
ij 
 = ค่าพารามิเตอร์ Threshold ของแต่ละรายการค้าตอบ (Threshold    






ต้องค้านวณจากค่าสารสนเทศของข้อสอบที่ระดับ θ ของผู้สอบ  
โค้งแสดงฟังก์ชั่นของ P
ix
*(θ) เรียกว่าโค้งลักษณะปฏิบัติการ (Operating Characteristic 
Curve: OCC) ซึ่งจะต้องค้านวณแต่ละโค้งที่แยกระหว่างรายการค้าตอบ ดังนั น การประมาณค่า β
ij 
ตามตัวอย่างข้อค้าถาม จ้านวน 4 ค่า และ α
i
 จ้านวน 1 ค่าที่ร่วมกันของแต่ละข้อ โดย β
ij
 มีความหมาย
คล้ายกับระดับค่า θ ที่จ้าเป็นต้องมีเพ่ือให้มีโอกาสตอบเหนือ Threshold j ด้วยความน่าจะเป็น .50 
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ในการค้านวณค่าพารามิเตอร์ Threshold 4 ค่า ได้แก่ การตอบ 1 เทียบกับ 2,3,4,5 การตอบ 
1,2 เทียบกับ 3,4,5 การตอบ 1,2,3 เทียบกับ 4,5 และการตอบ 1,2,3,4 เทียบกับ 5 ด้วยการใช้โมเดล 
2 พารามิเตอร์ ส้าหรับค้าตอบภายใต้เงื่อนไขความชันของโค้ง OCC ที่เท่ากันส้าหรับแต่ละข้อ ท้าให้
สามารถค้านวณความน่าจะเป็นในการตอบแต่ละรายการค้าตอบของผู้ที่มีลักษณะ θ ส้าหรับ         













จะมีค่าเป็น 1.00 นั นคือ P
i0
*(θ) = 1.00 และความน่าจะเป็นของการเลือกตอบเหนือกว่ารายการ
ค้าตอบสูงสุด จะมีค่าเป็น 0  
ดังนั น ทฤษฎี GRM พัฒนาบนพื นฐานการตอบแบบ 2 พารามิเตอร์ เหมาะส้าหรับมาตรวัด
หรือข้อค้าถามที่มีความยากและค่าอ้านาจจ้าแนกที่แตกต่างกัน การเลือกใช้โมเดลการตอบสนองข้อสอบ
แบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า ควรพิจารณาถึง (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) 1) ปรัชญาความเชื่อ
เกี่ยวกับโมเดล และจุดมุ่งหมายของการน้าผลไปใช้ของผู้พัฒนาแบบสอบ 2) ควรใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น 
Heterogeneous sample และขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะท้าให้ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามเป้าหมายของการน้าผลไปใช้ 3) ควรเลือกใช้แผนการตอบที่สะดวก
และสามารถตรวจให้คะแนนได้ง่ายอย่างเป็นปรนัย 4) ข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์ต้องมีการตอบทุกข้อ 
และแต่ละข้อจะต้องมีการตอบทุกรายการจึงจะท้าให้สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลที่
เลือกใช้ได้   
 




 หมายถึง ค่า Threshold ของแต่ละรายการ
ค้าตอบของข้อที่ i 
ค่าพารามิเตอร์ของผู้ตอบ  หมายถึง ความสามารถของผู้ตอบ 
 
ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
งานวิจัยภายในประเทศ 
 กนกวลี  เอ่งฉ้วน (2529) ได้ศึกษาเพ่ือสร้างแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพความมีน ้าใจนักกีฬา
ส้าหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจ้านวน 575 คน เพ่ือหาบุคลิกภาพที่วัดบุคลิกภาพ
ที่ส้าคัญของความมีน ้าใจนักกีฬา 17 ด้าน คือ ด้านความส้านึกทางจริยธรรม ด้านความเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ด้านการยอมรับความสามารถของตนเอง ด้านการยอมรับความจริง ด้านความมีเหตุผล ด้านการให้เกียรติผู้อ่ืน 
ด้านการเคารพการตัดสิน ด้านความอดกลั น ด้านการรู้แพ้ รู้ชนะ ด้านความเห็นอกเห็นใจ ด้านความซื่อสัตย์ 
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ด้านความเสียสละ ด้านความยุติธรรม ด้านความกล้าหาญ ด้านการยอมรับความสามารถของผู้อ่ืน 
ด้านความมีวินัย ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ .79 ค้านวณโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า และค่าอ้านาจจ้าแนกเป็นรายข้อ มีค่าอยู่ระหว่าง 2.85 – 11.68 
หรรษา แดงภักดี (2536) ได้ท้าการศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อคุณธรรมความมีน ้าใจนักกีฬา
ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2535 
จ้านวน 35 คน ที่ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั นตอนจากประชากร และสุ่มอย่างง่ายอีกครั งหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองได้รับการใช้กิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับคุณธรรมความมีน ้าใจนักกีฬา 
และกลุ่มควบคุมได้รับข้อสนเทศเกี่ยวกับคุณธรรมความมีน ้าใจนักกีฬา พบว่า นักเรียนมีคุณธรรม
ความมีน ้าใจนักกีฬาโดยส่วนรวมและแต่ละด้านสูงขึ น หลังจากได้รับการใช้กิจกรรมกลุ่มและหลังจาก
ได้รับข้อสนเทศ นักเรียนที่ได้รับการใช้กิจกรรมกลุ่มมีคุณธรรมความมีน ้าใจนักกีฬาโดยส่วนรวมคุณธรรม
ความมีน ้าใจนักกีฬาด้านความเป็นผู้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และด้านความสามัคคีสูงกว่านักเรียน
ที่ได้รับข้อสนเทศ ยกเว้นคุณธรรมความมีน ้าใจนักกีฬา ด้านการยอมรับกฎเกณฑ์และกติกา และด้าน
การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
กิตติพงษ์ อยู่พงษ์พิทักษ์ (2533) ได้ท้าการศึกษาระดับบุคลิกภาพความมีน ้าใจนักกีฬาของ
นักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาชั นปีที่ 1 และปีที่ 2 ทั งชายและหญิง
ของวิทยาลัยพลศึกษาภาคกลาง 5 แห่ง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ้านวน 308 คน พบว่า
บุคลิกภาพความมีน ้าใจนักกีฬาของนักศึกษาชายอยู่ในระดับสูง (T = 59.27) บุคลิกภาพความมีน ้าใจ
นักกีฬาของนักศึกษาหญิงอยู่ในระดับสูง (T = 57.52) บุคลิกภาพความมีน ้าใจนักกีฬาของนักศึกษา
ชั นปีที่ 1 อยู่ในระดับสูง (T = 58.41) บุคลิกภาพความมีน ้าใจนักกีฬาของนักศึกษาชั นปีที่ 2 อยู่ใน
ระดับสูง (T = 58.81) บุคลิกภาพความมีน ้าใจนักกีฬาของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงไม่แตกต่างกัน 
บุคลิกภาพความมีน ้าใจนักกีฬาของนักศึกษาชั นปีที่ 1 และนักศึกษาชั นปีที่ 2 ไม่แตกต่างกัน 
สดใส ยาทองไชย (2540) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬา 
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั งนี เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ ครั งที่ 4 จ้านวน 322 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย จ้านวน 209 คน และนักกีฬาหญิง 
จ้านวน 113 คน พบว่า นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความมี
น ้าใจนักกีฬาอยู่ในระดับที่พึงประสงค์ พฤติกรรมความมีน ้าใจนักกีฬาระหว่างนักกีฬาชายกับนักกีฬาหญิง 
มีความแตกต่างกัน พฤติกรรมความมีน ้าใจนักกีฬาระหว่างนักกีฬาทีมชายกับนักกีฬาทีมหญิง มีความ
แตกต่างกัน พฤติกรรมความมีน ้าใจนักกีฬาระหว่างนักกีฬาบุคคลชายกับนักกีฬาบุคคลหญิงมีความ
แตกต่างกัน พฤติกรรมความมีน ้าใจนักกีฬาระหว่างนักกีฬาทีมชายกับนักกีฬาบุคคลชายไม่แตกต่างกัน 
พฤติกรรมความมีน ้าใจนักกีฬาระหว่างนักกีฬาทีมหญิงกับนักกีฬาบุคคลหญิงมีความแตกต่างกัน 
ถนอมวงศ์  กลิ่นจันทร์หอม (2541) ท้าการวิจัยเรื่องการสร้างแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง
จริยธรรมด้านความมีน ้าใจนักกีฬา ส้าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั นปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั นปีที่ 6 ช่วงอายุ 11-12 ปี ซึ่งก้าลัง
เรียนอยู่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2540 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ้านวน 960 คน ใช้เครื่องมือ
แบบทดสอบการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีน ้าใจนักกีฬา โดยใช้แนวคิดจากทฤษฎีการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมของ Kohlberg ผลการวิจัยพบว่า ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม
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ด้านความมีน ้าใจนักกีฬา ส้าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั นปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
มีค่าความเที่ยงรายด้าน ตั งแต่ .53 ถึง .91 และค่าความเที่ยงทั งฉบับ เท่ากับ .93 กล่าวได้ว่า 
แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีน ้าใจนักกีฬามีความเชื่อถือได้ค่าอ้านาจจ้าแนกของ
แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีน ้าใจนักกีฬา มีค่าอ้านาจจ้าแนกตั งแต่ 2.13 ถึง -3.78 โดย
คัดเลือกข้อที่มีค่า t ตั งแต่ 2.10 ขึ นไป กล่าวได้ว่า แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมี
น ้าใจนักกีฬามีประสิทธิภาพสูงในการแยกผู้ตอบที่มีความสามารถและผู้ตอบที่ ไม่มีความสามารถ     
ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมด้านความมีน ้าใจนักกีฬา ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีระดับการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมด้านความมีน ้าใจนักกีฬา ในคุณลักษณะความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย ความกล้าหาญ 
และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความ
มีน ้าใจนักกีฬาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05 และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความ  
มีน ้าใจนักกีฬา ในคุณลักษณะความอดทน ความสามัคคี และความรับผิดชอบ นักเรียนชายและนักเรียนหญิง
มีระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีน ้าใจนักกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05 
และแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีน ้าใจนักกีฬาที่สร้างขึ นสามารถน้าไปใช้ทดสอบได้ 
สามารถวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีน ้าใจนักกีฬาได้ตรงตามที่ต้องการวัด และมีเกณฑ์มาตรฐาน
คะแนนเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีน ้าใจนักกีฬา 
สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ (2544) ท้าการวิจัยเรื่องความมีน ้าใจนักกีฬาของนักศึกษาและนักกีฬา
ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ตัวอย่างนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีรายชื่อเข้าแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั งที่ 28 และนักศึกษาที่ไม่เป็นนักกีฬา เป็นจ้านวน 280 คน ใช้เครื่องมือ
เป็นแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพความมีน ้าใจนักกีฬาของ กนกวลี เอ่งฉ้วน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
ที่เป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระดับความมีน ้าใจนักกีฬาอยู่ในระดับดี และนักศึกษาที่
ไม่ใช่นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระดับความมีน ้าใจนักกีฬาอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาชาย
ที่เป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยมีระดับความมีน ้าใจนักกีฬาสูงกว่านักศึกษาชายที่ไม่ใช่นักกีฬา
ตัวแทนมหาวิทยาลัย อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05 และนักศึกษาหญิงที่เป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย
มีระดับความมีน ้าใจนักกีฬาสูงกว่านักศึกษาหญิงที่ไม่ใช่นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย อย่างมีนัยส้าคัญ
ที่ระดับ .05 
กลิ่นประทุม แสงสุระ (2550) ท้าการวิจัยเรื่องการสร้างแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
ความมีน ้าใจนักกีฬาของนักเรียนระดับช่วงชั นที่ 2 โดยใช้ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับช่วงชั นที่ 2 (ชั น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6) สังกัดโรงเรียนเทศบาล จังหวัดขอนแก่น จ้านวน 854 คน ใช้เครื่องมือแบบวัด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ความมีน ้าใจนักกีฬาแบบมาตรประมาณค่า ผลการวิจัยพบว่า ค่าความตรงของ
แบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .60 
ถึง 1.00 กล่าวได้ว่า แบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่สร้างขึ นสามารถวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
ค่าอ้านาจจ้าแนกของแบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬา มีค่าอ้านาจจ้าแนกตั งแต่ .22 ถึง .56 กล่าวได้ว่า แบบ
วัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่สร้างขึ นมีประสิทธิภาพในการแยกผู้ตอบที่มีความสามารถและผู้ตอบที่ไม่มี
ความสามารถได้มาก ค่าความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬา มีค่าความตรงเชิง
โครงสร้างจากสหสัมพันธ์ของคะแนนแบบวัดน ้าใจนักกีฬาที่สร้างขึ นกับแบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่มี
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คุณภาพ เท่ากับ .73 กล่าวได้ว่า แบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่สร้างขึ นสามารถวัดได้ตรงตามโครงสร้าง
เมื่อหาความสัมพันธ์กันกับแบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่มีคุณภาพ ค่าความเที่ยงของแบบวัดความมี 
แบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่สร้างขึ นมีความเชื่อถือน ้าใจนักกีฬา มีค่าความเที่ยงรายด้าน ตั งแต่ .54 ถึง 
.66 และค่าความเที่ยงทั งฉบับ เท่ากับ .89 กล่าวได้ว่า ได้ ผลปฏิสัมพันธ์ของความมีน ้าใจนักกีฬาที่เกิด
จากการส่งผลร่วมกันของตัวแปรระดับชั นและสถานภาพเป็นนักกีฬาของนักเรียน พบว่า ไม่มีผลปฏิสัมพันธ์
ที่เกิดจากตัวแปรระดับชั นและสถานภาพการเป็นนักกีฬา และผลการเปรียบเทียบความมีน ้าใจนักกีฬาด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง ( Two - Way Analysis of Variance) จ้าแนกตามระดับชั น พบว่า
ความมีน ้าใจนักกีฬาของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั นประถมศึกษาปีที ่5 และชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีระดับความมีน ้าใจนักกีฬาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ และมีความมีน ้าใจนักกีฬาอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกชั น ส่วนผลการเปรียบเทียบความมีน ้าใจนักกีฬาจ้าแนกตามสถานภาพการเป็น
นักกีฬาพบว่านักเรียนที่เป็นนักกีฬาและไม่เป็นนักกีฬา มีระดับความมีน ้าใจนักกีฬาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่เป็นนักกีฬาจะมีระดับความมีน ้าใจนักกีฬาสูงกว่านักเรียน   
ที่ไม่เป็นนักกีฬา 
วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ (2550) ท้าการวิจัยเรื่องบุคลิกภาพความมีน ้าใจนักกีฬาของนิสิต
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2550 โดยใช้ตัวอย่างเป็นนิสิตปริญญาตรี
คณะพลศึกษา วิชาเอกพลศึกษา จ้านวน 320 คน ใช้เครื่องมือเป็นแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพความมี
น ้าใจนักกีฬาของ กนกวลี เอ่งฉ้วน ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพความมีน ้าใจนักกีฬาของนิสิตคณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2550 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง นิสิตชายมีบุคลิกภาพ
ความมีน ้าใจนักกีฬาแตกต่างจากนิสิตหญิง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับชั นปีที่
แตกต่างกันมีบุคลิกภาพท่ีไม่แตกต่างกัน 
 อภิวัฒน์  งั่วล้าหิน (2553) ท้าการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้กิจกรรมกีฬาฟุตบอล
ตามแนวคิดพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิร์กเพ่ือพัฒนาความมีน ้าใจนักกีฬาของนักเรียนประถมศึกษา 
โดยใช้ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั นปีที่ 6 โรงเรียนอู่ทิพย์ สังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ จ้านวน 40 คน ใช้เครื่องมือเป็นแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
โดยใช้กิจกรรมกีฬาฟุตบอลตามแนวคิดพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิร์ก และแบบวัดคะแนนความมีน ้าใจ
นักกีฬา ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน ้าใจนักกีฬา คะแนนรายด้านทั ง 5 ด้าน หลังการทดลอง
ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง มีนัยส้าคัญที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมี
น ้าใจนักกีฬา คะแนนรายด้าน ได้แก่ ด้านรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ด้านความยุติธรรม ด้านความสามัคคี และ
ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน แต่ด้านความ    
มีระเบียบวินัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน ้าใจนักกีฬา
ทั ง 5 ด้าน หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญที่
ระดับ .05 
ส้าราญ สิริภคมงคล (2554) ท้าการวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนส้าหรับ




นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายด้านความเที่ยง และความตรง และ 4) เพ่ือสร้างค่าปกติวิสัยของความสุข
ในการเรียนส้าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของประเทศไทย เกณฑ์ปกติของนักเรียนมัธยมปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6) จ้าแนกตามเพศ (เพศชาย, หญิง) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการศึกษาขั นพื นฐานจ้านวน 2,400 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) มาตรวัดความสุขใน
การเรียนส้าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยโครงสร้าง 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ด้านคุณภาพของครูผู้สอน องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน องค์ประกอบด้านความคิดเชิงบวก 
องค์ประกอบด้านความเชื่อมั่นในตนเอง และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมี
น ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง .44 - .88 2) มาตรวัดความสุขในการเรียนประกอบด้วยจ้านวน 31 ตัวชี วัด 
128 ข้อค้าถาม มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 -1.00 ค่า ความเที่ยงทั งฉบับเท่ากับ 0.95 3) ผลการตรวจสอบ
โมเดลของมาตรวัดความสุขในการเรียนด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 234.27 (df = 203 p = .07, GFI= .98, AGFI = .97, 
RMR = .03 และ RMSEA= .01) 4) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพศหญิงมีคะแนนความสุขในการเรียน 
มากที่สุด 
ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์ และ สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล (2557) ท้าการวิจัยเรื่องการพัฒนามาตร
วัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในราชอาณาจักรกัมพูชา 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนามาตรวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในราชอาณาจักรกัมพูชา ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และสร้างปกติวิสัยของมาตรวัด กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 10 ถึง 12) ที่ก้าลังศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดกระแจะ ราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 2012-2013 จ้านวน 1,619 คน ผลการวิจัย
ปรากฏว่า 1) มาตรวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดที่ส่งเสริม พฤติกรรมที่ส่งเสริม ความคิดที่ขัดขวาง และ
พฤติกรรมที่ขัดขวาง มาตรวัดทั งฉบับมี ค่าความเที่ยงเท่ากับ .94 2) มาตรวัดแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความตรงเชิงโครงสร้าง  จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอยู่ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากค่าสถิติ chi-square=35.17, p=.28, df=27, 
GFI =.99, AGFI=.97, CFI=1.00, SRMR=.03 และ RMSEA=.02 3) ปกติวิสัยมาตรวัดแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้าแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้ที่มีแรงจูงใจ 
ในการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูง มีต้าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ตั งแต่ 77.01 ขึ นไป ผู้ที่มีแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง มีต้าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ตั งแต่ 23.01 ถึง 77.00 ผู้ที่มีแรงจูงใจในการเรียน 
ภาษาอังกฤษระดับต่างมีต้าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ตั งแต่ 23.00 ลงไป 
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Mary Sara Wells (2005) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของเป้าหมายในการฝึกสอนให้เป็นผู้มีน ้าใจ
เป็นนักกีฬาในด้านประสบการณ์การกีฬาของเยาวชน โดยการตรวจสอบอิทธิผลหรือผลกระทบของ
โปรแกรมด้านกีฬาของเยาวชน เพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโปรแกรม ทางด้านลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรมการมีน ้าใจนักกีฬาของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จ้านวน 28 คน ที่จะเข้าร่วมในการ
แข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลในชุมชน ซึ่งผู้ฝึกสอนใช้ระบบ Situ measures of motivational Climate 
48 
(มาตรการการสร้างแรงดันใจแบบ In Situ measure of motivational Climate , Sportsmanship) (น ้าใจ
นักกีฬา task Orientation (การรับผิดชอบด้านหน้าที่ต้าแหน่ง) และ Ego-Orientation) (การฝึกตัวเอง) 
จากการฝึกฝนที่เป็นเวลา 12 ครั ง มาตรการในการควบคุมในด้านอารมณ์ (Dispositional measure) 
ได้รับการประเมินก่อนและหลังการแข่งขัน มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านรูปแบบ Multilevel  
modeling technique  รูปแบบการรักษาถือว่าไม่ส้าคัญต่อบรรยากาศการสร้างประสิทธิภาพแรงดันใจ 
แต่การสร้างแรงดันใจในการฝึกฝนถือว่าส้าคัญยิ่งซึ่งมันมีส่วนเชื่อมโยงกับ In-Situ Dispositional 
Variables (มาตรการควบคุมอารมณ์ท่ีหลากหลาย) สิ่งแวดล้อมในด้านการฝึกฝนกีฬาเยาวชนมีประสิทธิภาพ
ต่อการพัฒนาการมนี ้าใจเป็นนักกีฬาในแต่ละบุคคล รวมทั งการรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายและการฝึกอบรม
ในตัวแต่ละคนด้วย 
 Dwedor W. Ford, Colby Jubenville and Michael B. Phillips (2012) ท้าการวิจัยเรื่อง
ประสิทธิภาพในการเป็นดาราที่เต็มไปด้วยน ้าใจเป็นนักกีฬามาตรฐานของการศึกษาทางการเรี ยนรู้
ด้วยตัวเองของพ่อแม่ในด้านพฤติกรรมของการมีน ้าใจเป็นนักกีฬาในกีฬาเยาวชนจุดประสงค์ของการวิจัย
ครั งนี เป็นการตรวจสอบความมีน ้าใจนักกีฬาทางด้านมาตรฐานการศึกษาที่สร้างผลกระทบต่อพฤติกรรม
ของพ่อแม่ท่ีมีส่วนเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของเด็กในด้านการกีฬา จากข้อมูลประสบการณ์ด้านกีฬา
เยาวชนของพ่อแม่ 95 คน พฤติกรรมการรับรู้ของพ่อแม่ในด้านกีฬาเยาวชน PEYS มีทั งหมด 18 ข้อ 
ในการน้ามาใช้ส้ารวจจะเน้นถึงความสัมพันธ์ในการเข้าร่วมกีฬาเยาวชน เช่นการตรวจสอบแบบ 
Psychometric ด้านความพอใจ รู้จักการยอมรับของกลุ่มการทดสอบครั งนี มีความเที่ยงและความตรง
ภายในตัวบุคคลจากผลการทดสอบชี ให้เห็นว่า PEYS 1. ถือว่ามีความตรงและความเที่ยงในการประเมิน
พฤติกรรมการมีน ้าใจนักกีฬาของพ่อแม่ต่อพฤติกรรมของเยาวชน 2. ถือว่ามาตรฐานการศึกษาด้าน
การมีน ้าใจนักกีฬามีประสิทธิภาพในการสอน และการเป็นนักกีฬาที่มีน ้าใจนักกีฬา 
Yves Chantal, Pierre Robin, Jean-Philippe Vernat and Iouri Bernache Assollant 
(2004) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับน ้าใจนักกีฬาที่มีต่ออารมณ์โกรธด้านกีฬา น้าเสนอแบบทดสอบที่ขึ นอยู่
กับข้อเสนอ 3 ข้อ ดังนี 1. แรงจูงใจด้านกีฬาด้วยการตัดสินใจด้วยตนเองจะถูกท้านาย/คาดเดาในด้านยาก
ของการรับรู้การมีน ้าใจนักกีฬา 2. การรับรู้การมีน ้าในจักกีฬาจะไกล่เกลี่ยความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจ
ของนักกีฬาด้วยการตัดสินใจด้วยตนเองและอารมณ์โกรธด้านกีฬา และ 3. การรับรู้การมีน ้าใจนักกีฬา
จะมีผลต่ออารมณ์โกรธด้านกีฬาในสองด้านที่เด่นชัด คือ เราคาดหวังความสัมพันธ์ด้านบวก ระหว่าง
การรับรู้การมีน ้าใจนักกีฬา และอารมณ์โกรธที่มีประโยชน์ (ถูกใช้เป็นเครื่องมือ) ในขณะเดียวกัน เรา
คาดหวังความสัมพันธ์ด้านลบระหว่างการรับรู้เหล่านี และอารมณ์โกรธในการตอบสนอง ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง   
ที่ใช้ในงานวิจัยครั งนี คือ นักศึกษาพลศึกษาเพศชาย 102 คน (อายุเฉลี่ย 20.7 ปี) ส้าหรับงานวิจัยที่ 1 
และนักกีฬาเพศชาย 202 คน (อายุเฉลี่ย 24.1 ปี) ส้าหรับงานวิจัยที่ 2  ผลในงานวิจัยที่ 1 ผลการวิเคราะห์
หลายอย่างได้สนับสนุนรูปแบบที่ถูกน้าเสนอ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ








สถาบันการพลศึกษา มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ (1) เพ่ือสร้างและพัฒนามาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา
ของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา (2) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา
ของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษาด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2  (3) เพ่ือวิเคราะห์
คุณภาพของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้
คะแนนมากกว่า 2 ค่า (4) เพ่ือวิเคราะห์ความตรงตามสภาพของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา และ  
(5) เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติของความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษาโดยผู้วิจัยได้แบ่ง
การด้าเนินการตามขั้นตอนเป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะการสังเคราะห์องค์ประกอบความมีน้้าใจนักกีฬา 
(2) ระยะการสร้างและพัฒนามาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา และ (3) ระยะการตรวจสอบคุณภาพของ
มาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา 
 
ระยะที่ 1 กำรสังเครำะห์องค์ประกอบควำมมีน  ำใจนักกีฬำ  
การด้าเนินการในขั้นตอนการสังเคราะห์องค์ประกอบผู้วิจัยมีวิธีการ ดังนี้ 
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับความมีน้้าใจนักกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
1.2 สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีน้้าใจนักกีฬา 
1.3 คัดเลือกองค์ประกอบความมีน้้าใจนักกีฬา โดยก้าหนดเกณฑ์ของความมีน้้าใจนักกีฬา
จากการสังเคราะห์ดังกล่าวตั้งแต่ 4 รายการขึ้นไป 
1.4 องค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์ ประกอบด้วย 7 คุณลักษณะ คือ 1) การยอมรับตนเอง
และผู้อ่ืน 2) ความมุ่งมั่นในเกมกีฬา 3) ความเสียสละ 4) การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 5) ความมีวินัยนักกีฬา 
6) ความมีมารยาท และ 7) ความยุติธรรม  
 




ของการสร้างและขั้นตอนการพัฒนามาตรวัด น้ามาเป็นฐานความคิดของการสร้างมาตรวัด ประกอบด้วย 
ข้อค้าถาม 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดเลือกค้าตอบ (Check list) และ 2) มาตรประมาณค่า (Rating scale) 
2.2 การพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยได้พัฒนามาตรวัดขึ้นใหม่ตามล้าดับ ขั้นตอน 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 2.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและตัวอย่างประเด็นค้าถามจากงานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งมี
ประเด็นศึกษาที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่างรายการค้าถามตามที่ก้าหนดในแบบแผนข้อค้าถาม (item specification) 
2.2.2 ขั้นตอนที่ 2 เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสมของข้อค้าถาม ความตรงเชิงเนื้อหาและเชิงโครงสร้าง 
50 
2.2.3 ขั้นตอนที่ 3 น้ามาตรวัดที่ได้รับการแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 5 ท่าน 
โดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณลักษณะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญช้านาญการด้านวิจัยทางการศึกษา และด้านทางพลศึกษา 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของนิยาม และขอบเขตของเนื้อหาที่มุ่งวัด ความชัดเจนในการใช้ภาษา 
ตามโครงสร้างขององค์ประกอบ 
2.2.4 ขั้นตอนที่ 4 น้าผลการตรวจสอบข้อค้าถามของผู้เชี่ยวชาญมาค้านวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับเนื้อหาเป็นรายข้อ (Item Objective Congruence: IOC) 
เกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับเนื้อหา IOC มากกว่าร้อยละ .50 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2556) จากนั้นจึงปรับปรุงข้อค้าถามตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญ  
2.2.5 ขั้นตอนที่ 5 น้าข้อค้าถามที่ผ่านการคัดเลือก จัดพิมพ์เป็นมาตรวัดเพ่ือใช้ส้าหรับ
การทดลองไปใช้ 
2.2.6 ขั้นตอนที่ 6 น้ามาตรวัดไปทดลองใช้กับนักกีฬาสถาบันการพลศึกษาที่ไม่ใช่
ตัวอย่างในการวิจัย จ้านวน 50 คน 
2.2.7 ขั้นตอนที่ 7 หลังจากการน้ามาตรวัดไปทดลองใช้แล้วน้ามาวิเคราะห์ความเที่ยง
ของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา ในการทดลองข้ันตอนนี้ผู้วิจัยหาความเที่ยงของมาตรวัดความมีน้้าใจ
นักกีฬารายข้อและค่าความเที่ยงของข้อค้าถามทั้งฉบับด้วยสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) อยู่ที่ระดับ 0.70 ขึ้นไป 
2.2.8 ขั้นตอนที่ 8 จัดพิมพ์เป็นมาตรวัดฉบับสมบูรณ ์
 
ระยะที่ 3 กำรตรวจสอบคุณภำพของมำตรวัดควำมมีน  ำใจนักกีฬำ 
การด้าเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบผู้วิจัยมีวิธีการ ดังนี้ 
3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) มีข้ันตอน ดังนี้ 
  3.1.1 ประชากรและตัวอย่าง 
          ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
            ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ในปีการศึกษา 
2559 ที่เป็นนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตกระบี่ 
วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตยะลา วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
วิทยาเขตอ่างทอง วิทยาเขตอุดรธานี  วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตล้าปาง และวิทยาเขตเชียงใหม่ จ้านวน 4,923 คน  
 ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
ในการก้าหนดขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพิจารณาจากเกณฑ์
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2 วิธี คือ (1) เกณฑ์การวิเคราะห์ IRT ซึ่งขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีจ้านวน 
ตั้งแต่ 200-1000 (Linda Crocker & James Algina, 2008, p. 322) และ (2) เกณฑ์การวิเคราะห์ CFA 
ขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม ควรมีจ้านวนอย่างน้อย 5-10 คน ต่อหนึ่งตัวแปร หรือ 10-20 คน ต่อ
หนึ่งพารามิเตอร์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ดังนั้น จ้านวนขนาดตัวอย่างขั้นต่้าที่ใช้ในการวิจัยได้ขนาด
ตัวอย่างจ้านวน 1,000 ตัวอย่างที่น้ามาศึกษาเป็นตัวแทนของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา จึงก้าหนด




(Multi-stage Random Sampling) รายละเอียดขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
ขั นตอนที่ 1 ท้าการสุ่มสถาบันการพลศึกษาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) จ้าแนกสถาบันการพลศึกษาตามภูมิภาคโดยแบ่งเป็น 4 ภูมิภาค 
คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  
 
ตำรำงท่ี 4 แสดงรายละเอียดของจ้านวนประชากร 
 







































รวมทั งหมด   4,923 คน 
 
ขั นตอนที่ 2 การสุ่มสถาบันการพลศึกษาหลังจากจ้าแนกภูมิภาคแล้วท้าการเลือกสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มสถาบันการพลศึกษาภูมิภาคละ 2 วิทยาเขต  
ภาคเหนือ   ได้แก่ วิทยาเขตเชียงใหม่ และวิทยาเขตสุโขทัย  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ วิทยาเขตมหาสารคาม และวิทยาเขตศรีสะเกษ 
ภาคกลาง   ได้แก่ วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ภาคใต้   ได้แก่ วิทยาเขตชุมพร และวิทยาเขตกระบี่ 
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ขั นตอนที่ 3 การสุ่มนักกีฬาหลังจากจ้าแนกวิทยาเขตแล้วท้าการเลือกสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยให้แต่ละวิทยาเขตได้รับสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน 
ได้จ้านวนนักกีฬาวิทยาเขตละ 150 คน รวมตัวอย่างท้ังสิ้น 1,200 คน 
 
ตำรำงท่ี 6 แสดงรายละเอียดของจ้านวนตัวอย่าง 
 

















รวมทั งหมด   1,200 คน 
 
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ส้าหรับการวิจัย 
          1) เครื่องมือมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาที่ผ่านการสร้างและพัฒนาในระยะที่ 2  
            มาตรวัดประมาณค่าที่ผู้วิจัยสร้างมีลักษณะให้เลือกระดับการปฏิบัติ 5 ระดับ คือ 
    5  หมายถึง ระดับการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติ ทุกครั้ง  
    4  หมายถึง ระดับการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติ บ่อยครั้ง  
    3  หมายถึง ระดับการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติ บ้างบางครั้ง  
    2  หมายถึง ระดับการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติ ไม่ค่อยปฏิบัติ 
    1  หมายถึง ระดับการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติเลย  
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ตัวอย่างมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 
   ตอนที่  1 ข้อมูลพ้ืนฐาน (เพศ ภูมิภาค วิทยาเขต) 










1 ข้าพเจ้ามักจะตักเตือนเพื่อนเสมอเมื่อเพื่อนท้าผิด      
 
3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือท้าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่งไปยังสถาบันการพลศึกษา ทั้ง 8 วิทยาเขต  
  2) จัดเตรียมมาตรวัดให้เพียงพอกับจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง วางแผนการเก็บ และ
ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ประสานของแต่ละวิทยาเขตในการเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลนักกีฬาจากที่พักของ
นักกีฬาหลังนักกีฬาท้าการแข่งขันกีฬาเสร็จสิ้นในแต่ละวัน 
  3) ก่อนเก็บข้อมูล ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ และขั้นตอนในการตอบตามมาตรวัด
ที่ก้าหนดให้กลุ่มตัวอย่างโดยให้ผู้ประสานของแต่ละวิทยาเขตและนักกีฬาเข้าใจ จากนั้นจึงเริ่มให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบข้อค้าถามตามมาตรวัด  
  4) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบกลับของแต่ละวิทยาเขตและตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อค้าถาม แล้วท้าหนังสือขอบคุณแต่ละวิทยาเขตที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
5) น้าข้อมูลที่ได้มาลงรหัส กรอกข้อมูลในโปรแกรมส้าเร็จรูป ตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ต่อจากนั้นน้าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้โปรแกรม LISREL เพ่ือพิจารณาค่าสถิติ 
ไคสแควร์ (Chi-square statistics) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (adjusted goodness-of-fit index: AGFI) และดัชนีบอกขนาด
ของเศษที่เหลือโดยเฉลี่ย (root mean squared residual: RMR) 




ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Theory : IRT) โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์ Graded Response 
Model แบบ 2 พารามิเตอร์ คือพารามิเตอร์ค่าความยาก (Threshold) โดยที่ค่าพารามิเตอร์ความยาก
และค่าพารามิเตอร์อ้านาจจ้าแนกของข้อค้าถามของมาตรวัดที่คัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ (ศิริชัย  
กาญจนวาสี, 2556) 
  ค่าพารามิเตอร์ความยากอยู่ระหว่าง -2.50 ถึง +2.50 
 ค่าพารามิเตอร์อ้านาจจ้าแนกอยู่ระหว่าง .50 - 2.50 
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3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้โปรแกรม MULTILOG เพ่ือวิเคราะห์
คุณภาพของมาตรวัด โดยการวิเคราะห์ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบ (Graded Response 
Model: GRM)  
3.3 การวิเคราะห์หาความตรงเชิงสภาพของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา  
ผู้วิจัยด้าเนินการโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาที่
สร้างขึ้นกับคะแนนของแบบวัดความมีน้้าใจนักกีฬาจากแบบวัดมาตรฐาน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 
3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ส้าหรับการวิจัย 
  1) เครือ่งมือมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาที่ผ่านการสร้างและพัฒนาในระยะที่ 2 
  2) แบบวัดมาตรฐานความมีน้้าใจนักกีฬาของ กนกวลี เอ่งฉ้วน 
     ตัวอย่างของแบบวัดมาตรฐานความมีน้้าใจนักกีฬาของ กนกวลี เอ่งฉ้วน 
 
ค ำชี แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ให้ตอบให้ครบทุกข้อ โดยท้าเครื่องหมาย  
           ตรงกับตัวเลือกที่เลือก 
 
ด้ำนควำมรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
(1) การแข่งขันบาสเกตบอล พิธานเล่นพลาดท้าให้ทีมต้องแพ้ พิธานรู้สึกเสียใจ อุดรเป็น
นักกีฬาทีมเดียวกันก็ยังเข้าไปต่อว่าพิธานอีก ถ้านักเรียนเป็นนักกีฬาทีมเดียวกันกับพิธานจะพูดกับพิธาน
ว่าอย่างไร 
ก. โอกาสหน้าแก้ตัวใหม่ (1 คะแนน) 
ข. พลาดไปแล้วก็แล้วกันไป (2 คะแนน) 
ค. ไปฝึกซ้อมมาให้มากกว่านี้ (0 คะแนน) 
 
3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ 
ความตรงสภาพ ค้านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)  
3.4 การสร้างเกณฑป์กติ (NORM) ของความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา  
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการหลังจากได้โมเดลการวัดความมีน้้าใจนักกีฬาแล้ว น้ามาสร้างเกณฑ์ปกติ
ของความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา โดยเกณฑ์ปกติที่สร้างขึ้น คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
(Percentile) และคะแนนที (T–score) ที่แปลงจากคะแนนดิบ (Raw Score) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส้าเร็จรูป 
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ขั้นตอนท่ี 9 สร้างเกณฑ์ปกติในรูปเปอร์เซ็นต์ไทล์ และคะแนนที 
       ระยะที่ 1                          ระยะที่ 2                                                             ระยะที่ 3 
  
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิดจากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับความมีน้้าใจ
นักกีฬา 
ขั้นตอนท่ี 2 สังเคราะหร์ายการค้าถามความมีน้้าใจนักกีฬา 
ขั้นตอนท่ี 3 สร้างข้อค้าถามความมีน้้าใจนักกีฬา  
ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วน้าไป
ทดลองใช้ วิเคราะห์หาคา่ความเทีย่ง และค่าสหสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมของชุดค้าถามของมาตรวัด 
ขั้นตอนท่ี 6 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) เพื่อ
สร้างองค์ประกอบและมาตรวดัความมีน้้าใจนักกีฬา  
ขั้นตอนท่ี 7 วิเคราะห์คณุภาพของมาตรวดัด้วยทฤษฎตีอบสนองข้อสอบแบบ GRM 







โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังนี้  1) เพ่ือสร้างและพัฒนามาตรวัด
ความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 2) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
มาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 3) เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพของมาตรวัด
ความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า 
4) เพ่ือตรวจสอบความตรงตามสภาพของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา และ 5) เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติ
ของความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา ผู้วิจัยน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนามาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
 ตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา
สถาบันการพลศึกษา 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์คุณภาพของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาตามทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า 
 ตอนที่ 4 การตรวจสอบความตรงตามสภาพของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา 
 ตอนที่ 5 การสร้างเกณฑ์ปกติของความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 
M แทน ค่าเฉลี่ย  (Mean) 
 S แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
MAX แทน คะแนนสูงสุด 
MIN แทน คะแนนต่้าสุด 
2  แทน ค่าไค-สแควร์  (Chi–Square)  
df แทน องศาอิสระ  (Degree  of  Freedom) 

2/df แทน ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 
2R  แทน ค่าสัมประสิทธิการพยากรณ์ 
p แทน ค่าความน่าจะเป็นหรือระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 
GFI แทน ค่าดัชนีความกลมกลืน  (Goodness  of   Fit  Index) 
AGFI แทน ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับค่า (Adjusted Goodness of  Fit   Index) 
RMSEA แทน ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก้าลังสองเฉลี่ย   
(Root  Mean    Square  error  of  Approximation) 
CFI แทน   ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ 
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β แทน ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
SE แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
βi แทน ค่าพารามิเตอร์ของ threshold ของแต่ละรายการค้าตอบ (i=1,2,3,4) 
α แทน ค่าพารามิเตอร์ความชันร่วม 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรแฝง 
SPIR แทน ความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันพลศึกษา 
ACC แทน ความมีน้้าใจนักกีฬาด้านการยอมรับตนเองและผู้อื่น 
EAR แทน ความมีน้้าใจนักกีฬาด้านความมุ่งม่ันในเกมกีฬา  
SAC แทน ความมีน้้าใจนักกีฬาด้านความเสียสละ 
SPO แทน ความมีน้้าใจนักกีฬาด้านรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
DIS แทน ความมีน้้าใจนักกีฬาด้านความมีวินัยนักกีฬา 
MAN แทน ความมีน้้าใจนักกีฬาด้านความมีมารยาท 
JUS แทน ความมีน้้าใจนักกีฬาด้านความยุติธรรม 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรสังเกตได้ 
a1-a6 แทน ข้อค้าถามที่ 1-6 ของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาด้านการยอมรับ
ตนเองและผู้อื่น 
a7-a13 แทน ข้อค้าถามที่ 7-13 ของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาด้านความมุ่งม่ันใน
เกมกีฬา  
a14-a18 แทน ข้อค้าถามที่ 14-18 ของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาด้านความเสียสละ 
a19-a23 แทน ข้อค้าถามที่ 19-23 ของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาด้านรู้แพ้ รู้ชนะ      
รู้อภัย 
a24-a28 แทน ข้อค้าถามที่ 24-28 ของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาด้านความมีวินัย
นักกีฬา 
a29-a35 แทน ข้อค้าถามที่ 29-35 ของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาด้านความมี
มารยาท 
a36-a41 แทน ข้อค้าถามที่ 36-41 ของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาด้านความยุติธรรม 
 
ตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสร้างและพัฒนามาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา โดยเริ่มจาก
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปองค์ประกอบมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาได้ทั้งหมด 
7 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านการยอมรับตนเองและผู้อ่ืน ด้านความมุ่งมั่นในเกมกีฬา ด้านความเสียสละ 




ตารางท่ี 4.1 องค์ประกอบของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
 

















































 จากนั้นผู้วิจัยน้าข้อค้าถามที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 5 ท่าน พิจารณาความตรงเชิง
เนื้อหารายข้อ (item content validity) และน้าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค้าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ/เนื้อหา/วัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
เพ่ือคัดเลือกข้อค้าถาม ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่า IOC ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้ ผล
การวิเคราะห์ พบว่า มาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษาที่มีค่า ตั้งแต่ 0.50 
ขึ้นไปมีจ้านวน 44 ข้อ จากทั้งหมด 56 ข้อ รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ/เนื้อหา/วัตถุประสงค์  
                ของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
 
ข้อค้าถาม ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC สรุป 
1 2 3 4 5 
1 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
5 -1 0 1 1 0 1 0.20 ไมผ่่าน 
6 -1 -1 1 1 1 1 0.20 ไมผ่่าน 
7 -1 1 1 1 1 3 0.60 ผ่าน 
8 -1 1 1 1 1 3 0.60 ผ่าน 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
10 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
11 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
12 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
15 1 1 1 0 1 4 0.80 ผ่าน 
16 1 1 1 1 0 4 0.80 ผ่าน 
17 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
18 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
19 -1 1 1 0 1 2 0.40 ไมผ่่าน 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
21 -1 1 1 1 1 3 0.60 ผ่าน 
22 -1 -1 1 1 0 0 0 ไมผ่่าน 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
26 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
27 -1 -1 1 1 1 1 0.20 ไมผ่่าน 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 
ข้อค้าถาม ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC สรุป 
1 2 3 4 5 
28 -1 -1 1 1 1 1 0.20 ไมผ่่าน 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
30 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
31 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
32 -1 -1 1 1 1 1 0.20 ไมผ่่าน 
33 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
34 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
35 -1 -1 1 1 1 1 0.20 ไมผ่่าน 
36 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
37 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
38 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
39 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
40 1 1 1 -1 0 2 0.40 ไมผ่่าน 
41 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
42 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
43 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
44 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
45 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
46 -1 -1 1 1 0 0 0 ไมผ่่าน 
47 1 -1 1 1 1 3 0.60 ผ่าน 
48 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
49 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
50 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
51 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
52 1 1 1 1 0 4 0.80 ผ่าน 
53 -1 -1 1 1 1 1 0.20 ไมผ่่าน 
54 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
55 0 1 1 1 -1 2 0.40 ไมผ่่าน 
56 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
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 จากผลการวิเคราะห์ IOC จากข้อค้าถามทั้งหมด 56 ข้อ ผู้วิจัยคัดเลือกข้อค้าถามที่มีค่า IOC 
ผ่านเกณฑ์มี (มากกว่า 0.50) จ้านวน 44 ข้อ และตัดข้อค้าถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออกจ้านวน 12 ข้อ คือ 
ข้อ 5, 6, 19, 22, 27, 28, 32, 35, 40, 46, 53, 55 และมีการปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ   
โดยปรับแก้ความเหมาะสมของนิยาม และความชัดเจนในการใช้ภาษา ได้จ้านวนข้อค้าถามแต่ละ
องค์ประกอบรายละเอียดดังตารางที่ 4.3  
 
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบจ้านวนข้อค้าถามระหว่างก่อนการวิเคราะห์ IOC และหลังการวิเคราะห์ IOC 
 
องค์ประกอบ                  จ้านวนข้อค้าถาม(ข้อ) 
ก่อน IOC หลัง IOC 
การยอมรับตนเองและผู้อ่ืน  8 (ข้อที่ 1-8) 6 (ข้อที่ 1,2,3,4,7,8) 
ความมุ่งมั่นในเกมกีฬา  8 (ข้อที่ 9-16) 8 (ข้อที่ 9-16) 
ความเสียสละ 8 (ข้อที่ 17-24) 6 (ข้อที่ 17,18,20,21,23,24) 
ความรู้แพ้ รูช้นะ รู้อภยั  8 (ข้อที่ 25-32) 5 (ข้อที่ 25,26,29,30,31) 
ความมีวินัยนักกีฬา  8 (ข้อที่ 33-40) 6 (ข้อที่ 33,34,35,37,38,39) 
ความมีมารยาท 8 (ข้อที่ 41-48) 7 (ข้อที่ 41,42,43,44,45,47,48) 
ความยุติธรรม  8 (ข้อที่ 49-56) 6 (ข้อที่ 49,50,51,52,54,56) 
รวม 56 44 
 
 จากนั้นผู้วิจัยจัดท้าเป็นมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาโดยเรียงล้าดับข้อใหม่ ส้าหรับน้าไป
ทดลองใช้กับนักกีฬาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 50 คน แล้ววิเคราะห์คุณภาพเบื้องต้น 2 ส่วนคือ  
1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อค้าถามแต่ละตัวกับคะแนนรวม และ2) วิเคราะห์ความ
เทีย่งมาตรวัดทั้งฉบับและรายองค์ประกอบ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.4 และตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อค้าถามแต่ละตัวกับคะแนนรวมของมาตรวัด 
                ความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
 
ข้อค้าถาม Corrected Item-Total Correlation 
(44 ข้อ) 
Corrected Item-Total 
Correlation (41 ข้อ) 
1 0.89 0.89 
2 0.86 0.86 
3 0.84 0.83 
4 0.90 0.90 
5 0.92 0.92 
6 0.82 0.82 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 
ข้อค้าถาม Corrected Item-Total Correlation 
(44 ข้อ) 
Corrected Item-Total 
Correlation (41 ข้อ) 
7 0.81 0.82 
8 0.78 0.79 
9 0.84 0.83 
10 0.84 0.84 
11 0.87 0.86 
12 0.90 0.91 
13 0.86 0.86 
14 -0.54 - 
15 0.80 0.80 
16 0.88 0.87 
17 0.79 0.80 
18 -0.66 - 
19 0.78 0.78 
20 0.80 0.79 
21 0.69 0.70 
22 0.71 0.72 
23 0.78 0.79 
24 0.68 0.69 
25 0.82 0.83 
26 0.89 0.89 
27 0.89 0.89 
28 0.81 0.81 
29 0.72 0.73 
30 -0.59 - 
31 0.88 0.88 
32 0.76 0.78 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 
ข้อค้าถาม 
Corrected Item-Total Correlation 
(44 ข้อ) 
Corrected Item-Total 
 Correlation (41 ข้อ) 
33 0.85 0.86 
34 0.84 0.85 
35 0.88 0.87 
36 0.79 0.79 
37 0.74 0.75 
38 0.83 0.83 
39 0.86 0.85 
40 0.73 0.73 
41 0.67 0.66 
42 0.69 0.70 
43 0.79 0.79 
44 0.85 0.85 
 
 จากตารางผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อค้าถามแต่ละตัวกับคะแนนรวม
ของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา พบว่า ส่วนใหญ่ค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.67- 0.92 ยกเว้นข้อ
ค้าถาม 3 ข้อ ที่มีค่าความสัมพันธ์เป็นลบ คือ ข้อ 14, 18, 30 ผู้วิจัยจึงข้อค้าถาม 3 ข้อนี้ทิ้งแล้วน้าไป
วิเคราะห์ค่าความเที่ยง รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 ค่าความเท่ียงของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
 
องค์ประกอบ จ้านวนข้อ ค่าความเที่ยง 
การยอมรับตนเองและผู้อ่ืน  6 (ข้อที่ 1,2,3,4,5,6) 0.95 
ความมุ่งมั่นในเกมกีฬา  7 (ข้อที่ 7,8,9,10,11,12,13) 0.95 
ความเสียสละ 5 (ข้อที่ 15,16,17,19,20) 0.91 
ความรู้แพ้ รูช้นะ รู้อภยั  5 (ข้อที่ 21,22,23,24,25) 0.93 
ความมีวินัยนักกีฬา  5 (ข้อที่ 26,27,28,29,31) 0.94 
ความมีมารยาท 7 (ข้อที่ 32,33,34,35,36,37,38) 0.93 
ความยุติธรรม  6 (ข้อที่ 39,40,41,42,43,44) 0.92 
รวม 41 0.98 
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 จากตารางค่าความเที่ยงของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.98 
และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.91-0.95 โดยองค์ประกอบที่มีค่าความเที่ยงสูงที่สุด
คือ องค์ประกอบด้านการยอมรับตนเองและผู้อ่ืน ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าความเที่ยงต่้าที่สุด คือ 
องค์ประกอบด้านความเสียสละ 
 จากนั้นผู้วิจัยได้จัดท้ามาตรวัดฉบับสมบูรณ์ ไปเก็บข้อมูลกับนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา
จ้านวน 1,184 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา
สถาบันการพลศึกษา วิเคราะห์คุณภาพของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาตามทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า และตรวจสอบความตรงตามสภาพของมาตรวัดความมี
น้้าใจนักกีฬา รายละเอียดดังตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 
 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬา 
           สถาบันการพลศึกษา 
 2.1 ข้อมูลพื นฐานของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬา 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา จ้านวน 
1,184 คน แบ่งเป็นผู้ชาย จ้านวน 599 คน คิดเป็นร้อยละ 50.59 และผู้หญิง จ้านวน 585 คน      
คิดเป็นร้อยละ 49.41 และจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ จ้านวน 150 คน วิทยาเขตสุโขทัย 
จ้านวน 148 คน วิทยาเขตมหาสารคาม จ้านวน 150 คน  วิทยาเขตศรีสะเกษ จ้านวน 147 คน วิทยาเขต
ชลบุรี 148 คน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ้านวน 149 คน  วิทยาเขตชุมพร จ้านวน 146 คน และวิทยาเขต
กระบี่ จ้านวน 146 คน รายละเอียดดังตารางที่ 4.6  
 
ตารางท่ี 4.6 ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=1,184) 
 
ข้อมูล จ้านวน ร้อยละ 
เพศ 
    1) ชาย 








    1) เชียงใหม่ 
    2) สุโขทัย 
    3) มหาสารคาม 
    4) ศรีสะเกษ 
    5) ชลบุร ี
    6) สุพรรณบุรี 
    7) ชุมพร 






















ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่  พิจารณาจากค่าสถิติ 
Bartlett’s test of sphericity มีค่า p.05 แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ดังกล่าวแตกต่างจาก     
เมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส้าคัญ และค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ต้องมีค่าที่เข้าใกล้ 1 
แสดงว่าตัวแปรต่าง ๆ ในข้อมูลนี้มีความสัมพันธ์กัน และเหมาะสมที่จะไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันได้ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรวม
ทั้งหมด 461 คู่  มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ โดยทุกคู่มีความสัมพันธ์
เป็นบวกและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 0.26  ถึง 0.80 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ 
Bartlett’s test of sphericity มีค่าเท่ากับ 43883.15 (p.000) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์
ดังกล่าวแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส้าคัญ ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับค่าดัชนี 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.97 ซึ่งเป็นค่าที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรต่าง ๆ ใน
ข้อมูลนี้มีความสัมพันธ์กัน และเหมาะสมที่จะไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ รายละเอียดของ







ตารางท่ี 4.7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค้าถามในมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
 
ตัวแปร a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 
a1 1.000 
                a2 0.658** 1.000 
               a3 0.565** 0.617** 1.000 
              a4 0.609** 0.630** 0.678** 1.000 
             a5 0.630** 0.647** 0.627** 0.671** 1.000 
            a6 0.583** 0.597** 0.569** 0.638** 0.708** 1.000 
           a7 0.547** 0.532** 0.530** 0.569** 0.621** 0.700** 1.000 
          a8 0.534** 0.474** 0.524** 0.573** 0.531** 0.592** 0.729** 1.000 
         a9 0.438** 0.515** 0.534** 0.567** 0.563** 0.576** 0.597** 0.676** 1.000 
        a10 0.429** 0.554** 0.497** 0.560** 0.569** 0.573** 0.548** 0.550** 0.735** 1.000 
       a11 0.508** 0.574** 0.568** 0.518** 0.602** 0.562** 0.527** 0.479** 0.633** 0.737** 1.000 
      a12 0.509** 0.541** 0.498** 0.560** 0.581** 0.568** 0.605** 0.584** 0.580** 0.652** 0.671** 1.000 
     a13 0.491** 0.516** 0.530** 0.565** 0.550** 0.467** 0.498** 0.493** 0.523** 0.597** 0.607** 0.698** 1.000 
    a14 0.482** 0.412** 0.429** 0.484** 0.527** 0.523** 0.416** 0.445** 0.493** 0.528** 0.626** 0.509** 0.531** 1.000 
   a15 0.450** 0.504** 0.528** 0.517** 0.560** 0.525** 0.468** 0.470** 0.553** 0.592** 0.643** 0.573** 0.606** 0.711** 1.000 
  a16 0.484** 0.481** 0.477** 0.542** 0.573** 0.470** 0.471** 0.457** 0.512** 0.522** 0.507** 0.538** 0.604** 0.592** 0.664** 1.000 
 a17 0.427** 0.448** 0.446** 0.492** 0.532** 0.502** 0.549** 0.485** 0.527** 0.502** 0.511** 0.532** 0.512** 0.436** 0.491** 0.540** 1.000 
 
67 
ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 
ตัวแปร a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 
a18 0.435** 0.557** 0.547** 0.535** 0.573** 0.526** 0.461** 0.409** 0.516** 0.559** 0.585** 0.523** 0.557** 0.477** 0.575** 0.538** 0.655** 
a19 0.402** 0.439** 0.430** 0.473** 0.526** 0.520** 0.562** 0.540** 0.531** 0.558** 0.455** 0.541** 0.477** 0.418** 0.419** 0.456** 0.649** 
a20 0.427** 0.453** 0.422** 0.493** 0.485** 0.524** 0.546** 0.500** 0.485** 0.515** 0.460** 0.564** 0.415** 0.397** 0.443** 0.422** 0.546** 
a21 0.455** 0.516** 0.476** 0.509** 0.499** 0.470** 0.515** 0.473** 0.494** 0.555** 0.542** 0.565** 0.518** 0.409** 0.517** 0.499** 0.564** 
a22 0.435** 0.410** 0.445** 0.461** 0.453** 0.482** 0.553** 0.571** 0.490** 0.475** 0.435** 0.544** 0.424** 0.421** 0.443** 0.426** 0.521** 
a23 0.526** 0.495** 0.457** 0.525** 0.527** 0.512** 0.563** 0.569** 0.525** 0.515** 0.472** 0.575** 0.532** 0.452** 0.465** 0.535** 0.554** 
a24 0.547** 0.560** 0.515** 0.554** 0.588** 0.486** 0.505** 0.477** 0.482** 0.519** 0.549** 0.552** 0.607** 0.494** 0.536** 0.601** 0.464** 
a25 0.507** 0.516** 0.563** 0.544** 0.566** 0.490** 0.518** 0.513** 0.512** 0.523** 0.567** 0.553** 0.607** 0.487** 0.561** 0.533** 0.507** 
a26 0.489** 0.499** 0.471** 0.449** 0.552** 0.487** 0.433** 0.435** 0.492** 0.511** 0.533** 0.505** 0.522** 0.496** 0.558** 0.482** 0.444** 
a27 0.459** 0.449** 0.450** 0.567** 0.447** 0.443** 0.460** 0.494** 0.463** 0.469** 0.418** 0.499** 0.513** 0.439** 0.488** 0.557** 0.420** 
a28 0.494** 0.454** 0.488** 0.524** 0.516** 0.451** 0.538** 0.560** 0.528** 0.475** 0.502** 0.510** 0.563** 0.463** 0.534** 0.560** 0.512** 
a29 0.530** 0.450** 0.509** 0.448** 0.546** 0.510** 0.453** 0.453** 0.407** 0.408** 0.498** 0.501** 0.465** 0.527** 0.498** 0.415** 0.440** 
a30 0.546** 0.567** 0.512** 0.575** 0.601** 0.543** 0.531** 0.509** 0.500** 0.519** 0.510** 0.529** 0.510** 0.443** 0.464** 0.549** 0.473** 
a31 0.493** 0.490** 0.565** 0.488** 0.597** 0.510** 0.433** 0.473** 0.473** 0.495** 0.576** 0.516** 0.523** 0.622** 0.581** 0.520** 0.408** 
a32 0.471** 0.498** 0.561** 0.546** 0.544** 0.486** 0.458** 0.496** 0.483** 0.512** 0.516** 0.594** 0.588** 0.468** 0.528** 0.553** 0.473** 
a33 0.427** 0.435** 0.509** 0.514** 0.544** 0.441** 0.512** 0.493** 0.470** 0.508** 0.522** 0.563** 0.570** 0.449** 0.514** 0.490** 0.490** 
68 
ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 
ตัวแปร a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 
a34 0.521** 0.469** 0.433** 0.507** 0.570** 0.521** 0.562** 0.496** 0.464** 0.453** 0.465** 0.526** 0.465** 0.448** 0.442** 0.580** 0.544** 
a35 0.492** 0.480** 0.458** 0.533** 0.550** 0.501** 0.481** 0.481** 0.521** 0.522** 0.579** 0.505** 0.509** 0.581** 0.552** 0.484** 0.491** 
a36 0.504** 0.500** 0.576** 0.599** 0.526** 0.474** 0.513** 0.496** 0.497** 0.458** 0.511** 0.534** 0.566** 0.444** 0.562** 0.539** 0.463** 
a37 0.444** 0.444** 0.531** 0.511** 0.495** 0.506** 0.410** 0.396** 0.504** 0.479** 0.557** 0.436** 0.526** 0.566** 0.584** 0.429** 0.362** 
a38 0.502** 0.486** 0.392** 0.438** 0.504** 0.472** 0.334** 0.355** 0.463** 0.440** 0.538** 0.398** 0.412** 0.595** 0.527** 0.477** 0.305** 
a39 0.475** 0.371** 0.444** 0.518** 0.440** 0.468** 0.487** 0.533** 0.468** 0.415** 0.371** 0.480** 0.481** 0.463** 0.469** 0.472** 0.420** 
a40 0.524** 0.453** 0.466** 0.525** 0.501** 0.471** 0.530** 0.512** 0.457** 0.423** 0.433** 0.493** 0.518** 0.441** 0.475** 0.507** 0.408** 
a41 0.473** 0.476** 0.538** 0.579** 0.480** 0.517** 0.499** 0.516** 0.578** 0.544** 0.479** 0.493** 0.527** 0.468** 0.560** 0.549** 0.444** 
M 4.038 4.076 4.037 3.965 3.850 3.950 3.992 3.983 3.967 3.961 3.855 3.933 3.929 3.806 3.903 3.891 4.070 
S 0.831 0.757 0.810 0.806 0.875 0.822 0.821 0.845 0.837 0.844 0.890 0.834 0.864 0.940 0.857 0.903 0.793 
sk -0.354 -0.655 -0.393 -0.324 -0.242 -0.227 -0.324 -0.279 -0.353 -0.392 -0.396 -0.294 -0.492 -0.418 -0.417 -0.398 -0.431 





ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 
ตัวแปร a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 
a18 1.000 
                a19 0.665** 1.000 
               a20 0.608** 0.695** 1.000 
              a21 0.618** 0.593** 0.724** 1.000 
             a22 0.488** 0.592** 0.663** 0.673** 1.000 
            a23 0.553** 0.635** 0.602** 0.646** 0.716** 1.000 
           a24 0.600** 0.492** 0.478** 0.552** 0.520** 0.708** 1.000 
          a25 0.574** 0.509** 0.482** 0.554** 0.518** 0.645** 0.801** 1.000 
         a26 0.515** 0.423** 0.450** 0.511** 0.502** 0.537** 0.669** 0.742** 1.000 
        a27 0.437** 0.403** 0.459** 0.472** 0.430** 0.522** 0.618** 0.645** 0.624** 1.000 
       a28 0.512** 0.499** 0.454** 0.535** 0.494** 0.598** 0.645** 0.677** 0.627** 0.659** 1.000 
      a29 0.473** 0.489** 0.418** 0.425** 0.417** 0.439** 0.439** 0.491** 0.472** 0.386** 0.445** 1.000 
     a30 0.522** 0.504** 0.502** 0.504** 0.398** 0.542** 0.552** 0.538** 0.409** 0.496** 0.478** 0.618** 1.000 
    a31 0.530** 0.450** 0.403** 0.440** 0.392** 0.451** 0.536** 0.570** 0.533** 0.497** 0.501** 0.766** 0.633** 1.000 
   a32 0.535** 0.442** 0.416** 0.470** 0.430** 0.511** 0.589** 0.583** 0.501** 0.500** 0.510** 0.588** 0.631** 0.683** 1.000 
  a33 0.508** 0.485** 0.469** 0.476** 0.477** 0.505** 0.544** 0.587** 0.513** 0.451** 0.510** 0.596** 0.569** 0.634** 0.720** 1.000 
 a34 0.459** 0.486** 0.471** 0.457** 0.460** 0.521** 0.497** 0.452** 0.423** 0.431** 0.487** 0.494** 0.601** 0.522** 0.591** 0.591** 1.000 
70 
ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 
ตัวแปร a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 
a35 0.466** 0.458** 0.466** 0.482** 0.467** 0.492** 0.482** 0.517** 0.466** 0.477** 0.492** 0.518** 0.550** 0.613** 0.567** 0.606** 0.660** 
a36 0.505** 0.395** 0.440** 0.463** 0.467** 0.479** 0.552** 0.592** 0.499** 0.553** 0.529** 0.530** 0.579** 0.595** 0.650** 0.619** 0.591** 
a37 0.494** 0.370** 0.347** 0.390** 0.397** 0.415** 0.480** 0.513** 0.448** 0.489** 0.445** 0.584** 0.496** 0.675** 0.565** 0.548** 0.420** 
a38 0.407** 0.263** 0.296** 0.373** 0.281** 0.413** 0.513** 0.475** 0.506** 0.406** 0.466** 0.430** 0.445** 0.554** 0.487** 0.344** 0.486** 
a39 0.344** 0.393** 0.392** 0.338** 0.444** 0.500** 0.489** 0.501** 0.460** 0.543** 0.543** 0.461** 0.494** 0.533** 0.581** 0.550** 0.545** 
a40 0.393** 0.429** 0.379** 0.384** 0.444** 0.505** 0.555** 0.549** 0.512** 0.572** 0.559** 0.468** 0.511** 0.538** 0.589** 0.530** 0.543** 
a41 0.479** 0.408** 0.444** 0.477** 0.473** 0.465** 0.514** 0.534** 0.519** 0.582** 0.534** 0.452** 0.542** 0.529** 0.571** 0.514** 0.533** 
M 4.024 4.079 4.076 4.025 4.050 4.006 3.921 3.947 3.956 3.979 4.002 4.051 3.974 3.914 4.013 4.019 3.998 
S 0.835 0.862 0.809 0.808 0.813 0.796 0.861 0.853 0.839 0.855 0.773 0.887 0.870 0.933 0.813 0.828 0.849 
Sk -0.448 -0.566 -0.551 -0.421 -0.451 -0.353 -0.261 -0.446 -0.407 -0.415 -0.179 -0.914 -0.473 -0.579 -0.401 -0.598 -0.595 






ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 










Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy=0.97 ,  
Bartlett’s Test of SphericityApprox: Chi-Square=43883.15,  
df=820, p = 0.000 
a35 1.000 
      a36 0.675** 1.000 
     a37 0.657** 0.667** 1.000 
    a38 0.616** 0.503** 0.645** 1.000 
   a39 0.572** 0.634** 0.622** 0.616** 1.000 
  a40 0.562** 0.660** 0.596** 0.600** 0.778** 1.000 
 a41 0.561** 0.637** 0.615** 0.546** 0.691** 0.701** 1.000 
M 3.942 3.970 3.904 3.791 4.004 3.981 4.017 
S 0.892 0.881 1.007 1.085 0.859 0.846 0.813 
Sk -0.631 -0.557 -0.862 -0.898 -0.794 -0.685 -0.428 
ku 0.294 -0.360 0.386 0.402 0.841 0.681 -0.379 
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 2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
      ในส่วนของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสองตามโครงสร้างของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา ซึ่งความ
มีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา (SPIR) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการยอมรับตนเอง
และผู้อ่ืน (ACC) มีตัวบ่งชี้จ้านวน 6 ข้อ (a1-a6) องค์ประกอบด้านความมุ่งมั่นในเกมกีฬา (EAR) มีตัวบ่งชี้
จ้านวน 7 ข้อ (a7-a13) องค์ประกอบด้านความเสียสละ (SAC) มีตัวบ่งชี้จ้านวน 5 ข้อ (a14-a18) 
องค์ประกอบด้านความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย (SPO) มีตัวบ่งชี้จ้านวน 5 ข้อ (a19-a23) องค์ประกอบด้าน
ความมีวินัยนักกีฬา (DIS) มีตัวบ่งชี้จ้านวน 5 ข้อ (a24-a28) องค์ประกอบด้านความมีมารยาท (MAN) 
มีตัวบ่งชี้จ้านวน 7 ข้อ (a29-a35) และองค์ประกอบด้านความยุติธรรม (JUS) มีตัวบ่งชี้จ้านวน 6 ข้อ 
(a36-a41) 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา 
สถาบันการพลศึกษา พบว่า ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 9111.78 ; p=0.00 ที่องศาอิสระ
เท่ากับ 658 แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า โมเดลไม่มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งสอดคล้องกับค่าสถิติวัดความกลมกลืนจากค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) 
มีค่าเท่ากับ 0.71 และค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับค่า (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.68  แสดงว่า โมเดลไม่มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเม่ือพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนของโมเดล ได้แก่ ค่าราก
ของค่าเฉลี่ยก้าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.104 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นแสดงว่า โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-Square) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์ กับจ้านวนองศาอิสระ 
(Chi-Square/df) มีค่าเท่ากับ 13.85 ซึ่งมีค่ามากกว่า 2.00 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท้าการปรับโมเดลตามที่
โปรแกรมแนะน้า เพ่ือให้โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นจ้านวน 362 ครั้ง ได้ผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 328.73 ; p=0.09 ที่องศาอิสระเท่ากับ 296 
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์  ซึ่งสอดคล้องกับค่าสถิติวัดความกลมกลืนจากค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
(CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เช่นเดียวกับ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 และค่าดัชนีความกลมกลืน ที่ปรับค่า 
(AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาค่า
ความคลาดเคลื่อนของโมเดล ได้แก่ ค่ารากของค่าเฉลี่ยก้าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.01 ซ่ึงมีค่าต่้ากว่า 0.05 นั่นแสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-Square) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์ 
กับจ้านวนองศาอิสระ (Chi-Square/df) มีค่าเท่ากับ 1.11 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2.00  แสดงว่า โมเดลมี






ภาพที่ 4.1 โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา  





ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา 





SE t R2 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 
ด้านการยอมรับตนเองและผู้อ่ืน (ACC)     
a1  0.74 - - 0.55 0.09 
a2  0.76 0.03 30.29* 0.57 0.09 
a3  0.75 0.04 26.09* 0.56 0.07 
a4  0.81 0.04 28.64* 0.66 0.13 
a5  0.84 0.04 29.49* 0.71 0.16 
a6  0.78 0.04 27.24* 0.62 0.17 
ด้านความมุ่งม่ันในเกมกีฬา (EAR)     
a7  0.76 - - 0.58 0.17 
a8  0.74 0.03 31.61* 0.54 0.09 
a9  0.76 0.04 26.84* 0.58 0.06 
a10  0.77 0.04 25.76* 0.59 0.00 
a11  0.83 0.05 26.23* 0.69 0.24 
a12  0.80 0.04 27.44* 0.64 0.05 
a13  0.79 0.04 24.65* 0.62 0.17 
ด้านความเสียสละ (SAC)      
a14  0.71 - - 0.50 0.07 
a15  0.75 0.03 29.18* 0.56 0.03 
a16  0.76 0.04 25.58* 0.58 0.12 
a17  0.72 0.04 21.18* 0.52 0.09 
a18  0.76 0.04 22.41* 0.58 0.19 
ด้านความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย (SPO)  
a19  0.75 - - 0.56 0.24 
a20  0.72 0.03 27.29* 0.52 0.04 
a21  0.77 0.04 24.84* 0.59 0.12 
a22  0.73 0.04 24.22* 0.54 0.09 









SE t R2 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 
ด้านความมีวินัยนักกีฬา (DIS)  
a24  0.82 - - 0.68 0.18 
a25  0.84 0.03 41.42* 0.71 0.12 
a26  0.80 0.03 41.42* 0.71 0.15 
a27  0.75 0.03 28.30* 0.57 0.12 
a28  0.80 0.03 30.50* 0.63 0.17 
ด้านความมีมารยาท (MAN) 
    
 
a29  0.73 - - 0.54 0.09 
a30  0.80 0.04 27.86* 0.64 0.16 
a31  0.79 0.03 34.84* 0.63 0.12 
a32  0.79 0.04 26.27* 0.62 0.09 
a33  0.79 0.04 26.29* 0.62 0.16 
a34  0.76 0.04 24.32* 0.58 0.07 
a35  0.78 0.04 24.60* 0.61 0.18 
ด้านความยุติธรรม (JUS) 
a36  0.82 - - 0.68 0.35 
a37  0.75 0.04 28.81* 0.56 0.09 
a38  0.74 0.05 22.70* 0.55 0.24 
a39  0.77 0.03 26.63* 0.59 0.05 
a40  0.78 0.03 27.45* 0.61 0.01 
a41  0.82 0.03 28.58* 0.67 0.29 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 ความมีน ้าใจนักกีฬา (SPIR) 
ACC  0.91 0.02 27.08* 0.84 - 
EAR  0.93 0.02 27.62* 0.87 - 
SAC  0.96 0.03 25.51* 0.91 - 
SPO  0.89 0.02 25.16* 0.79 - 
DIS  0.89 0.02 29.40* 0.79 - 
MAN  0.91 0.02 26.23* 0.83 - 
JUS  0.89 0.02 28.64* 0.79 - 




สอง ได้ว่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้อค้าถามทั ง 41 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่ 0.71 – 0.84 
และมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกค่า นอกจากนี ค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบ
ย่อย (R2) มีค่าระหว่าง 0.50 – 0.71 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อค้าถามเหล่านี เป็นข้อค้าถามที่ส้าคัญ
ขององค์ประกอบทั ง 7 องค์ประกอบ คือ ข้อค้าถาม a1-a6 เป็นข้อค้าถามที่ส้าคัญขององค์ประกอบ
ด้านการยอมรับตนเองและผู้อ่ืน (ACC)  ข้อค้าถาม a7-a13 เป็นข้อค้าถามที่ส้าคัญขององค์ประกอบ
ด้านความมุ่งมั่นในเกมกีฬา (EAR)  ข้อค้าถาม a14-a18 เป็นข้อค้าถามที่ส้าคัญขององค์ประกอบด้าน
ความเสียสละ (SAC) ข้อค้าถาม a19-a23 เป็นข้อค้าถามที่ส้าคัญขององค์ประกอบด้านความรู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย (SPO) ข้อค้าถาม a24-a28 เป็นข้อค้าถามที่ส้าคัญขององค์ประกอบด้านความมีวินัยนักกีฬา 
(DIS) ข้อค้าถาม a29-a35เป็นข้อค้าถามที่ส้าคัญขององค์ประกอบด้านความมีมารยาท (MAN) และ
ข้อค้าถาม a36-a41 เป็นข้อค้าถามที่ส้าคัญขององค์ประกอบด้านความยุติธรรม (JUS)  
 และยังสามารถอธิบายได้ว่าองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบสามารถเป็นตัวชี้ที่ดีของความมี
น้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา พิจารณาน้้าหนักองค์ประกอบของทั้ง 7 องค์ประกอบที่มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.89 – 0.96 ซึ่งมากกว่า 0.3 และมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยองค์ประกอบที่มีสัมประสิทธิ์
การอธิบายสูงที่สุด คือ องค์ประกอบด้านความเสียสละ (SAC) อธิบายได้ร้อยละ 91 รองลงมาคือ
องค์ประกอบด้านความมุ่งม่ันในเกมกีฬา (EAR) อธิบายได้ร้อยละ 87 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ สามารถน้าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ ( factor score 
coefficient) มาสร้างสมการองค์ประกอบของความมีน้้าใจนักกีฬา ทั้ง 7 ด้าน ได้ดังนี้ 
 ACC = 0.09(a1)+0.09(a2)+0.07(a3)+0.13(a4)+0.16(a5)+0.17(a6) 
 EAR = 0.17(a7)+0.09(a8)+0.06(a9)+0.00(a10)+0.24(a11)+0.05(a12)+0.17(a13) 
 SAC = 0.07(a14)+0.03(a15)+0.12(a16)+0.09(a17)+0.19(a18) 
 SPO = 0.24(a19)+0.04(a20)+0.12(a21)+0.09(a22)+0.27(a23) 
 DIS  = 0.18(a24)+0.12(a25)+0.15(a26)+0.12(a27)+0.17(a28) 
 MAN = 0.09(a29)+0.16(a30)+0.12(a31)+0.09(a32)+0.16(a33)+007(a34)+0.18(a35) 













ตอนที่ 3 การวิเคราะห์คุณภาพของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาตามทฤษฎี 
           การตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า 
 การวิเคราะห์คุณภาพของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจ
ให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้โมเดล Graded – Response Model: GRM ซึ่ง Samejima 
(อ้างใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) ได้พัฒนาขึ้นส้าหรับใช้กับแบบสอบถามที่มีรายการค้าตอบแบบมาตร
เรียงล้าดับ โดยที่แต่ละข้ออาจมีจ้านวนรายการค้าตอบที่แตกต่างกัน โดยที่รายการค้าตอบไม่จ้าเป็น 
ต้องเท่ากัน การตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนที่แต่ละข้อมีจ้านวนล้าดับขั้นของการให้คะแนนแตกต่างกัน 
โดยที่ GRM เป็นโมเดลการตอบสนองข้อสอบที่มี 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ พารามิเตอร์อ้านาจจ้าแนก (a) 
และความยาก (b) ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อค้าถามมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา
สถาบันการพลศึกษา โดยใช้ Graded Response Model (GRM) 
ข้อค้าถาม 
ค่าพารามิเตอร์ 





















































































































































































































































































































































































































































































































































หมายเหตุ ค่าความเที่ยงของข้อค้าถามมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาที่วิเคราะห์ด้วย GRM = 0.98 
    α หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ความชันร่วมของข้อค้าถาม 
              β หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ threshold ของรายการค้าตอบ 
     
 จากตารางที่ 4.9 ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อค้าถามมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา 
จ้านวน 41 ข้อแต่ละข้อมี 5 รายการค้าตอบ พบว่า ค่าพารามิเตอร์ความชันร่วม (α) มีค่าอยู่ระหว่าง 2.10 
ถึง 3.07 โดยข้อค้าถามที่มีค่าพารามิเตอร์ความชันสูงร่วมสูงสุด คือ ข้อ 25 และข้อค้าถามที่มี
ค่าพารามิเตอร์ความชันสูงร่วมต่้าสุด คือ ข้อ 22  และเมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์ threshold ของ
แต่ละรายการค้าตอบ (β) พบว่า β1 มีค่าอยู่ระหว่าง -3.97 ถึง -1.07 ส่วน β2 มีค่าอยู่ระหว่าง -1.55 
ถึง -0.71  β3 มีค่าอยู่ระหว่าง -0.19 ถึง 0.34 และ β4 มีค่าอยู่ระหว่าง 1.16  ถึง 1.56  ดังภาพที่ 4.2 
และจากภาพที่ 4.2 เป็นเมทริกซ์ของโค้งการเลือกรายการค้าตอบของข้อค้าถาม 41 ข้อ ที่แต่ละข้อมี 
5 รายการค้าตอบ โดยโค้งรายการค้าตอบแต่ละเส้นจะบอกถึงความน่าจะเป็นของผู้ตอบที่มีคุณลักษณะ
ระดับ θ ที่จะเลือกแต่ละรายการค้าตอบนั้น และจุดตัดของเส้นโค้งรายการค้าตอบที่มีล้าดับติดกัน
แล้วลากเส้นลงมาตั้งฉากกับแกนนอนซึ่งจะบอกถึงความน่าจะเป็นในการเลือกรายการค้าตอบถัดไป
81 
หรือ threshold (β) ตัวอย่างเช่น ข้อค้าถามที่ 1 ณ θ = 0 ผู้ตอบมีความน่าจะเป็นในการเลือก
รายการค้าตอบที่ 3 และเมื่อลากเส้นจากจุดตัดระหว่างรายการค้าตอบที่ 3 กับ 4 ลงมาตั้งฉากกับ
แกนนอนจะได้ค่า threshold เท่ากับ 0.05 
 




หมายเหตุ สีด้า   คือ โค้งการเลือกรายการค้าตอบที่ 1  สีน้้าเงิน คือ โค้งการเลือกรายการค้าตอบที่ 2 
             สีชมพู คือ โค้งการเลือกรายการค้าตอบที่ 3  สีเขียว  คือ โค้งการเลือกรายการค้าตอบที่ 4 
    สีฟ้า  คือ โค้งการเลือกรายการค้าตอบที่ 5 
 
นอกจากนี้พบว่า ค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา พบว่า มาตรวัด 
ความมีน้้าใจนักกีฬาสามารถวิเคราะห์ข้อค้าถามได้ดี ดังแผนภาพที่ 4.3 เป็นภาพแสดงฟังก์ชั่นสารสนเทศ 
ของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬา โดยภาพจะมีเส้นโค้งจ้านวน 2 เส้น คือ เส้นทึบและเส้นประ เส้นทั้งสองนี้
จะแปรผกผันกัน โดยเส้นทึบจะเป็นเส้นที่บ่งบอกความแม่นย้าในการประมาณค่าของผู้ตอบ ในช่วง θ นั้น ๆ 
ส่วนเส้นประจะบอกถึงความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าซึ่งจะต้องมีค่าที่ต่้า ดังนั้นจากแผนภาพที่ 4.3 











หมายเหตุ เส้นทึบ คือ ฟังก์ชั่นสารสนเทศของเครื่องมือ  เส้นประ คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 





ตารางท่ี 4.10 ค่าสัมประสิทธิ์สหสมพันธ์ระหว่างมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬากับแบบวัดมาตรฐาน 





แบบวัดมาตรฐานความมีน ้าใจนักกีฬา 0.93** 
**p≤0.01 
  
 จากตาราง สามารถอธิบายได้ว่ามาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความสัมพันธ์





ตอนที่ 5 การสร้างเกณฑ์ปกติของความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
 การวิเคราะห์ในตอนนี้ ผู้วิจัยพัฒนาเกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา
ประกอบด้วยจ้านวนข้อทั้งหมด 41 ข้อ คะแนนเต็มข้อละ 5 คะแนน คะแนนเต็มทั้งฉบับเท่ากับ 205 คะแนน 
แบ่งเป็น 7 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ด้านการยอมรับตนเองและผู้อ่ืน จ้านวน 6 ข้อ 2) ด้านความมุ่งมั่น  
ในเกมกีฬา จ้านวน 7 ข้อ   3) ด้านความเสียสละ จ้านวน 5 ข้อ 4) ด้านความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จ้านวน 5 ข้อ 
5) ด้านความมีวินัยนักกีฬา จ้านวน 5 ข้อ 6) ด้านความมีมารยาท จ้านวน 7 ข้อ และ 7) ด้านความยุติธรรม 
จ้านวน 6 ข้อ  และผู้วิจัยได้น้ามาตรวัดไปเก็บข้อมูลความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
จ้านวน 1,100 คน แบ่งเป็นผู้ชาย จ้านวน 568 คน คิดเป็นร้อยละ 51.64 และผู้หญิง จ้านวน 532 คน  
คิดเป็นร้อยละ 48.36 และจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จ้านวน 149 คน วิทยาเขตสุโขทัย 
จ้านวน 145 คน วิทยาเขตมหาสารคาม จ้านวน 127 คน  วิทยาเขตศรีสะเกษ จ้านวน 110 คน วิทยาเขตชลบุรี 
139 คน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ้านวน 148 คน วิทยาเขตชุมพร จ้านวน 143 คน และวิทยาเขตกระบี่ 
จ้านวน 139 คน 
 จากนั้นน้าข้อมูลที่ได้มาแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบและ
แปลความหมาย โดยผู้วิจัยใช้คะแนนทีปกติ (Normalized T-Score) ซึ่งเป็นการแปลงคะแนนให้เป็น
มาตรฐานในรูปของโค้งปกติเป็นเกณฑ์ในการแปลความหมาย การวิเคราะห์เกณฑ์ปกติใช้การค้านวณ
ค่าต้าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) และคะแนนทีปกติ ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทั้งคะแนนราย
องค์ประกอบและในภาพรวม มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.11 เกณฑ์ปกติความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันพลศึกษา ด้านการยอมรับตนเอง 
                  และผู้อ่ืน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 
คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์ คะแนนทีปกติ 
12 0.05 17 
13 0.14 20 
14 0.41 24 
15 1.27 28 
16 3.05 31 
17 4.64 33 
18 8.00 36 
19 12.91 39 
20 18.41 41 
21 27.45 44 
22 37.68 47 
23 45.27 49 
84 
ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
 
คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์ คะแนนทีปกติ 
24 55.41 50 
25 66.64 54 
26 74.50 57 
27 81.00 59 
28 85.32 61 
29 88.14 62 
30 94.64 66 
M= 23.45  S= 3.85  MIN = 12.00  MAX= 30.00 
 
จากตารางสามารถอธิบายได้ว่า เกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา
สถาบันพลศึกษา ด้านการยอมรับตนเองและผู้อ่ืน มีคะแนนดิบอยู่ระหว่าง 12-30 คะแนน (คะแนนเต็ม 
6-30 คะแนน) มีต้าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์อยู่ระหว่าง 0.05-94.64 และมีคะแนนทีปกติอยู่ระหว่าง 
T17-T66 
 
ตารางท่ี 4.12 เกณฑ์ปกติความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันพลศึกษา ด้านความมุ่งมั่นใน 
                  เกมกีฬา (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 
 
คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์ คะแนนทีปกติ 
16 0.18 21 
17 0.55 25 
18 1.14 27 
19 3.27 32 
20 5.73 34 
21 9.27 37 
22 15.86 40 
23 21.27 42 
24 27.36 44 
25 35.23 46 
26 41.00 48 
85 
ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 
คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์ คะแนนทีปกติ 
27 47.59 49 
28 58.59 52 
29 68.32 55 
30 73.50 56 
31 78.86 58 
32 84.18 60 
33 87.68 62 
34 89.64 63 
35 95.14 67 
M= 27.06  S= 4.54  MIN = 16.00  MAX= 35.00 
 
 จากตารางสามารถอธิบายได้ว่า เกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา
สถาบันพลศึกษา ด้านความมุ่งมั่นในเกมกีฬา มีคะแนนดิบอยู่ระหว่าง 16-35 คะแนน (คะแนนเต็ม   
7-35 คะแนน) มีต้าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์อยู่ระหว่าง 0.18-95.14 และมีคะแนนทีปกติอยู่ระหว่าง 
T21-T67 
 
ตารางท่ี 4.13 เกณฑ์ปกติความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันพลศึกษา ด้านความเสียสละ  
                  (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
 
คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์ คะแนนทีปกติ 
7 0.05 17 
9 0.14 20 
10 0.27 22 
11 0.41 24 
12 0.73 26 
13 2.00 29 
14 4.00 32 
15 8.41 36 
16 17.27 41 
86 
ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 
คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์ คะแนนทีปกติ 
17 28.09 44 
18 38.27 47 
19 48.32 50 
20 59.50 52 
21 69.09 55 
22 76.95 57 
23 84.14 60 
24 88.45 62 
25 94.91 66 
M= 19.29  S= 3.30  MIN = 7.00  MAX= 25.00 
 
 จากตารางสามารถอธิบายได้ว่า เกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา
สถาบันพลศึกษา ด้านความเสียสละ มีคะแนนดิบอยู่ระหว่าง 7-25 คะแนน (คะแนนเต็ม 5-25 
คะแนน) มีต้าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์อยู่ระหว่าง 0.05-94.91 และมีคะแนนทีปกติอยู่ระหว่าง T17-T66 
 
ตารางท่ี 4.14 เกณฑ์ปกติความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันพลศึกษา ด้านความรู้แพ้ รู้ชนะ  
                  รู้อภัย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
 
คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์ คะแนนทีปกติ 
6 0.05 17 
10 0.14 20 
11 0.68 25 
12 1.59 29 
13 2.45 30 
14 3.68 32 
15 7.73 36 
16 13.05 39 
17 20.55 42 
18 29.91 45 
87 
ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 
คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์ คะแนนทีปกติ 
19 37.64 47 
20 50.55 50 
21 64.09 54 
22 71.77 56 
23 79.45 58 
24 85.55 61 
25 93.59 65 
M= 19.87  S= 3.34  MIN = 6.00  MAX= 25.00 
 
 จากตารางสามารถอธิบายได้ว่า เกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา
สถาบันพลศึกษา ด้านความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีคะแนนดิบอยู่ระหว่าง 6-25 คะแนน (คะแนนเต็ม   
5-25 คะแนน) มีต้าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์อยู่ระหว่าง 0.05-93.59 และมีคะแนนทีปกติอยู่ระหว่าง 
T17-T65 
 
ตารางท่ี 4.15 เกณฑ์ปกติความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันพลศึกษา ด้านความมีวินัยนักกีฬา 
         (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
 
คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์ คะแนนทีปกติ 
10 0.23 22 
11 0.95 27 
12 1.59 29 
13 2.14 30 
14 3.86 32 
15 8.05 36 
16 16.82 40 
17 27.91 44 
18 37.05 47 
19 45.14 49 
20 59.18 52 
88 
ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 
 
คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์ คะแนนทีปกติ 
21 71.27 56 
22 76.14 57 
23 80.55 59 
24 84.77 60 
25 93.64 65 
M= 19.41  S= 3.41  MIN = 10.00  MAX= 25.00 
 
 จากตารางสามารถอธิบายได้ว่า เกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา
สถาบันพลศึกษา ด้านความมีวินัยนักกีฬา มีคะแนนดิบอยู่ระหว่าง 10-25 คะแนน (คะแนนเต็ม 5-25 คะแนน) 
มีต้าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์อยู่ระหว่าง 0.23-93.64 และมีคะแนนทีปกติอยู่ระหว่าง T22-T65 
 
ตารางท่ี 4.16 เกณฑ์ปกติความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันพลศึกษา ด้านความมีมารยาท 
         (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 
 
คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์ คะแนนทีปกติ 
12 0.05 17 
14 0.23 22 
15 0.45 24 
16 0.73 26 
17 1.18 27 
18 2.14 30 
19 3.05 31 
20 4.09 33 
21 8.27 36 
22 13.91 39 
23 19.64 41 
24 26.55 44 
25 33.86 46 
26 41.09 48 
89 
ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
 
คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์ คะแนนทีปกติ 
27 46.41 49 
28 55.41 50 
29 64.36 54 
30 68.86 55 
31 75.00 57 
32 81.00 59 
33 85.05 60 
34 87.55 62 
35 94.23 66 
M= 27.37   S= 4.71 MIN = 12.00  MAX= 35.00 
 
 จากตารางสามารถอธิบายได้ว่า เกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา
สถาบันพลศึกษา ด้านความมีมารยาท มีคะแนนดิบอยู่ระหว่าง 12-35 คะแนน (คะแนนเต็ม 7-35 คะแนน) 
มีต้าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์อยู่ระหว่าง 0.05-94.23 และมีคะแนนทีปกติอยู่ระหว่าง T17-T66 
 
ตารางท่ี 4.17 เกณฑ์ปกติความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันพลศึกษา ด้านความยุติธรรม 
         (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 
คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์ คะแนนทีปกติ 
8 0.73 26 
12 1.64 29 
13 1.95 29 
14 2.36 30 
15 3.23 32 
16 4.73 33 
17 6.05 34 
18 9.45 37 
19 15.14 40 
20 21.59 42 
90 
ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 
 
คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์ คะแนนทีปกติ 
21 29.82 45 
22 38.68 47 
23 45.91 49 
24 58.05 52 
25 70.09 55 
26 75.00 57 
27 79.14 58 
28 83.23 60 
29 86.68 61 
30 94.00 66 
M= 23.18  S= 4.38  MIN = 8.00 MAX= 30.00 
 
 ตารางสามารถอธิบายได้ว่า เกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบัน
การพลศึกษา ด้านความยุติธรรม มีคะแนนดิบอยู่ระหว่าง 8-30 คะแนน (คะแนนเต็ม 6-30 คะแนน)      
มีต้าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์อยู่ระหว่าง 0.73-94.00 และมีคะแนนทีปกติอยู่ระหว่าง T26-T66 
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84 0.05 17 134 13.77 39 
96 0.14 20 135 15.32 40 
105 0.23 22 136 17.32 41 
106 0.36 23 137 18.68 41 
109 0.50 24 138 20.36 42 
111 0.59 25 139 22.36 42 
112 0.68 25 140 24.23 43 
114 0.86 26 141 25.59 43 
115 1.05 27 142 26.00 44 
116 1.27 28 143 26.55 44 
117 1.55 28 144 27.27 44 
118 1.73 29 145 29.50 45 
119 1.91 29 146 31.68 45 
120 2.59 31 147 32.86 46 
121 3.32 32 148 34.23 46 
122 4.32 33 149 35.50 46 
123 5.32 34 150 36.50 47 
124 5.59 34 151 37.73 47 
125 5.95 34 152 39.23 47 
126 6.50 35 153 40.14 48 
127 7.77 36 154 42.18 48 
128 9.18 37 155 44.41 49 
129 10.32 38 156 45.32 49 
130 11.55 38 157 46.18 49 
131 12.32 38 158 47.32 49 
132 12.68 39 159 48.50 50 
133 13.00 39 160 49.77 50 
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161 51.18 50 182 83.55 60 
162 52.36 51 183 84.32 60 
163 54.18 51 184 85.41 61 
164 57.14 52 185 86.36 61 
165 59.55 52 186 87.05 61 
166 61.09 53 187 87.86 62 
167 62.82 53 188 88.55 62 
168 64.23 54 189 89.00 62 
169 65.32 54 190 89.36 62 
170 66.77 54 191 89.68 63 
171 68.45 55 192 90.14 63 
172 70.00 55 193 90.64 63 
173 71.23 56 194 90.91 63 
174 72.91 56 196 91.23 64 
175 74.59 57 197 91.50 64 
176 75.59 57 198 91.59 64 
177 77.00 57 199 91.68 64 
178 78.68 58 200 91.91 64 
179 79.82 58 201 92.18 64 
180 80.77 59 204 92.32 64 
181 82.27 59 205 96.18 68 
M= 159.63  S= 23.40  MIN = 84.00  MAX= 205.00 
 
 ตารางสามารถอธิบายได้ว่า เกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีน้้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบัน
การพลศึกษาโดยรวม มีคะแนนดิบอยู่ระหว่าง 84-205 คะแนน (คะแนนเต็ม 41-205 คะแนน) มี
ต้าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์อยู่ระหว่าง 0.05-96.18 และมีคะแนนทีปกติอยู่ระหว่าง T17-T68 
(93) 
 
จากคะแนนทีปกติ  ผู้วิจัยแบ่งเกณฑ์การแปลความหมายออกเป็น 5 ระดับตามแนวคิดของชวาล แพรัตกุล (2552) ดังนี้ 
 






ACC EAR SAC SPO DIS MAN JUS SPIR 
มากที่สุด >65 >29 >34 >24 >25 >25 >34 >29 >204 
มาก 55-65 26-29 29-34 21-24 22-25 21-25 30-34 25-29 171-204 
ปานกลาง 45-54 22-25 25-28 18-20 18-21 18-20 25-29 21-24 145-170 
น้อย 35-44 18-21 21-24 15-17 15-17 16-17 21-24 18-20 126-144 
น้อยที่สุด <35 <18 <21 <15 <15 <16 <21 <18 <126 
T50 24 27 19 20 19 27 23 158 
คะแนนเต็ม 30 35 25 25 25 35 30 205 
ช่วงคะแนนดิบ 12-30 16-35 7-25 6-25 10-25 16-35 8-30 84-205 





สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษานี    
มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ย่อยในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 5 ประการ ดังนี 1) เพ่ือสร้างและพัฒนา
มาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 2) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 3) เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพของมาตรวัด
ความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า 
4) เพ่ือตรวจสอบความตรงตามสภาพของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬา และ 5) เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติ
ของความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา 
 การด้าเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ที่เป็นนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษา จ้านวน 4,923 คน และ
ท้าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั นตอน (Multi-stage Random Sampling) ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเป็นนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษา จ้านวน 1,184 คน  
 เครือ่งมือวิจัยเป็นมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬา มีลักษณะเป็นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ 
(มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด) เป็นข้อค้าถามวัดความมีน ้าใจนักกีฬา ประกอบด้วย
องค์ประกอบทั งสิ น 7 องค์ประกอบ จ้านวนข้อค้าถามทั งสิ น 41 ข้อ และแบบวัดมาตรฐานความมี
น ้าใจนักกีฬาของ กนกวลี เอ่งฉ้วน 42 ข้อ 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) 
ด้วยโปรแกรม LISREL แล้วจากนั นน้าข้อมูลทั งหมดมาวิเคราะห์ตรวจสอบข้อค้าถามด้วยการวิเคราะห์
ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Theory : IRT) โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์ Graded 
Response Model แบบ 2 พารามิเตอร์ ด้วยโปรแกรม MULTILOG วิเคราะห์หาความตรงเชิงสภาพใช้สูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป
ทางสถิต ิและสร้างเกณฑป์กติของความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา โดยเกณฑ์ปกติที่สร้างขึ น 
คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) และคะแนนที (T–score) ที่แปลงจากคะแนนดิบ (Raw Score) 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันพลศึกษา ผู้วิจัยสรุป
ผลการวิจัย ดังนี 
1. การสร้างและพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา  
ผลการพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา ได้มาตรวัดที่
ประกอบด้วยข้อค้าถามทั งสิ น 41 ข้อ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การยอมรับตนเอง 
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2) ความมุ่งมั่นในเกมกีฬา 3) ความเสียสละ 4) การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 5) ความมีวินัยนักกีฬา 6) 
ความมีมารยาท และ 7) ความยุติธรรม โดยข้อค้าถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงด้วย
การวิเคราะห์ค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence: IOC) พบว่าทุกข้อค้าถามมีค่า IOC 
มากกว่า 0.50 ทุกข้อ และเมื่อน้ามาตรวัดมาหาค่าความเที่ยงทั งฉบับ พบว่ามีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.98 
และมีค่าความเที่ยงรายองค์ประกอบ ระหว่าง 0.91-0.95 โดยองค์ประกอบที่มีค่าความเที่ยงสูงที่สุด





สถาบันการพลศึกษา พบว่า ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 328.73 ;  p=0.09 ที่องศาอิสระ
เท่ากับ 296 แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับค่าสถิติวัดความกลมกลืนจากค่าดัชนีวัดความกลมกลืน
เปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เช่นเดียวกับ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 และค่าดัชนีความกลมกลืน 
ที่ปรับค่า (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อ
พิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนของโมเดล ได้แก่ ค่ารากของค่าเฉลี่ยก้าลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่าต่้ากว่า 0.05 นั่นแสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี เมื่อพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-Square) ซึ่งเป็น
อัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์ กับจ้านวนองศาอิสระ (Chi-Square/df) มีค่าเท่ากับ 1.11 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 2.00 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
3. เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาตามทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาตามทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า โดยใช้ Graded Response Model (GRM) พบว่า ผลการประมาณค่า 
พารามิเตอร์ของ ตัวบ่งชี มาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬา จ้านวน 41 ข้อแต่ละข้อมี 5 รายการค้าตอบ พบว่า 
ค่าพารามิเตอร์ความชันร่วม (α) มีค่าอยู่ระหว่าง 2.10 ถึง 3.07 โดยตัวบ่งชี ที่มีค่าพารามิเตอร์ความชัน
สูงร่วมสูงสุด คือ ข้อ 25 (ข้าพเจ้าแสดงความยินดีกับคู่แข่ง เมื่อตนเองแพ้การแข่งขัน) และตัวบ่งชี ที่มี
ค่าพารามิเตอร์ความชันสูงร่วมต่้าสุด คือ ข้อ 22 (ข้าพเจ้าจะไม่หงุดหงิด เสียใจ ถึงแม้จะแพ้การแข่งขัน) 
และเมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์ threshold ของแต่ละรายการค้าตอบ (β) พบว่า β1 มีค่าอยู่ระหว่าง -3.97 
ถึง -1.07 ส่วน β2 มีค่าอยู่ระหว่าง -1.55 ถึง  -0.71  β3 มีค่าอยู่ระหว่าง -0.19 ถึง 0.34 และ β4 มีค่าอยู่
ระหว่าง 1.16  ถึง 1.56  นอกจากนี ค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬา พบว่า มาตร
วัดความมีน ้าใจนักกีฬาสามารถวิเคราะห์ตัวบ่งชี ได้ดีได้ช่วง θ ระหว่าง -1.2 ถึง 1.4 
4. เพ่ือตรวจสอบความตรงตามสภาพของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬา 
  ผลการตรวจสอบความตรงตามสภาพของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬา โดยการหาความสัมพันธ์
กับแบบวัดมาตรฐานความมีน ้าใจนักกีฬาของ กนกวลี เอ่งฉ้วน ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน พบว่า มีความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.93) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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5. เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติของความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา 
 ผลการสร้างเกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาประกอบด้วยจ้านวน
ข้อค้าถาม 41 ข้อ คะแนนเต็มข้อละ 5 คะแนน คะแนนเต็มทั งฉบับเท่ากับ 205 คะแนน ประกอบด้วย 
7 องค์ประกอบหลัก เมื่อน้ามาแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบและ
แปลความหมาย โดยใช้คะแนนทีปกติ (Normalized T-Score) สามารถอธิบายได้ว่า เกณฑ์ปกติของ
มาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันพลศึกษา ด้านการยอมรับตนเองและผู้อ่ืน มีคะแนนดิบ




 จากผลการวิจัยการพัฒนามาตรวัดความความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา 
มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี 
 1. ผลการพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
     ผลการพัฒนามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา ได้มาตรวัดที่
ประกอบด้วยข้อค้าถามทั งสิ น 41 ข้อ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การยอมรับตนเอง 
2) ความมุ่งมั่นในเกมกีฬา 3) ความเสียสละ 4) การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 5) ความมีวินัยนักกีฬา 6) ความมี
มารยาท และ 7) ความยุติธรรม โดยข้อค้าถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงด้วยการวิเคราะห์
ค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence: IOC) พบว่าทุกข้อค้าถามมีค่า IOC มากกว่า 0.50 ทุกข้อ 
และเมื่อน้ามาตรวัดมาหาค่าความเที่ยงทั งฉบับ พบว่ามีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.98 และมีค่าความเที่ยง
รายองค์ประกอบ ระหว่าง 0.91-0.95 โดยองค์ประกอบที่มีค่าความเที่ยงสูงที่สุดคือ องค์ประกอบด้าน
การยอมรับตนเองและผู้อื่น ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าความเที่ยงต่้าที่สุด คือ องค์ประกอบด้านความเสียสละ 
โดยเป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกับการให้นิยามที่เกี่ยวข้องกับความมีน ้าใจนักกีฬาของนักการศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็น กนกวลี เอ่งฉ้วน (2529), กิตติพงษ์ อยู่พงษ์พิทักษ ์(2533), สดใส ยาทองไชย (2540), ไพฑูรย์ 
กันสิงห์ (2541), สราวุฒิ  พงษ์พิพัฒน์ (2544), กลิ่นประทุม แสงสุระ (2550),วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 
(2550), สุพนิต อิทธิวุฒิ (2555), สุภกิจ วิริยะกิจ (2557)  
 2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬา
สถาบันการพลศึกษา 
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบัน
การพลศึกษา พบว่า ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 328.73 ;  p=0.09 ที่องศาอิสระเท่ากับ 296 
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับค่าสถิติวัดความกลมกลืนจากค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) 
มีค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เช่นเดียวกับ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 และค่าดัชนีความกลมกลืนที่
ปรับค่า (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อ
พิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนของโมเดล ได้แก่ ค่ารากของค่าเฉลี่ยก้าลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่าต่้ากว่า 0.05 นั่นแสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
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กับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี เมื่อพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-Square) ซึ่งเป็น
อัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์ กับจ้านวนองศาอิสระ (Chi-Square/df) มีค่าเท่ากับ 1.11 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2.00 
แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับ กลิ่นประทุม แสงสุระ (2550) 
ท้าการวิจัยเรื่องการสร้างแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความมีน ้าใจนักกีฬาของนักเรียนระดับ
ช่วงชั นที่ 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ค่าความตรงของแบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และค่าความตรงเชิงโครงสร้างของ
แบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬา มีค่าความตรงเชิงโครงสร้างจากสหสัมพันธ์ของคะแนนแบบวัดน ้าใจนักกีฬา 
ที่สร้างขึ นกับแบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่มีคุณภาพ เท่ากับ 0.73 
3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาตามทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า 
จากการที่ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองได้ข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว 
น้าข้อมูลหาคุณภาพของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้
คะแนนมากกว่า 2 ค่า ซึ่งเป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถที่มีในตัวบุคคล
กับผลการเลือกตอบข้อค้าถาม โดยฟังก์ชั่นการตอบสนองข้อสอบ แสดงความสัมพันธ์ความน่าจะเป็น
ในการเลือกตอบค้าถามแต่ละข้อได้ตรงกับระดับความสามารถของผู้ตอบที่วัด โดยมาตรวัด ในการวิจัย
ครั งนี ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า ด้วยโมเดล Graded 
Response Model (GRM) พบว่า ค่าพารามิเตอร์ความชันร่วม (α) มีค่าอยู่ระหว่าง 2.10 ถึง 3.07 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด คือ -2.50 ถึง +2.50 และค่าพารามิเตอร์ความชันร่วม (α) สูงสุดคือข้อ
ค้าถามที่ 25 เท่ากับ 3.07 เมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์ threshold ของแต่ละรายการค้าตอบ (β) 
พบว่า β1 มีค่าอยู่ระหว่าง -3.97 ถึง -1.07 ส่วน β2 มีค่าอยู่ระหว่าง -1.55 ถึง -0.71 ส่วน β3  มีค่า
อยู่ระหว่าง -0.19 ถึง 0.34 และ β4 มีค่าอยู่ระหว่าง 1.16 ถึง 1.56 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด คือ 
0.50 - 2.50 ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติของตัวบ่งชี ภายในมาตรวัดของ ศิริชัย  กาญจนวาสี (2556)  
4. ผลการตรวจสอบความตรงตามสภาพของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬา 
    จากการตรวจสอบความตรงเชิงสภาพโดยน้ามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่ผู้วิจัยสร้างขึ น      
โดยมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ไปหาความสัมพันธ์กับแบบวัดมาตรฐานความมีน ้าใจนักกีฬาของ 
กนกวลี เอ่งฉ้วน ที่เป็นแบบทดสอบ ด้วยการค้านวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า
มาตรวัดทั ง 2 มีความแตกต่างกัน แต่ก็สามารถอธิบายได้ว่า มาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่ผู้วิจัยสร้างขึ น 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแบบวัดมาตรฐานความมีน ้าใจนักกีฬาของ กนกวลี เอ่งฉ้วน ในระดับสูง 
(r=0.93) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งหมายความว่า มาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ น สามารถน้าไปใช้ในการประเมินความมีน ้าใจนักกีฬาได้ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 







5. ผลการสร้างเกณฑ์ปกติของความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
    จากผลการสร้างเกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
ได้พัฒนาให้มีคะแนนมาตรฐานคะแนนโดยการสร้างเกณฑ์ปกติวิสัยของมาตรวัด จากนักกีฬาสถาบัน
การพลศึกษา จ้านวน 1,100 คน มีคะแนนดิบอยู่ระหว่าง 84-205 คะแนน (คะแนนเต็ม 41-205 คะแนน) 
มีต้าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์อยู่ระหว่าง 0.05-96.18 และมีคะแนนทีปกติอยู่ระหว่าง T17-T68 ซึ่งเกณฑ์
ปกติวิสัยนี สามารถเปรียบเทียบความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา โดยพิจารณา
คะแนนดิบเทียบกับต้าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ผู้วิจัยได้แบ่งการแปลความหมายเกณฑ์ปกติวิสัยความมีน ้าใจ
นักกีฬาของนักกีฬาสถาบันพลศึกษา เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
ตามแนวคิดของชวาล แพรัตกุล (2552) เมื่อน้ามาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา
ฉบับนี และน้าผลการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติวิสัยที่สร้างขึ นท้าให้ทราบถึงระดับความมีน ้าใจนักกีฬา 
เกณฑป์กติวิสัยของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษาฉบับนี ถือว่ามีความเหมาะสม
ในการน้าไปใช้และบ่งบอกถึงระดับความสามรถของผู้ตอบว่ามีความมีน ้าใจนักกีฬาอยู่ในระดับใด 
สอดคล้องกับ ลัดดา อะยะวงศ์ (2529) และกาญจนา สังข์ผาด (2559) ที่กล่าวถึงความจ้าเป็นของการ
สร้างเกณฑ์ปกต ิโดยแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน เพ่ือสามารถน้าคะแนนมาเปรียบเทียบ
กันได้ว่า คะแนนของบุคคลอยู่ในต้าแหน่งใดของกลุ่ม และสามารถอ้างอิงไปถึงเกณฑ์ปกติเดียวกันหรือ 
ใกล้เคียงกันได้ส้าหรับแบบทดสอบที่ต่างกัน เพราะค่าที่ได้จากการทดสอบทางจิตวิทยา เป็นค่าสัมพัทธ์ 
ต้องเปรียบเทียบคะแนนที่แต่ละคนท้าได้กับผลของกลุ่มที่มีลักษณะเหมือน ๆ กัน จึงจะแปลความหมาย
ออกมาได้ และสอดคล้องกับ Johnson & Nelson (1974), วรศักดิ์ เพียรชอบ, ประโยค สุทธิสง่า (2528) 
ที่ว่า ลักษณะของแบบทดสอบที่ดีและการเลือก แบบทดสอบไปใช้ แบบทดสอบนั นจะต้องมีความตรง (validity) 
มีความเป็นปรนัย (objectivity) มีความเชื่อม่ัน (reliability) และมีเกณฑ์ปกติ (norm) เป็นอย่างน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน้าผลวิจัยไปใช้ 
    1.1 ผลการวิจัยครั งนี พบว่าโมเดลของมาตรวัดความมีน ้าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบัน        
การพลศึกษาที่พัฒนาขึ นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และข้อค้าถามที่พัฒนาขึ นทั ง 41    
มีความเหมาะสมที่หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถน้ามาตรวัดไปใช้เพ่ือประเมินคุณภาพความมี
น ้าใจนักกีฬา และใช้เป็นแนวทางพัฒนานักกีฬาให้เป็นผู้มีความมีน ้าใจนักกีฬา และพัฒนานักกีฬา    
สู่ความเป็นเลิศทางกีฬาต่อไปได้ 
1.2 ผลวิจัยที่พบว่าน ้าหนักองค์ประกอบความมีน ้าใจนักกีฬาแต่ละด้านมีค่าแตกต่างกัน
โดยองค์ประกอบที่มีน ้าหนักความส้าคัญมากท่ีสุดคือความเสียสละรองลงมาคือความมุ่งมั่นในเกมกีฬา







 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ/เนื้อหา/วัตถุประสงค์  
                ของมาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
 
ข้อค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) รวม IOC สรุป 
1 2 3 4 5 
1 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
5 -1 0 1 1 0 1 0.20 ไมผ่่าน 
6 -1 -1 1 1 1 1 0.20 ไมผ่่าน 
7 -1 1 1 1 1 3 0.60 ผ่าน 
8 -1 1 1 1 1 3 0.60 ผ่าน 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
10 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
11 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
12 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
15 1 1 1 0 1 4 0.80 ผ่าน 
16 1 1 1 1 0 4 0.80 ผ่าน 
17 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
18 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
19 -1 1 1 0 1 2 0.40 ไมผ่่าน 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
21 -1 1 1 1 1 3 0.60 ผ่าน 
22 -1 -1 1 1 0 0 0 ไมผ่่าน 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
26 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
27 -1 -1 1 1 1 1 0.20 ไมผ่่าน 
28 -1 -1 1 1 1 1 0.20 ไมผ่่าน 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 
ข้อค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) รวม IOC สรุป 
1 2 3 4 5 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
30 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
31 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
32 -1 -1 1 1 1 1 0.20 ไมผ่่าน 
33 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
34 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
35 -1 -1 1 1 1 1 0.20 ไมผ่่าน 
36 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
37 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
38 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
39 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
40 1 1 1 -1 0 2 0.40 ไมผ่่าน 
41 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
42 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
43 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
44 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
45 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
46 -1 -1 1 1 0 0 0 ไมผ่่าน 
47 1 -1 1 1 1 3 0.60 ผ่าน 
48 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
49 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
50 0 1 1 1 1 4 0.80 ผ่าน 
51 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
52 1 1 1 1 0 4 0.80 ผ่าน 
53 -1 -1 1 1 1 1 0.20 ไมผ่่าน 
54 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
55 0 1 1 1 -1 2 0.40 ไมผ่่าน 
56 1 1 1 1 1 5 1.00 ผ่าน 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อค าถามแต่ละตัวกับคะแนนรวมของมาตรวัด 
                ความมีน้ าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
 
ข้อค าถาม Corrected Item-Total Correlation 
(44 ข้อ) 
Corrected Item-Total 
Correlation (41 ข้อ) 
1 0.89 0.89 
2 0.86 0.86 
3 0.84 0.83 
4 0.90 0.90 
5 0.92 0.92 
6 0.82 0.82 
7 0.81 0.82 
8 0.78 0.79 
9 0.84 0.83 
10 0.84 0.84 
11 0.87 0.86 
12 0.90 0.91 
13 0.86 0.86 
14 -0.54 - 
15 0.80 0.80 
16 0.88 0.87 
17 0.79 0.80 
18 -0.66 - 
19 0.78 0.78 
20 0.80 0.79 
21 0.69 0.70 
22 0.71 0.72 
23 0.78 0.79 
24 0.68 0.69 
25 0.82 0.83 
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ข้อค าถาม Corrected Item-Total Correlation 
(44 ข้อ) 
Corrected Item-Total 
Correlation (41 ข้อ) 
26 0.89 0.89 
27 0.89 0.89 
28 0.81 0.81 
29 0.72 0.73 
30 -0.59 - 
31 0.88 0.88 
32 0.76 0.78 
33 0.85 0.86 
34 0.84 0.85 
35 0.88 0.87 
36 0.79 0.79 
37 0.74 0.75 
38 0.83 0.83 
39 0.86 0.85 
40 0.73 0.73 
41 0.67 0.66 
42 0.69 0.70 
43 0.79 0.79 
44 0.85 0.85 
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ตารางท่ี 4.5 ค่าความเท่ียงของมาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
 
องค์ประกอบ จ านวนข้อ ค่าความเที่ยง 
การยอมรับตนเองและผู้อ่ืน  6 (ข้อที่ 1,2,3,4,5,6) 0.95 
ความมุ่งมั่นในเกมกีฬา  7 (ข้อที่ 7,8,9,10,11,12,13) 0.95 
ความเสียสละ 5 (ข้อที่ 15,16,17,19,20) 0.91 
ความรู้แพ้ รูช้นะ รู้อภยั  5 (ข้อที่ 21,22,23,24,25) 0.93 
ความมีวินัยนักกีฬา  5 (ข้อที่ 26,27,28,29,31) 0.94 
ความมีมารยาท 7 (ข้อที่ 32,33,34,35,36,37,38) 0.93 
ความยุติธรรม  6 (ข้อที่ 39,40,41,42,43,44) 0.92 




















ตารางท่ี 4.7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามในมาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
 
ตัวแปร a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 
a1 1.000 
                a2 0.658** 1.000 
               a3 0.565** 0.617** 1.000 
              a4 0.609** 0.630** 0.678** 1.000 
             a5 0.630** 0.647** 0.627** 0.671** 1.000 
            a6 0.583** 0.597** 0.569** 0.638** 0.708** 1.000 
           a7 0.547** 0.532** 0.530** 0.569** 0.621** 0.700** 1.000 
          a8 0.534** 0.474** 0.524** 0.573** 0.531** 0.592** 0.729** 1.000 
         a9 0.438** 0.515** 0.534** 0.567** 0.563** 0.576** 0.597** 0.676** 1.000 
        a10 0.429** 0.554** 0.497** 0.560** 0.569** 0.573** 0.548** 0.550** 0.735** 1.000 
       a11 0.508** 0.574** 0.568** 0.518** 0.602** 0.562** 0.527** 0.479** 0.633** 0.737** 1.000 
      a12 0.509** 0.541** 0.498** 0.560** 0.581** 0.568** 0.605** 0.584** 0.580** 0.652** 0.671** 1.000 
     a13 0.491** 0.516** 0.530** 0.565** 0.550** 0.467** 0.498** 0.493** 0.523** 0.597** 0.607** 0.698** 1.000 
    a14 0.482** 0.412** 0.429** 0.484** 0.527** 0.523** 0.416** 0.445** 0.493** 0.528** 0.626** 0.509** 0.531** 1.000 
   a15 0.450** 0.504** 0.528** 0.517** 0.560** 0.525** 0.468** 0.470** 0.553** 0.592** 0.643** 0.573** 0.606** 0.711** 1.000 
  a16 0.484** 0.481** 0.477** 0.542** 0.573** 0.470** 0.471** 0.457** 0.512** 0.522** 0.507** 0.538** 0.604** 0.592** 0.664** 1.000 
 a17 0.427** 0.448** 0.446** 0.492** 0.532** 0.502** 0.549** 0.485** 0.527** 0.502** 0.511** 0.532** 0.512** 0.436** 0.491** 0.540** 1.000 
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ตัวแปร a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 
a18 0.435** 0.557** 0.547** 0.535** 0.573** 0.526** 0.461** 0.409** 0.516** 0.559** 0.585** 0.523** 0.557** 0.477** 0.575** 0.538** 0.655** 
a19 0.402** 0.439** 0.430** 0.473** 0.526** 0.520** 0.562** 0.540** 0.531** 0.558** 0.455** 0.541** 0.477** 0.418** 0.419** 0.456** 0.649** 
a20 0.427** 0.453** 0.422** 0.493** 0.485** 0.524** 0.546** 0.500** 0.485** 0.515** 0.460** 0.564** 0.415** 0.397** 0.443** 0.422** 0.546** 
a21 0.455** 0.516** 0.476** 0.509** 0.499** 0.470** 0.515** 0.473** 0.494** 0.555** 0.542** 0.565** 0.518** 0.409** 0.517** 0.499** 0.564** 
a22 0.435** 0.410** 0.445** 0.461** 0.453** 0.482** 0.553** 0.571** 0.490** 0.475** 0.435** 0.544** 0.424** 0.421** 0.443** 0.426** 0.521** 
a23 0.526** 0.495** 0.457** 0.525** 0.527** 0.512** 0.563** 0.569** 0.525** 0.515** 0.472** 0.575** 0.532** 0.452** 0.465** 0.535** 0.554** 
a24 0.547** 0.560** 0.515** 0.554** 0.588** 0.486** 0.505** 0.477** 0.482** 0.519** 0.549** 0.552** 0.607** 0.494** 0.536** 0.601** 0.464** 
a25 0.507** 0.516** 0.563** 0.544** 0.566** 0.490** 0.518** 0.513** 0.512** 0.523** 0.567** 0.553** 0.607** 0.487** 0.561** 0.533** 0.507** 
a26 0.489** 0.499** 0.471** 0.449** 0.552** 0.487** 0.433** 0.435** 0.492** 0.511** 0.533** 0.505** 0.522** 0.496** 0.558** 0.482** 0.444** 
a27 0.459** 0.449** 0.450** 0.567** 0.447** 0.443** 0.460** 0.494** 0.463** 0.469** 0.418** 0.499** 0.513** 0.439** 0.488** 0.557** 0.420** 
a28 0.494** 0.454** 0.488** 0.524** 0.516** 0.451** 0.538** 0.560** 0.528** 0.475** 0.502** 0.510** 0.563** 0.463** 0.534** 0.560** 0.512** 
a29 0.530** 0.450** 0.509** 0.448** 0.546** 0.510** 0.453** 0.453** 0.407** 0.408** 0.498** 0.501** 0.465** 0.527** 0.498** 0.415** 0.440** 
a30 0.546** 0.567** 0.512** 0.575** 0.601** 0.543** 0.531** 0.509** 0.500** 0.519** 0.510** 0.529** 0.510** 0.443** 0.464** 0.549** 0.473** 
a31 0.493** 0.490** 0.565** 0.488** 0.597** 0.510** 0.433** 0.473** 0.473** 0.495** 0.576** 0.516** 0.523** 0.622** 0.581** 0.520** 0.408** 
a32 0.471** 0.498** 0.561** 0.546** 0.544** 0.486** 0.458** 0.496** 0.483** 0.512** 0.516** 0.594** 0.588** 0.468** 0.528** 0.553** 0.473** 
a33 0.427** 0.435** 0.509** 0.514** 0.544** 0.441** 0.512** 0.493** 0.470** 0.508** 0.522** 0.563** 0.570** 0.449** 0.514** 0.490** 0.490** 
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ตัวแปร a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 
a34 0.521** 0.469** 0.433** 0.507** 0.570** 0.521** 0.562** 0.496** 0.464** 0.453** 0.465** 0.526** 0.465** 0.448** 0.442** 0.580** 0.544** 
a35 0.492** 0.480** 0.458** 0.533** 0.550** 0.501** 0.481** 0.481** 0.521** 0.522** 0.579** 0.505** 0.509** 0.581** 0.552** 0.484** 0.491** 
a36 0.504** 0.500** 0.576** 0.599** 0.526** 0.474** 0.513** 0.496** 0.497** 0.458** 0.511** 0.534** 0.566** 0.444** 0.562** 0.539** 0.463** 
a37 0.444** 0.444** 0.531** 0.511** 0.495** 0.506** 0.410** 0.396** 0.504** 0.479** 0.557** 0.436** 0.526** 0.566** 0.584** 0.429** 0.362** 
a38 0.502** 0.486** 0.392** 0.438** 0.504** 0.472** 0.334** 0.355** 0.463** 0.440** 0.538** 0.398** 0.412** 0.595** 0.527** 0.477** 0.305** 
a39 0.475** 0.371** 0.444** 0.518** 0.440** 0.468** 0.487** 0.533** 0.468** 0.415** 0.371** 0.480** 0.481** 0.463** 0.469** 0.472** 0.420** 
a40 0.524** 0.453** 0.466** 0.525** 0.501** 0.471** 0.530** 0.512** 0.457** 0.423** 0.433** 0.493** 0.518** 0.441** 0.475** 0.507** 0.408** 
a41 0.473** 0.476** 0.538** 0.579** 0.480** 0.517** 0.499** 0.516** 0.578** 0.544** 0.479** 0.493** 0.527** 0.468** 0.560** 0.549** 0.444** 
M 4.038 4.076 4.037 3.965 3.850 3.950 3.992 3.983 3.967 3.961 3.855 3.933 3.929 3.806 3.903 3.891 4.070 
S 0.831 0.757 0.810 0.806 0.875 0.822 0.821 0.845 0.837 0.844 0.890 0.834 0.864 0.940 0.857 0.903 0.793 
sk -0.354 -0.655 -0.393 -0.324 -0.242 -0.227 -0.324 -0.279 -0.353 -0.392 -0.396 -0.294 -0.492 -0.418 -0.417 -0.398 -0.431 





ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 
ตัวแปร a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 
a18 1.000 
                a19 0.665** 1.000 
               a20 0.608** 0.695** 1.000 
              a21 0.618** 0.593** 0.724** 1.000 
             a22 0.488** 0.592** 0.663** 0.673** 1.000 
            a23 0.553** 0.635** 0.602** 0.646** 0.716** 1.000 
           a24 0.600** 0.492** 0.478** 0.552** 0.520** 0.708** 1.000 
          a25 0.574** 0.509** 0.482** 0.554** 0.518** 0.645** 0.801** 1.000 
         a26 0.515** 0.423** 0.450** 0.511** 0.502** 0.537** 0.669** 0.742** 1.000 
        a27 0.437** 0.403** 0.459** 0.472** 0.430** 0.522** 0.618** 0.645** 0.624** 1.000 
       a28 0.512** 0.499** 0.454** 0.535** 0.494** 0.598** 0.645** 0.677** 0.627** 0.659** 1.000 
      a29 0.473** 0.489** 0.418** 0.425** 0.417** 0.439** 0.439** 0.491** 0.472** 0.386** 0.445** 1.000 
     a30 0.522** 0.504** 0.502** 0.504** 0.398** 0.542** 0.552** 0.538** 0.409** 0.496** 0.478** 0.618** 1.000 
    a31 0.530** 0.450** 0.403** 0.440** 0.392** 0.451** 0.536** 0.570** 0.533** 0.497** 0.501** 0.766** 0.633** 1.000 
   a32 0.535** 0.442** 0.416** 0.470** 0.430** 0.511** 0.589** 0.583** 0.501** 0.500** 0.510** 0.588** 0.631** 0.683** 1.000 
  a33 0.508** 0.485** 0.469** 0.476** 0.477** 0.505** 0.544** 0.587** 0.513** 0.451** 0.510** 0.596** 0.569** 0.634** 0.720** 1.000 
 a34 0.459** 0.486** 0.471** 0.457** 0.460** 0.521** 0.497** 0.452** 0.423** 0.431** 0.487** 0.494** 0.601** 0.522** 0.591** 0.591** 1.000 
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ตัวแปร a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 
a35 0.466** 0.458** 0.466** 0.482** 0.467** 0.492** 0.482** 0.517** 0.466** 0.477** 0.492** 0.518** 0.550** 0.613** 0.567** 0.606** 0.660** 
a36 0.505** 0.395** 0.440** 0.463** 0.467** 0.479** 0.552** 0.592** 0.499** 0.553** 0.529** 0.530** 0.579** 0.595** 0.650** 0.619** 0.591** 
a37 0.494** 0.370** 0.347** 0.390** 0.397** 0.415** 0.480** 0.513** 0.448** 0.489** 0.445** 0.584** 0.496** 0.675** 0.565** 0.548** 0.420** 
a38 0.407** 0.263** 0.296** 0.373** 0.281** 0.413** 0.513** 0.475** 0.506** 0.406** 0.466** 0.430** 0.445** 0.554** 0.487** 0.344** 0.486** 
a39 0.344** 0.393** 0.392** 0.338** 0.444** 0.500** 0.489** 0.501** 0.460** 0.543** 0.543** 0.461** 0.494** 0.533** 0.581** 0.550** 0.545** 
a40 0.393** 0.429** 0.379** 0.384** 0.444** 0.505** 0.555** 0.549** 0.512** 0.572** 0.559** 0.468** 0.511** 0.538** 0.589** 0.530** 0.543** 
a41 0.479** 0.408** 0.444** 0.477** 0.473** 0.465** 0.514** 0.534** 0.519** 0.582** 0.534** 0.452** 0.542** 0.529** 0.571** 0.514** 0.533** 
M 4.024 4.079 4.076 4.025 4.050 4.006 3.921 3.947 3.956 3.979 4.002 4.051 3.974 3.914 4.013 4.019 3.998 
S 0.835 0.862 0.809 0.808 0.813 0.796 0.861 0.853 0.839 0.855 0.773 0.887 0.870 0.933 0.813 0.828 0.849 
Sk -0.448 -0.566 -0.551 -0.421 -0.451 -0.353 -0.261 -0.446 -0.407 -0.415 -0.179 -0.914 -0.473 -0.579 -0.401 -0.598 -0.595 






ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 










Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy=0.97 ,  
Bartlett’s Test of SphericityApprox: Chi-Square=43883.15,  
df=820, p = 0.000 
a35 1.000 
      a36 0.675** 1.000 
     a37 0.657** 0.667** 1.000 
    a38 0.616** 0.503** 0.645** 1.000 
   a39 0.572** 0.634** 0.622** 0.616** 1.000 
  a40 0.562** 0.660** 0.596** 0.600** 0.778** 1.000 
 a41 0.561** 0.637** 0.615** 0.546** 0.691** 0.701** 1.000 
M 3.942 3.970 3.904 3.791 4.004 3.981 4.017 
S 0.892 0.881 1.007 1.085 0.859 0.846 0.813 
Sk -0.631 -0.557 -0.862 -0.898 -0.794 -0.685 -0.428 




ภาพที่ 4.1 โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของมาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬาของนักกีฬา  




ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของมาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬา 





SE t R2 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 
ด้านการยอมรับตนเองและผู้อ่ืน (ACC)     
a1  0.74 - - 0.55 0.09 
a2  0.76 0.03 30.29* 0.57 0.09 
a3  0.75 0.04 26.09* 0.56 0.07 
a4  0.81 0.04 28.64* 0.66 0.13 
a5  0.84 0.04 29.49* 0.71 0.16 
a6  0.78 0.04 27.24* 0.62 0.17 
ด้านความมุ่งม่ันในเกมกีฬา (EAR)     
a7  0.76 - - 0.58 0.17 
a8  0.74 0.03 31.61* 0.54 0.09 
a9  0.76 0.04 26.84* 0.58 0.06 
a10  0.77 0.04 25.76* 0.59 0.00 
a11  0.83 0.05 26.23* 0.69 0.24 
a12  0.80 0.04 27.44* 0.64 0.05 
a13  0.79 0.04 24.65* 0.62 0.17 
ด้านความเสียสละ (SAC)      
a14  0.71 - - 0.50 0.07 
a15  0.75 0.03 29.18* 0.56 0.03 
a16  0.76 0.04 25.58* 0.58 0.12 
a17  0.72 0.04 21.18* 0.52 0.09 
a18  0.76 0.04 22.41* 0.58 0.19 
ด้านความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย (SPO)  
a19  0.75 - - 0.56 0.24 
a20  0.72 0.03 27.29* 0.52 0.04 
a21  0.77 0.04 24.84* 0.59 0.12 
a22  0.73 0.04 24.22* 0.54 0.09 









SE t R2 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 
ด้านความมีวินัยนักกีฬา (DIS)  
a24  0.82 - - 0.68 0.18 
a25  0.84 0.03 41.42* 0.71 0.12 
a26  0.80 0.03 41.42* 0.71 0.15 
a27  0.75 0.03 28.30* 0.57 0.12 
a28  0.80 0.03 30.50* 0.63 0.17 
ด้านความมีมารยาท (MAN) 
    
 
a29  0.73 - - 0.54 0.09 
a30  0.80 0.04 27.86* 0.64 0.16 
a31  0.79 0.03 34.84* 0.63 0.12 
a32  0.79 0.04 26.27* 0.62 0.09 
a33  0.79 0.04 26.29* 0.62 0.16 
a34  0.76 0.04 24.32* 0.58 0.07 
a35  0.78 0.04 24.60* 0.61 0.18 
ด้านความยุติธรรม (JUS) 
a36  0.82 - - 0.68 0.35 
a37  0.75 0.04 28.81* 0.56 0.09 
a38  0.74 0.05 22.70* 0.55 0.24 
a39  0.77 0.03 26.63* 0.59 0.05 
a40  0.78 0.03 27.45* 0.61 0.01 
a41  0.82 0.03 28.58* 0.67 0.29 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 ความมีน  าใจนักกีฬา (SPIR) 
ACC  0.91 0.02 27.08* 0.84 - 
EAR  0.93 0.02 27.62* 0.87 - 
SAC  0.96 0.03 25.51* 0.91 - 
SPO  0.89 0.02 25.16* 0.79 - 
DIS  0.89 0.02 29.40* 0.79 - 
MAN  0.91 0.02 26.23* 0.83 - 
JUS  0.89 0.02 28.64* 0.79 - 
2 =  328.73, df = 296, p = 0.09, RMSEA = 0.01, CFI=1.00, GFI= 0.99,2/df = 1.11 
*p≤ 0.05 
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ตารางท่ี 4.9 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อค าถามมาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬาของนักกีฬา
สถาบันการพลศึกษา โดยใช้ Graded Response Model (GRM) 
ข้อค าถาม 
ค่าพารามิเตอร์ 






























































































































































































































































































































































































































































































































































หมายเหตุ ค่าความเที่ยงของข้อค าถามมาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬาที่วิเคราะห์ด้วย GRM = 0.98 
    α หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ความชันร่วมของข้อค าถาม 
              β หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ threshold ของรายการค าตอบ 















หมายเหตุ สีด า   คือ โค้งการเลือกรายการค าตอบที่ 1  สีน้ าเงิน คือ โค้งการเลือกรายการค าตอบที่ 2 
             สีชมพู คือ โค้งการเลือกรายการค าตอบที่ 3  สีเขียว  คือ โค้งการเลือกรายการค าตอบที่ 4 
    สีฟ้า  คือ โค้งการเลือกรายการค าตอบที่ 5 
ภาพที่ 4.2 โค้งการเลือกรายการค าตอบของข้อค าถามในมาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬา 
 
 
หมายเหตุ เส้นทึบ คือ ฟังก์ชั่นสารสนเทศของเครื่องมือ  เส้นประ คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 






















มาตรวัดความมีน  าใจนักกีฬา 
วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนามาตรวัดความมีน  าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
A development of the sportsmanship scale of athletes 
 in the Institute of Physical Education 
 
ค าชี แจง มาตรวัดฉบับนี้ประกอบด้วยข้อค าถาม 44 ข้อ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบพฤติกรรม
ความมีน้ าใจนักกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานและ
พฤติกรรมความมีน้ าใจนักกีฬา ซึ่งการตอบในครั้งนี้ไม่มีการตัดสินถูกหรือผิดหรือมีผลกับตัวนักกีฬา 
ขอให้นักกีฬาตอบให้ตรงกับพฤติกรรมที่นักกีฬาปฏิบัติมากที่สุด 
วิธีการตอบมาตรวัด 
ให้นักกีฬาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของนักกีฬามากท่ีสุด โดยแต่ช่อง
มีความหมายดังนี้ 
มากที่สุด    หมายถึง พฤติกรรมนั้นตรงกับการปฏิบัติของนักกีฬาในระดับมากท่ีสุด 
 มาก      หมายถึง พฤติกรรมนั้นตรงกับการปฏิบัติของนักกีฬาในระดับมาก 
 ปานกลาง   หมายถึง พฤติกรรมนั้นตรงกับการปฏิบัติของนักกีฬาในระดับปานกลาง 
 น้อย      หมายถึง พฤติกรรมนั้นตรงกับการปฏิบัติของนักกีฬาในระดับน้อย 
 น้อยที่สุด    หมายถึง พฤติกรรมนั้นตรงกับการปฏิบัติของนักกีฬาในระดับน้อยที่สุด 
 
ตอนที่  1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
เพศ 
 1.ชาย    2.หญิง  
สังกัดวิทยาเขต 
 1.วิทยาเขตเชียงใหม่     2.วิทยาเขตสุโขทัย    3. วิทยาเขตมหาสารคาม   
 4.วิทยาเขตศรีสะเกษ    5.วิทยาเขตชลบุรี     6.วิทยาเขตสุพรรณบุรี       




ตอนที่ 2 มาตรวัดความมีน้ าใจนักกีฬา 





มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 ข้าพเจา้มั่นใจว่าตนเองสามารถแข่งขนัชนะ 
ถ้าได้รับเลือกเป็นตัวแทน 
     
2 ข้าพเจ้าเช่ือมั่นในความสามารถของเพื่อน
ร่วมทีม 
     
3 ข้าพเจ้ายอมรับการตดัสินใจของโค้ช 
ถึงแม้จะมีความคดิเห็นไมต่รงกัน 
     
4 ข้าพเจ้ายอมรับการตดัสินของกรรมการ 
โดยไม่โต้แย้งใด ๆ  
     
5 ข้าพเจ้าเช่ือว่าความสามารถของขา้พเจ้า
ไม่ด้อยไปกว่าผูเ้ล่นคนอ่ืนเลย 
     
6 เมื่อมีโอกาสลงแข่งขันข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะ
ชนะได้ด้วยความสามารถของตัวเอง 
     
7 ข้าพเจ้าจะตั้งเปา้หมายไว้อย่างชัดเจน
ก่อนการแข่งขัน 
     
8 ข้าพเจ้าจะต้องแข่งขันใหเ้ตม็ความสามารถ
ทุกครั้ง ไม่ว่ารา่งกายไมไ่หวแล้วกต็าม 
     
9 ข้าพเจ้าจะพูดกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อโน้ม
น้าวให้แข่งขันเต็มความสามารถ 
     
10 ข้าพเจ้าจะเตรียมตัวฝึกซ้อมกีฬามากกว่า
ปกติเมื่อใกล้ถึงเวลาแข่งขันจริง 
     
11 ข้าพเจ้าจะศึกษาคู่แข่งก่อนการแขง่ขัน 
เพื่อวางแผนในการซ้อมและแข่งขันจริง 
     
12 ข้าพเจ้าแข่งขันกีฬาอย่างมีสติ รอบคอบ 
และมสีมาธ ิ
     
13 ข้าพเจ้ามาฝึกซ้อมตามเวลาที่นัดหมาย แม้
จะไมส่บายกต็าม 
     
14 ข้าพเจ้ามีความรู้สึกไมส่บายใจเมื่อเพื่อน
ร่วมทีมมาซ้อมไม่ตรงเวลา 
     
15 ข้าพเจ้าจะให้เพื่อนเป็นผู้เลือกอุปกรณ์การ
ซ้อมก่อนเสมอ 
     
16 ข้าพเจ้าจะแบ่งปันหรือใหย้ืมอุปกรณ์ เมื่อ
เพื่อนลืมน ามา 
     
17 ข้าพเจ้าจะช่วยโค้ชเก็บอุปกรณ์ทุกครั้ง แม้
บางครั้งมีภารกจิส าคญัที่ต้องท า 





มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
18 ข้าพเจ้ากระท าการใด ๆ ก็ตาม จะคิดถึง
ผลประโยชน์ที่ข้าพเจ้าไดร้ับก่อนเสมอ 
     
19 ข้าพเจ้ายินดีให้การช่วยเหลืออยา่งเต็มที่
เมื่อเพื่อนร่วมทีมต้องการความช่วยเหลือ 
     
20 ข้าพเจ้ายอมใช้เวลาฝึกซ้อมมากกว่าคนอ่ืน
เพื่อให้สามารถเล่นกับทีมได้อยา่งดี 
     
21 ข้าพเจ้ายอมรับผลการแข่งขัน ไม่วา่ผล
การแข่งขันนั้นจะแพ้หรือชนะ 
     
22 ข้าพเจ้าจะไม่หงุดหงิด เสียใจ ถึงแม้จะแพ้
การแข่งขัน 
     
23 ข้าพเจ้าจะขอโทษและให้อภัยทุกครั้ง เมื่อ
การแข่งขันเสรจ็สิ้น 
     
24 ข้าพเจ้าเคารพและยอมรับในการตัดสิน
ของกรรมการ 
     
25 ข้าพเจ้าแสดงความยินดีกับคู่แข่ง เมื่อ
ตนเองแพ้การแข่งขัน 
     
26 ข้าพเจ้ามาฝึกซ้อมตรงตามเวลาทีก่ าหนด      
27 ข้าพเจ้าปฏิบัตติามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของการเป็นนักกีฬาอย่างเคร่งครดั 
     
28 ข้าพเจ้าเคารพกติกาการแข่งขัน โดยไมม่ี
การขัดแย้งใด ๆ 
     
29 ข้าพเจ้าปฏิบัตติามข้อตกลงของทีมหรือ
โค้ชอย่างเคร่งครดั 
     
30 ข้าพเจ้าจะน าข้อบกพร่องของกติกา มาใช้
เป็นแนวทางในการแข่งขันเพื่อต้องการ
ชนะคู่แข่ง 
     
31 ข้าพเจ้าเช่ือฟังค าแนะน าของผู้ฝึกสอน
และปฏิบตัิตามแต่โดยด ี
     
32 ข้าพเจ้าพูดจากับผู้อื่นด้วยถ้อยค าสุภาพ      
33 ข้าพเจ้ายกมือขออนุญาตก่อนแสดงความ
คิดเห็นหรือกระท าการใด ๆ 
     
34 ข้าพเจ้าให้ความเคารพโค้ช รุ่นพ่ี รุ่นน้อง 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
     
35 ข้าพเจา้จะท าความเคารพกรรมการผู้ตดัสนิ
ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันเสรจ็สิน้ 
     
36 ข้าพเจ้าปรบมือแสดงความยินดีใหก้ับผู้
ชนะการแข่งขัน 





















มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
37 ข้าพเจ้ากล่าวขอโทษทุกครั้ง เมื่อท า
ผิดพลาดในการแข่งขัน 
     
38 ข้าพเจ้าจะให้เกยีรตผิู้ตดัสิน ถึงแมจ้ะ
ขัดแย้งกับตนเอง 
     
39 ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับทุกคนเท่าเทียม
กัน ถึงแม้จะเป็นคู่แข่งขันก็ตาม 
     
40 ข้าพเจ้าจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าพวกพ้อง      
41 ข้าพเจ้าจะโต้แย้งทุกครั้งเมื่อเห็นวา่สิง่นั้นผิด 
แม้ว่าตนเองได้ประโยชน์ก็ตาม 
     
42 ข้าพเจ้าจะภมูิใจทุกครั้งท่ีตนเองมสี่วนช่วย
ให้การแข่งขันเป็นไปตามกติกา 
     
43 ข้าพเจ้าเช่ือว่าความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ในทีมต้องเริ่มจากความเท่าเทียมของสมาชิก 
     
44 ข้าพเจ้าจะตดัสินปญัหาที่เกดิขึ้นภายใน
ทีมด้วยความยตุิธรรมเสมอ 





ชื่อ–สกุล  นางสาวกษมน  รุ่งโรจน์รังสรร 
 
รหัสนักศึกษา  5620120251 
 
วุฒิการศึกษา 
 วุฒิ         ชื่อสถาบัน     ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
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